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^ e c T o s M e s u s c n p c i u u 
« o- — 
M A D R I D i 2.50 pesetas al me* 
p i c V E Í C I A S . — — . 4 9.00 ptas. t iunestr* 
PAGO ADELAÍíTADO ; 
FRANQUEO CONCERTADO 
M A D R I D . — A ñ o X V I . — N ú m . 5.389 S á b a d o 23 de octubre de 1926 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466. - Red . y A d m ó n . , C O L E G I A T A . 7. T e l é f o n o s 365 M. y 398 M. 
L a r e o r g a n i z a c i ó n d e ! 
I m p e r i o b r i t á n i c o 
La Conferenc ia I m p e r i a l b r i t á n i c a q u e 
se celebra en L o n d r e s en estos d í a s debe 
considevar&e c o m o una etapa i m p o r t a n -
li.-nna de la r e o r g a n i z a c i ó n de l I m p e r i o . 
I - I o . imbio e x p e r i m e n t a d o p o r é s t e en t r e 
líis dos é p o c a s separadas po r el cauce 
que c a v ó la. g u e r r a aparece m u y c l a ro a 
lor io obse rvador y exp l i ca la neces idad 
-de reorgan iza r se , de ha l l a r s o l u c i ó n a 
sus nuevos p r o b l e m a s , que s ienten p o r 
i í u a l la m e t r ó p o l i y los d o m i n i o s . 
" Hasta que l l e g ó la g u e r r a nad ie p o d í a 
(Ji;dar de que la d i r e c c i ó n abso lu ta de 
fog asuntos todos de l I m p e r i o c o r r e s p o n -
día Q la m e t r ó p o l i . E l f inal de la g r a n 
có ' i t - ienda y los a ñ o s t r a n s c u r r i d o s desde 
onlonccs s e ñ a l a n un c a m b i o p r o f u n d o en 
eSa s i t u a c i ó n . Y a cu el T r a t a d o de V c r -
.saües aparecen los d o m i n i o s con perso-
nalidad de naciones , como s i g n a t a r i o s , 
\ más adelante , en G i n e b r a , esa persona-
lidad se deslaca. E n la ú l t i m a A s a m b l e a 
Jlcgói-o a h a b l a r del C a n a d á c o m o p o s i b l e 
miembro del Consejo . 
jVl'giino.s hechos in t e rnac iona le s de i m -
porUmcia han s e ñ a l a d o en estos a ñ o s la 
i n í h i e n c i a de ¡os d o m i n i o s s ó b r e las de-
ciísfoues de la m e t r ó p o l i , i n f l u e n c i a . que 
ha l omado a l g u n a vez el c a r á c t e r de ver-
dadera i m p o s i c i ó n . B a s t a r á c i t a r el caso 
¡Jo la a l ianza ang lo japonesa , d e n u n c i a d a 
en 19-21 m e r c e d ^ la a c t i t u d que los do-
minios adopta i -on c o n t r a el la . 
• Ouc los d o m i n i o s t i enden cada vez m á s 
a la a d q u i s i c i ó n de p e r s o n a l i d a d c o m o 
r í i ' . i o n e s se revela en numerosos hechos 
do i n d u d a b l e s i g n i f i c a c i ó n . C a n a d á t iene 
Mi representan te d i p l o m á t i c o en los Es-
Los Trade Unions reunirán 
el Congreso general 
La adhesión checoeslovaca 
al ' 'cárter' del acero 
Ya se está negociando 
—o— 
PRAGA, 22 .—Según u n a i n f o r m a c i ó n de 
l a Prager Presse, l a i n d u s t r i a s i d e r ú r g i c a 
checoeslovaca ha entablado negociaciones 
con el presidente de l «car te l» b e r l i n é s del 
acero, de las que se esperan h a l a g ü e ñ o s re-
sultados. 
U N T R U S T Q U I M I C O I N G L E S 
e s t á t raba jando en l a u n i ó n de las cua t ro 
casas m á s poderosas de indus t r i a s q u í m i -
cas de I n g l a t e r r a , 'a saber : B r u n u e r m o n d 
-o-
El Consejo no se atreve a decidir 
sobre las peticiones mineras 
Ayer trabajaron 241.000 obreros 
—o— 
( R A D I O G R A M A E S P E C I A L D E E L D E B A T E ) 
R ü G . * V , 22.—El Consejo genera l de T r a -
de U n i o n , r eun ido esta tarde p a r a d i s c u t i r 
las pet ic iones de los m i n e r o s acerca del 
« ' e m b a r g o - del c a r b ó n ex t ran je ro y de l a 
cuota o b l i g a t o r i a p a r a a y u d a r a los hue l -
guistas no ha tomado acuerdo n i n g u n o . u  iujjia.»!BiTa,  s uei : D iiuciui<jii,u: 
H a prefer ido r e c u r r i r a l a r e u n i ó n de u n 1 f-ompany, Nobel In s t i t u t e . B r i t i s í i Dyestuffs 
Congreso genera l e x t r a o r d i n a r i o en el que Corpora t ion y U n i t e d A l c a l i C o m p a ñ y . — T . O. 
se ci m s u l t a r i a a todas las Trade Unions . I U N T R U S T M U N D I A L D E L T R I G O 
Esto es lo ú n i c o que se sabe of ic ia lmen-1 W A S H I N G T O N , 2 2 . - E n el mes de marzo 
te, pero los in fo rmes pa r t i cu la res d icen que de 1927 se c e l e b r a r á en W i n n i p e g (Estados 
en l a s e s i ó n , los oradores expresando su Unidos) una Conferencia in t e rnac iona l , que. 
s i m p a t í a a los mineros , dec la ra ron que n i s e n t a r á las bases de nn p l a n def in i t ivo del 
el embargo n i l a cuota o b l i g a t o r i a e ran po : trust m u n d i a l del t r i go 
sibles, y que él pa r t i do m á s j u i c io so que P a r t i c i p a r á n en d icha r e u n i ó n los mayo- ' 
p o d í a n t omar las partes interesadas en el res p roduc to re s : Estados Unidos C a n a d á 
cont l ic to , era aceptar po r comple to el i n - A u s t r a l i a , l a A r g e n t i n a , Rus ia y la I n d i a , 
f o rme de l a C o m i s i ó n real de i n v e s t i g a c i ó n Se c r e a r á igua lmente ' u n servic io especial 
pub l i cado con a n t e r i o r i d a d a l a huelga . de i n f o r m a c i ó n sobre el estado de las co-
El Consejo o f r e c i ó sus buenos oficios sechas, independiente del o rgan i smo inter-
para interesar a l Gobierno en esta so lu- n a c i o n a l de Roma, 
c i ó n , y pedi r le , s i t o d a v í a era posible , 
Primeros envíos de naranja 
a Liverpool y Londres 
o 
ca verdadera campaña no empieza 
hasta noviembre 
V A L E N C I A , 22.—Hoy han sido embarca-
das las p r i m e r a s cajas de naran ja con des-
t i n o a L i v e r p o o l y Londre s . 
L a ve rdade ra c a m p a ñ a no c o m e n z a r á 
hasta l a segunda semana de n o v i e m b r e . 
, A u n q u e se han hecho a lgunas compras 
a nueve reales arroba, t o d a v í a no hay 
^ V S i f 7L0S P .6"0^-05 ^ ' f " í n t t S o r i e n t a c i ó n , t i ja . Comerc ian tes y cosecheros 
que se reanudara l a d i s c u s i ó n entre pa-
tronos y obreros sobre las bases propues-
tas po r d i cha C o m i s i ó n , puesto que n i n g u -
na de los dos partes ha sabido presentar 
otras que s i r v i e r a n pa ra i n i c i a r las nego-
ciaciones. 
Hoy l i a n t rabajado 241.407 obreros, con 
un aumento de 6.678 sobre l a c i f r a de 
ayer.—¿,". D. 
L A C O N F E R E N C I A I M P E R I A L 
LONDRES, 22.—F.a s e s i ó n de hoy de l a 
Conferencia i m p e r i a l ha sido dedicada a 
cuestiones cconcmicas . Los p r imeros m i -
Trece mi muertos yanquis en 
accidentes de "auto" 
Los heridos ascienden a 350.000 
—o— 
NUEVA YORK, 2 2 . - L a Prensa de los Es-
tados Unidos a n u n c i a que del 1 de enero al 
30 de sept iembre del cor r ien te a ñ o , h a n re-
sul tado 13.000 personas muer tas y 350.000 
her idas en los accidentes de a u t o m ó v i l ocu-
r r idos en los caminos de los Estados U n i -
dos. 
lados U n i d o s , r ep resen tan te que s u s t i t u y e ! n is t ros de los d is t in tos d o m i n i o s , han cx-
al emba jador i n g l e s cuando é s t e se ausen-1 p i l cado el í n t e r e s que para estos y p a r a 
ta. C a n a d á t a m b i é n es el p r i m e r o de los I n g l a t e r r a h a b r í a en desar ro l la r el comer-
domin ios que ha f i r m a d o c o m o n a c i ó n u n ! c ío de l a m e t r ó p o l i con las diferentes par-
convenio con o t r o p a í s : u n T r a t a d o de ¡ tes del I m p e r i o . ,. . 
pesca con los Estados U n i d o s . I r l a n d a I i ^ p r , m e r ^ A u s t r a l i a , m a m -
1 . . , ¿ . ^ • J , j i N- • i festo, po r su parte, que a ese comerc io se 
e n v í o a a boc iedad de las Nac iones e l , ^ ^ ^ ^ dar el mav0? d e s a r r o l l ü p0Slblei y 
Tra tar lo de 1921 .con I n g l a t e r r a . . . Es- i n ú t i l ^ ai efecto, c o n v e n d r í a que los indus -
p r o l o n g a r la c i ta . E l hecho de la a c t i t u d t r í a l e s ingleses estudiasen .de ten idamente 
nueva de los d o m i n i o s ingleses en la l a s i t u a c i ó n p a r t i c u l a r de cada uno de los 
le te tguerra han p o d i d o a d v e r t i r l o t odos domin ios , pa ra luego poder l ucha r con 
coi. la m a y o r c l a r i d a d . | m a y o i - e í l c a c i a con t r a la i m p o r t a c i ó n exr ' V a l í é U á n ó ace rca de l a a y u d a del Es ta -
Lste hecho y a lgunas de las d i f i c u l t a - i Z a n j e r a . do aj A y u n t a m i e n t o de M a d r i d . Los lec-
hes de I n g l a t e r r a en el m u n d o — p r i n c i p a l - 1 ^ 7~ ' "V < « . " i tores las conocen p o r n u e s t r o n ú m e r o de 
mente en A s i a — h a n m o v i d o a .muchos a i £^f] V^UUcl 113 HclDluO ayer, donde p u b l i c á b a m o s una conversa-
andan vac i l an tes , los p r i m e r o s p o r f a l t a 
de d ine ro , debido a los quebran tos de l a ñ o 
ú l t i m o , y los segundos p o r temer que e l 
comerc io q u i e r a resarcirse de a q u é l l o s a 
costa de los p roduc to res en l a c a m p a ñ a de 
este a ñ o . 
T a m b i é n c o n t r i b u y e a esta d e s o r i e n t a c i ó n 
l a c a m p a ñ a de los i ndus t r i a l e s ingleses del 
acero, h á b i l m e n t e exp lo t ada a q u í pa ra p ro-
vocar una baja en el mercado p r o d u c t o r 
naranjero, . ante e l . t emor de que se haga 
e fec t ivo el b o i c o t c o n t r a la f r u t a e s p a ñ o l a . 
Mussolini ha pagado 71.400 
liras de impuestos 
ROMA, 2 2 . — S e g ú n 0 / í Tevcre, M u s s o l i n i 
p a g ó este a ñ o los siguientes impues tos : 
E n M i l á n : Casa, 353,65 l i r a s ; p i anos y 
b i l l a r , 50,50; l i P o p ó l o d'Italia, J0.953,80; 
impues to de r iqueza m ó v i l sobre e l m i s m o 
p e r i ó d i c o , 42.516,75; impues to p r o v i n c i a l 
ad i c iona l a l impuesto sobre, las i ndus t r i a s , 
379,60; impues to sobre e d i ñ e i o s , 189,70; 
a estas g rand iosas fiestas e u c a r í s t i c a s . 
A u m e n t a el n ú m e r o de congres i s t a s y de-
votos , como se ve en la C a t e d r a l y en las 
calles, lo cua l se aprec ia a s i m p l e vis ta . 
H o y s o r p r e n d i m o s u n d i á l o g o , donde , 
a vuel tas d c h o o m e n l a r i o acerca de l t i e m -
p o p r o b a b l e , a l g u n o s congres i s tas a f i r m a -
b a n resue l tamente que con l l u v i a o s i n 
el la la p r o c e s i ó n h a b í a de ser i m p o n e n t e . 
— S i es n e c e s a r i o — d e c í a n — n o s m o j a r e -
mos con gus to . E n V i e n a y en Ch icago 
no se s u s p e n d i ó p o r eso la p r o c e s i ó n . 
E n v is ta de que T o l e d o es p e q u e ñ o 
pa ra tan ta gente , m u c h o s se quedan en 
M a d r i d y v ienen p o r la m a ñ a n a , y mar-
chan p o r la t a r d e en sus a u t o m ó v i l e s . 
E l hecho es que los v i e jo s nos d i cen que 
n u n c a se ha vis to t an to gente en la Ca-
t e d r a l . 
impuesto p r o v i n c i a l ' y m u n i c i p a l por el E n la ,nisa m o z á r a b e de esta m a ñ a n a 
m i s m o concepto, 57,75; impuesto sobre l a ' P a s a r í a n de 15.000 las personas que a el la 
H o y c l a u s u r a d e l C o n g r e s o E u c a r í s t i c o 
— — — 
A la misa mozárabe, celebrada en la Cátedra!, asistieron más de 15.000 
personas. Reunión de Cardenales y Obispos en el palacio Arzobispal. 
Hoy llegarán las fuerzas del Ejército que han de cubrir la carreraen 
la procesión de mañana. Una misa de comunión para millares de niños 
p o r l a d i s t anc ia . M u c h o s leen en el l i b n t o 
que h a n c o m p r a d o a la p u e r t a de l a Ca-
t ed ra l , donde se exp l ican . 
A l t e r m i n a r con la Salve, a ñ a d i d a po r 
Cisneros a l r i t o g ó t i c o y e x t e n d i d a des-
p u é s a l a I g l e s i a u n i v e r s a l , nos d a m o s 
cuen ta de que hemos v i v i d o de l ic iosos 
t i e m p o no ha res tado en tu s i a smo n i gente m o m e n t o s d e v o c i ó n con n u e s t r o s pa-
La misa mozárabe 
—o— 
( C R O K I C A T E L E G R Á F I C A D E N U E S T R O E N V I A D O 
E S P E C I A L , S E Ñ O R G R A N A ) 
T O L E D O , ti. 
L a l l u v i a de aver v la amenaza del mal 
r en ta de l a r iqueza m ó v i l , 5.260; impues-
to sóDre los intereses de l a T i p o g r a f í a Ed i -
t o r i a l L o m b a r d a (do-s a ñ o s ) , 7.288,60. 
E n M o l d ó l a : impues to sobre los terre-
nos, 15/.55. 
En R o m a : 4.198,45. T o t a l , 7l.40(5,35. 
£ 7 E s f a d o y / o s 
M u n i c i p i o s 
Susc r ib imos , las p a l a b r a s de l conde de 
hablar de la decadencia de l I m p e r i o b r i -
t á n i c o , e i nc luso de su no le jana d i s o l u -
c ó r. Conviene e x a m i n a r este p u n t o se-
i 'Lamente , s in negar v a l o r a los sucesos , 
pero sin a l r i b u í s e l o en d e m a s í a ; y c o n -
viene, .sobre lodo , d i s t i n g u i r en t re la de-
cadencia de la m e t r ó p o l i y la d i s o l u c i ó n 
de! I m p e r i o . Ouc al pa r do la decadencia 
• de la Gran B r e t a ñ a b d q u i c r a n r o b u s t e z 
Ins .dominios es l ó g i c o ; pero cinc este r o -
Imslf icimienlo s i g n i f i q u e d i s o l u c i ó n de la 
unidad i m p e r i a l es m u c h o menos exacto. 
Precisamente en to<íos los d é b a l e s y aun 
A i los rozamien tos de los d o m i n i o s con 
la metrópoli se a d v i e r l e lo. m i s m o . l a ten-
dencia del d o m i n i o a a f i r m a r su persona-
lidad, que su deseo de u n i ó n con la me-
trópol i . 
Que é s t a ofrece s í n t o m a s de decadencia 
no puede dudarse , aunque no cabe t a m -
poco exagerar en este punto. I n g l a t e r r a 
es un pueb lo v i e jo y e x p e r i m e n t a d o , de 
enormes r ecursos , p r á c t i c o en la s o l u c i ó n 
de graves p r o b l e m a s ; y tan c l a r o c o m o 
el p r i n c i p i o de decadencia en que. se ha-
l a lo es que esta decadencia s igue u n a 
I rayec lo r ia , con l en to decl ive , m u y d i s t i n -
ta do un descenso ru inoso . Pero s igue 
una t r ayec to r i a descendenlc . L a s o l u c i ó n 
• cte a lgunos p r o b l e m a s i n l e r n a c i o n a l e s , 
comple tamente d i s t i n t a a la p r o p u g n a d a 
por I n g l a t e r r a , i n d i c a p é r d i d a de p r e s t i -
gio en el orden i n t e r n a c i o n a l . L a c r i s i s 
• •conómica , el pa ro forzoso, la i m p o t e n c i a 
c'cl G o b i e r n o y del P a i i a m c n í o ante los 
conflictos sociales, la baja en el comer -
cio, que, s e g ú n C h a m b e r l a i n el g r a n d e , 
te todo el I m p e r i o b r i t á n i c o , son o t r o s 
tantos s í n t o m a s de l f e n ó m e n o a que a l u -
dimos. T a m p o c o es prec iso a q u í a l a r g a r 
'a c i ta , que p o d r í a n u t r i r s e cop iosamen te 
î bn hechos que han c reado en I n g l a t e r r . 
ambien te p o l í t i c o y social b i en d i s t i n -
to del de o t r o s d í a s m á s p r ó s p e r o s . 
Pero, c o m o d e c í a m o s , no puede i n t e r -
pretarse esta decadencia c o m o s í n t o m a 
de una d i s o l u c i ó n p r ó x i m a del I m p e r i o . 
A mediados de l s ig lo X I X el a m b i e n t e era 
• n este p u n t o m u c h o m á s p e s i m i s t a , y 
••iTaigaba en I n g l a t e r r a la c o n v i c c i ó n de 
nue el I m p e r i o no d u r a r í a . A h o r a es o t r a 
vosa. Se a d v i e r l e que nad ie qu ie re la se: 
Foración, y las razones son b i e n senci -
llas. Por lo que toca a I n g l a t e r r a , no h a y 
^ue enunciar las . Y p o r lo que t o c a - a los 
dominios, ¿ q u é s i g n i f i c a n , po r e jemplo , 
Australia o N u e v a Z e l a n d a s in ñ\ apoyo 
' j i n g l a I e r r a y f ren te a l J a p ó n en el Pa-
«ifico? ¿QUé s i g n i f i c a el C a n a d á , en ese 
ca8o, jun to a los Estados Un idos? 
• £1 p rob lema de la s e p a r a c i ó n no e x i i -
^ pues, por el m o m e n t o . E l que adquie-
1(V en cambio , c a r á c t e r agudo es el de 
«• personalidad de los d o m i n i o s p a r a re-
- ' j v e r sus p rop ios p r o b l e m a s , s i n a t e n t a r 
" los intereses de o t r a s po rc iones de l I m -
perio. p a r a es}e p r o b l c m a ha de encon-
"•arsc Una s o l u c i ó n en el t e r r e n o d ip lo-
•'''ídico, y esa es l a que se busca. E l ca-
1 "1-0 para' l l egar a ella n o es fáci l de en-
centrar. 
6 5 0 m u e r t o s 
c i ó n con el a lcalde . A l s u b s c r i b i r l a s , s i n 
! e m b a r g o , r e b a s á r e m o s su n a t u r a l exc lu s i -
v i s m o para r e f e r i r n o s , en genera l , a l apo-
u—- | ^o ¡rs^ac]0 a |os A v u n t a m i e n t o s . 
Diez pob'ados prcx'mcs a La Habana,' E6 ei.rorj cjue t r a c ' g r a v e s consecuen-
cias, c roor que los in tereses de l E s t a d o 
y de los M u n i c i p i o s son en a l g ú n aspecto 
w a f u , de u n m i l l ó n de hab i tan tes y cerca 
de 30.000 c a t ó l i c o s ; m o n s e ñ o r , S i m ó n 
T i s o u l e u d r á bajo su . b á c u l o p a s t o r a h 
40.000 c a t ó l i c o s en la r e g i ó n de. H a i m e n , 
a s i s t í a n . S i n e m b a r g o , debemos confesar 
que en esta i nmensa Ca ted ra l quedaba 
v a c í a , p o r lo menos, la m i t a d . Si l l e n á -
r a m o s naves y capi l las , c a b r í a n segura- , 
men te los 30.000 hab i t an te s que puede le- L e p a n t o que se m u e v e s u a v e m e n t e e n 
rter T o l e d o . 
D e s p u é s de la c o m u n i ó n c o n m o v e d o r a 
de las M a r í a s de los S a g r a r i o s y las i n -
contab les c o m u n i o n e s y misas, el i n t e r é s 
estaba c o n c e n t r a d o en la misa m o z á r a b e 
que iba a c e l e b r a r de p o n t i f i c a l el O b i s p o 
de Gerona . L a gente se h a b í a a p o d e r a d o 
de las s i l l a s y bancos , b u s c a n d o los s i t ios 
e s t r a t é g i c o s . A las pue r t a s de la C a t e d r a l 
se h a b í a n r e p a r t i d o u n o s l i b r i t o s e x p l i -
c ando el r i l o m o z á r a b e . 
Nos a n u n c i a b a n m ú s i c a a n t i g u a , e jecu-
v can tada sobre los c ó d i c e s y m i -con cerca de c inco m i l l o n e s de a l m a s ; l ada 
m o n s e ñ o r J o s é H o u g o b e r n a r á el V i c a r i a - > sa]es del t i c I dc los Re es C a t ó l i c o s , 
to a p o s t ó l i c o de l a í c h w , en el C e - K i a m 
o r i e n t a l , y , f i na lmen te , m o n s e ñ o r L u i s 
dres en l a fe y con las generac iones do 
c r i s t i a n o s , godos y m o z á r a b e s , p a r t i c i -
p a n d o con ellos del Sacr i f ic io E u c a r í s t i -
co. L a Ca tedra l e s t á l lena de recuerdoj-, 
y o rac iones pasadas, que f lo tan sobre las 
generac iones actuales . 
L o s sacerdotes se r e t i r a n del a l t a r , y 
el pueb lo busca las salidas de l t emplo , 
c o m e n t a n d o el ce r emon ia l . 
E l t i e m p o se ha despejado. A l salir to-
d a v í a v o l v e m o s los ojos para leer una 
vez m á s el ((Monta t a n t o . . . » de los repos-
teros r i q u í s i m o s de los Reyes C a t ó l i c o s . 
E n el fondo enca rnado b r i l l a el oro de 
c u s t o d i a de A r f e . P o r arriba, la clari-
dad del d í a se descompone en una bellí-
s i m a a l g a r a b í a de colores en las vidrie-
r a s y rosetones . A su lado, la monoto-
n í a p o b r e y r a q u í t i c a de las bombillas 
e l é c t r i c a s da l á s t i m a . 
P o r las pue r t a s de l a C a t e d r a l va sa-
l i endo e l g e n t í o , que l l e n a todas las ca-" 
lies adyacen tes . Desde u n a de el las d i v i -
s amos t o d a v í a l a g r a n b a n d e r a azu l de 
a 
l e j a n í a dc l a n a v e c a t e d r a l i c i a en t re l a 
p e n u m b r a de los s ig los , cua l s i l a sacu-
d i e r a e l a le teo de las dulces p l e g a r i a s , re-
pe t idas de c e n t u r i a en c e n t u r i a p o r los 
lab ios de tantas generac iones de espa-
ñ o l e s . 
Manuel GRAÑA 
—o— 
Indispensable el v e l o o mantilla pare 
las señoras 
T O L E D O , 22.—La C o m i s i ó n organizadora 
del Congreso E u c a r í s t i c o hace saber que 
es c o n d i c i ó n precisa que las s e ñ o r a s asi?-
, t an a l a p r o c e s i ó n de l d o m i n g o a tav iadas 
L o s L e n i c e s ven idos espec ia lmen te I ™ Z T £ * T T & ? ^ . 
i n t e r p r e t a r la n o t a c i ó n de los misa les de • 
han quedaco destruidos 
—u— 
L A H A B A N A , 2i.'.—El m i i n c r o de muer tos 
a consecuencia del h u r a c á n de l m i é r c o l e s 
pasa de 650 y t i de her idos , que nu se co-
noce c x a c t a n i t n i f , es mucho m á s elevado 
de lo que so c r e y ó hasta ahora . 
Las personas que han quedado s i n a l -
Cisneros d i r i g í a n el c o r o de semina r i s t a s . 
T o d o s p r o c u r a m o s l l e g a r a t i e m p o . 
Se acerca al a l t a r el Ob i spo de G e r o n a 
c o n los m i n i s t r o s , l l evando el t e r n o r i -
vando sombrero . 
L a s Mar ías de los Sa-
grarios . 
T O L E D O , 22.—En t r e n especial l l ega ron 
esta m a ñ a n a 500 M a r í a s de los Sagrar ios 
p a r a a s i s t i r a l a m i s a de c o m u n i ó n en l a 
T c h e n el V i c a r i a t o de l F e n y a n g , en el 
Shan-Si , que cuenta con 15.000 c a t ó l i c o s 
en un m i l l ó n y m e d i o de hab i t an tes . 
C h i n a empieza a hacerse c r i s t i a n a . 
Cientos de a ñ o s de p r e d i c a c i ó n de l Evan-
g e l i o han p r o d u c i d o este p r o m c l e d o r b r o -
a n t i t é t i c o s . 
dc la 
«fc • é a l í í " V e r í u ^ Y i i r l c ^ r P o r a 31 mundo- c i v i l i z a d o , p o r q u e I a : ' y c a uc' a r r a s t r a n " p o r el sue lo el o r o i senciar l a ceremonia desde el e x t e r i o r 
al s a l i r d a ñ a d o s los Concejos , l ó g i c a m e n - i C ' ^ 1 ' 2 ^ 1 0 " .es y s e g u i r á s iendo esencial-1 v Ias , son las m i s m a s c o n ias q u e ' 
l e s u f r e , u n q u e b r a n t o la n a c i ó n . m i s m a , j ^ f ! 8 . . ™ ' ; hace m á s de c i n c o s i g l o s se c e l e b r a r o n 
g randes a c o n t e c i m i e n t o s de la h i s t o r i a pa-
Plan leados a s í los 
q u i s i m o p o r su v a l o r y p o r su h i s t o r i a l 
I tc do vida e s p i r i t u a l i s t a en el v i c i o t r o n M C f i r d ^ i a l M e n d o z a . U n p r o f u n d o s e n t i - ¡ • g T e S i a ~ d e • l 0 S ^ p ; d r e s l e r u í t a s ! 
t é r m i n o s ! 1 1 - . NHM ^ P A " 1 " ^ ' ^ . ei ^ • • | 0 . 11 on. ' m i e n t o de a d m i r a c i ó n y r e v e r e n c i a n o s ' Esta presentaba aspecto des lumbrador , 
c u e s t i ó n , surge necesar iamente l ípa-i Ŝ  , i;.u)"a CH .zacii?".l<?>® sc ^x .ing:U10 . t r as lada a las é p o c a s le janas de n u e s t r o | teniendo efue abr i rse las puer tas de l a calle, 
en la c u a l , c o m o es forzoso , h a b r á n í ' í f . í f „ . . a .,CnS-.?,nizarse na g l o r i o s o pasado. A q u e l l a s l a r g a s d a l m á - I P a r a que muchas personas p u d i e r a n pre-
berguo pasan de 6.500. 
„ . ., i cuyas c é l u l a s v i ta les a q u é l l o s c o n s t i t u y e n . 
LA H A B A N A , ¿ ¿ . — S e g ú n los dalos que ' Como ha d i c h o m u y b i e n el i l u s t r e p r o - 1 ' f 5 noso t ros u n acon t ec im .en to 
se r ec ib ie ron hasta ahora , h a n perecido, a fesor dc la H a b a n a s e ñ o r C a r r e r a J u s t i z ' | 
consecuencia de l h u r a c á n déj m i é r c o l e s , en el rec iente d i s cu r so de c l a u s u r a de l 
200 personas en La" Habana , 300-en Balaba- p r i m e r C o n g r e s o raüriiclpaliéta cubano , 
cpnv iene no o l v i d a r que los M u n i c i p i o s 
son los g l ó b u l o s r o j o s de la sangre na-
c i o n a l . 
L a p o l í t i c a de a y u d a a los A y u n t a m i e n -
tos ha sido p r a c t i c a d a con g r a n t recuen-
no, 30 en Bejuca l , I I en Gabr ie l y a lgunas 
otras en diversos poblados de l a zona de-
vastada. 
E l h u r a c á n d e s t r u y ó por completo 10 po- i 
blados impor t an te s cercanos a l a c a p i t a l . I 
Las p é r d i d a s pueden calcularse en m á s ̂  
de 100 m i l l o n e s de d ó l a r e s . c 
E 
noso t ros u n a c o n t e c i m i e n t o h i s t ó -
ita" ' 
A ú n des taca m á s l a s i g n i f i c a c i ó n del he-
cho el que los nuevos Obispos sean c h i -
nos, do n a c i o n a l i d a d . L a f o r m a c i ó n del 
C l e r o i n d í g e n a es una de las p r i n c i p a l e s 
p reocupac iones de P í o X I . Podemos i m a -
g i n a r con c u á n t a a l e g r í a c o n s a g r a r á el 
P o n i í f i c c a los n u e v o s pas tores de C h i n a . 
P i l s u d s k i e s t á e n f e r m o 
i a p o r los pueblos dc m a v o r v i t a l i d a d . I uLa I g l ^ i a c a t ó l i c a a f i r m a con ese he-
Cntre los I r a t a d i s t a s de derecho m u n i c i - ; c h o ^ i v i t a l i d a d perenne , la j u v e n t u d m -
p a l se c i t a con f recuencia el e jemplo de i m a r c e s i b l e . de .sus d o c t r i n a s , su inago ta -
. I n g l a t e r r a , c u y o p re supues to c o n s i g n a i b le P0,encia dG c o n q u i s t a e s p i r i t u a l . Ro-
o ,. 4"»;«vc , v i M . - • 0 i m a ejerce una i n f l u e n c i a de a t r a c c i ó n 
V A R S O V I A . 2 1 . - E 1 m a r i s c a l P i l sudsk i , que " a u x i l i o s eventuales a los ^ ü ^ i p i o s en ^ ^ ^ e ^ ^ 
se cnenenu-a algo enfermo, ha debido guar- , una c a n t i d a d s u p e r i o r a 50 m . l l o n e . de . , . - ^ a]boreai.fedc la j l e s ¡ a c h i n a . % n 
dar c a m a por consejo de sus m é d i c o s . ¡ l i b r a s es ter l inas . ! esios ñ l l i m o s t i emno« ; hpmo-; v i s f n i la« ;liUO r í 
— — E n E s p a ñ a la poca e s t ab i l i dad de l a ¡ e s t o s u l l i m o s . t i empos l i emos Jisto a ^ , p a t r i a r c a dc ias I n d i a s . N u n c a se h a n 
r^lircíllr» P^rírvHÍQmrJ p o l í t i c a m u n i c i p a l i s t a . s ó l o p e r m i t e des - . P r i m e r a s " a c o n e s del m u n d o , i n c l u s o las j € n t o m o d€l p r i m a d o de las Es-
CUrSlUO Oe r e n O U l S m O iSLr h ^ h n a a is lados , que i n d i c a n p o r l o y ^ e f au(n en la hereJ;a' r ep re sen . 
tadas d i p l o m á t i c a m e n t e en e l V a t i c a n o , y 
t r i a . De lan te de nues t ros ojos c u e l g a n de 
las al ias b ó v e d a s las g randes bande ra s 
azules de L e p a n t e . E l a l t a r e s t á en t re 
el p u e b l o y el sacerdote , c o m o cor res -
p o n d e a la é p o c a en que no h a b í a reta-
b los , y los fieles v e í a n de cara al cele-
b r a n l e y las ce remonias p o r enc ima de la 
mesa del a l tar . 
E n el i m p r o v i s a d o p r e s b i t e r i o , i m p r o - j t istas. 
v i s a d o con tapices y obje tos m u y a n t i -
guos, e s t á n los c a n ó n i g o s y rep resen ta -
ciones of ic ia les . E n t r e l a s de l A y u n t a -
m i e n t o de M a d r i d y B a r c e l o n a f i g u r a n ios 
concejales, l a s e ñ o r i t a E c h a r r i y l a se-
ñ o r a L ó p e z de Sagrcdo . L o s s i l l ones de 
los P re lados e s t á n v a c í o s . S ó l o as is te el 
D i j o l a m i s a el s e ñ o r Arzobispo de Va-
l l a d o l i d y a c t u ó l a Schola C a n t o r u m de l 
S e m i n a r i o . 
E l padre Rubio p r o n u n c i ó u n a fervorosa 
p l á t i c a , exp l icando el mis te r io de l a Euca-
r i s t í a . 
E l s e ñ o r Arzobispo de V a l l a d o l i d , a y u -
dado de dos c a n ó n i g o s va l l i so le tanos , ad-
m i n i s t r ó m á s de 2.000 comuniones . A pesar 
de l a a g l o m e r a c i ó n de p ú b l i c o , no se ha 
regis t rado n i n g ú n inc idente . 
T e r m i n a d a l a misa , las M a r í a s de los 
Sagrar ios desayunaron en el Casino de Ar -
e n " E l D e b a t e 1 
Y a h e m o s . a n u n c i a d o que el d í a de 
tacar hechos a is lados , que i n d i c a n po 
m e n o s un b u e n p r o p ó s i t o . E l acuerdo q u e ! 
' ' . v • , v . i . - , ' 0 1 mani fes tac iones co lec t ivas de fe c o m o a h n v so adoptara , en Consejo de m i n i s t r o s 
respecto a la d e m o l i c i ó n del c u a r t e l dc 
Ata razanas , en Barce lona , c o n f i r m a esa 
n o v i e m b r e c o m e n z a r á el c u r s i l l o de P e - ! o r i e n t a c i ó n , que ha de m a n i f e s t a r s e de 
r i o d i s m o que ha dc f u n c i o n a r en E L D E - u n modo p r i n c i p a l e n la e s t a b i l i z a c i ó n dc 
B A T E , c o n t i n u a n d o la o b r a e m p r e n d i d a en | las hac iendas locales , somet idas a t a n 
el mes dc m a r z o ú l t i m o . H a b r á ciase to- pe l ig rosas f luc tuac iones . 
del Congreso E u c a r í s t i c o de C h i c a g o , poí-
no c i t a r s ino a c o n t e c i m i e n t o s de p r i m e r 
o r d e n en la v ida de la I g l e s i a , y q ü e 
para c a t ó l i c o s y no c a t ó l i c o s han do tener 
u n e x t r a o r d i n a r i o v a l o r a p o l o g é t i c o . 
dos los d í a s , de siete a n u e v e dc l a ta r -
de, y se d e d i c a r á n c u a t r o h o r a s s emana l -
A l h a b l a r de l a a y u d a de l Es tado a los 
M u n i c i p i o s , c reemos de j u s t i c i a co locar 
m e n t e a cada u n a de las t res a s i g n a t u - j en p r i m e r t é r m i n o a M a d r i d . P o r el he-
ra s que h a n de darse este a ñ o , y que 
son, como se d i j o , Cr i ter io log ia , R e p o r -
ler ismo y R e d a c c i ó n . S e r á n p r o f e s o r e s : 
de Cri ter io logia , don Pedro. S á n c h e z 
C é s p e d e s ; de / í e p o r / e n s m o , don F r a n -
cisco L u i s D í a z , y de R e d a c c i ó n , d o n N i -
c o l á s G o n z á l e z Ru iz . 
L a e n s e ñ a n z a s e r á g r a t u i t a , es table-
c i é n d o s e la p e q u e ñ a c u o t a de diez pese-
tas p o r todo el curso p a r a gas tos de m a -
t e r i a l . L a edad de los a l u m n o s d e b e r á 
h a l l a r s e c o m p r e n d i d a en t re los diez y 
ocho y los t r e i n t a a ñ o s , y s e r á n p r e f e r i -
dos los que se ded iquen a profes iones 
l ibe ra les , p e r i o d i s m o en p a r t i c u l a r , y h a -
y a n hecho el b a c h i l l e r a t o o estudios equ i -
va len tes . 
E s t á a b i e r t o e l p lazo de i n s c r i p c i o n e s , 
y los que deseen m a t r i c u l a r s e pueden 
l l e n a r las so l i c i tudes en n u e s t r a Redac-
c i ó n , de siete a nueve de la ta rde . 
pesquisa p o r l a s o l u c i ó n de este 
L O u l o m a ha t r a í d o a la C o n f e r e n c i a ac-
"jeJ e¡ d é b a l e sobre la p o s i b i l i d a d de d a r 
.•na Consmuc ion al I m p e r i o , de concer-
r . p<-;r medio de u n a f ó r m u l a legal los 
^ - r e s e s de todos. Puede dec i rse que el 
. J f'c esta f ó r m u l a se concre ta en las 
i . auras (loi genc ra l H e r l z 0 g . ((En p r ¡ n . 
' h b c r l ad abso lu ta dc a c c i ó n pa ra 
j , ' "no d0 ios m i e m b r o s d H I m p e r i o . 
c c o n ó r M 1Ca' consnI | a pa ra una a c c i ó n 
En la * r s.iemPre que son posible. . . 
Unción ,S1POS1-biIidad , , f i ^ d a c t a r la Cons-
£/ T / W , r'a!- parec-en c o i n c i d i r todos, 
feioclo,: ^S . .S t ,ST ^ ^ " O S a la Con-
fcuen sentii to " l o d o s lcs h o m b r o s de 
• ' C o n t i m á f f T , " B, uce' Pi- imer m i -
a'- Hnal de la 2.» columna) ' 
n i s t r o de A u s t r a l i a , ha d i c h o : « S e r í a 
desas t roso i n t e n t a r a lgo pa rec ido a u n a 
C o n s t i t u c i ó n escri ta pa ra g o b e r n a r n o s e n 
e l f u t u r o . Es impos ib l e t a l d o c u m e n t o pa-
r a r e g i r un I m p e r i o en c o n t i n u a e v o l u -
c i ó n . » 
A c e p t a d o esto, el I m p e r i o t r a t a de i r 
r e s o l v i e n d o s ú s p r o b l e m a s po r m e d i o de 
Conferenc ias como l a ac tua l , de las que 
sa len n o r m a s , que aunque no tengan ca-
r á c t e r o b l i g a t o r i o s e ñ a l a n el c a m i n o . A s í 
se a f r o n i a n a h o r a los dos p r o b l e m a s ca-
pi ta les d d m o t í i e n t o : l a pe r sona l idad i n -
t e r n a c i o n a l dc los d o m i n i o s y del I m p e -
r io y el p r o b l e m a e c o n ó n i i c o y comer -
c i a l . * A reso lve r é s t e se t iende con l a 
c r e a c i ó n de d i v e r s a s . i n s t i t uc iones í n t e r -
i m p e r i a l e s . E l p r o b l e m a c o n s t i t u c i o n a l 
queda desde luego en p ie : pero Ing l a t e -
r r a s igue con respecto a él lo n o r n i g p r á c -
t ica , y a v ie j a y b ien ac red i t ada como sa-
b i a : r e so lve r los p r o b l e m a s confo rme los 
v a p l a n t e a n d o la rea l idad . 
cho de ser c a p i t a l de l a n a c i ó n , y e n t a l 
concepto exponen te y s í n t e s i s de su v i d a , 
es acreedora la Corte a u n a p r o t e c c i ó n 
especial , s e m e j a n t e , a l a que o t ros p a í s e s 
o t o r g a n a sus p r i m e r a s c iudades . 
S in e m b a r g o , j m r a poder d i r i g i r s e con 
a u t o r i d a d al Gobie rno , neces i ta n u e s t r o 
M u n i c i p i o r e a l i z a r u n esfuerzo cada d í a 
m a y o r , r e o r g a n i z a r s e r v i c i o s q i í é h o y es-
t á n desa r t i cu lados , y per fecc ionar su m á -
q u i n a a d m i n i s t r a t i v a . U n buen c u a d r o de 
s e r v i c i o s s e r á el m e j o r t í t u l o con que e l 
A y u n t a m i e n t o m a d r i l e ñ o p o d r á p resen ta r -
se a r e c l a m a r del Es tado u n t r a to dc pre -
f e renc ia , que p o r o t r a pa r t e e s t i m a m o s 
j u s t o . 
L a I g l e s i a c h i n a 
Se e n c u e n t r a n en R o m a , como saben 
nues t ro s lec tores , seis Obispos ch inos , 
c u y a c o n s a g r a c i ó n r e a l i z a r á el m i s m o 
Papa. L a l legada a la c a p i t a l de l m u n d o 
c a t ó l i c o de estos P r í n c i p e s de l a Ig l e s i a , 
p roceden tes de u n p u e b l o que hasta los 
ú l t i m o s t i e m p o s ha p e r m a n e c i d o m o r a l -
mente t an d i s t a n t e de nues t r a c i v i l i z a c i ó n , 
no puede menos dc p r o d u c i r cu las almas 
c r i s t i a n a s u n e s t r e m e c i m i e n t o de j ú b i l o . 
L a I g l e s i a c a t ó l i c a en Ch ina p r o c l a m a 
con el v i a j e de sus n u e v o s Pre lados u n 
avance m á s en el c a m i n o de su c o n s l i t u - j 
c i ó n . S i n c o n t a r los seis P r e l a d o s que i 
a c t u a l m e n t e son h u é s p e d e s de la C i u d a d | 
E t e r n a , t i ene la j e r a r q u í a c a t ó l i c a 60 Obls -1 
pos. E l c a t o l i c i s m o en China puede, pues, ¡ 
dec i rse que empieza a ser f lorec iente . 
C randes ag rupac iones h u m a n a s van a s e r ! 
el c a m p o a p o s l ó t i c o de los nuevos Obis- ' 
pos. M o n s e ñ o r Ode r i co T e E n g r e g i r á la 
P r e f e c t u r a a p o s t ó l i c a de l P u c l i i , en el 
Hou-pe o r i e n t a l , de u ñ m i l l ó n de hab i -
t a n t e s : m o n s e ñ o r M e l c h o r Souen es Pre-
fecto de L i h s i c n , l e r r i t o r i o que p u e b l a n 
800.000 h a b i l a n l e s , de ellos 30.000 c a t ó l i -
cos; m o n s e ñ o r F i l i p p p Tehao t iene a su 
ca rgo el V i c a r i a t o a p o s t ó l i c o de S ü u n h - i 
p a ñ a s tan tos Obispos e s p a ñ o l e s , y e  na -
t u r a l que a p r o v e c h e n l a o c a s i ó n p a r a t r a -
t a r los asun tos que i n t e r e s a n a la Ig l e -
s ia . L a g r a n n o v e d a d ep i s copa l es l a l le-
gada a y e r de l C a r d e n a l de T a r r a g o n a . 
Es r e a l m e n t e u n a c o n t e c i m i e n t o e x t r a o r -
d i n a r i o . 
E n t r e t a n t o comienza l a m i s a , con ese 
L a misa m o z á r a b e 
A las diez y med ia en l a Catedra l se l ia 
celebrado m i s a solemne, s e g ú n el r i t o mo-
z á r a b e . Como c a r a c t e r í s t i c a s de este rito 
n g u r a n la de que toda l a ce remon ia se 
hace de cara al p u e b l o ; l a p r e p a r a c i ó n 
del c á l i z se e f e c t ú a antes del í n t r ó i t o ; la 
e l e v a c i ó n se hace con l a h i j u e l a pues ta ; la 
segunda e l e v a c i ó n se rea l i za en e l Credo, 
y d u r a n t e todo lo que d u r a el c á n t i c o dé l 
s í m b o l o el sacerdote t iene el c á l i z en las 
manos y en al to . L a Sagrada F o r m a zr 
d i v i d e en nueve partes, que r e p r e s e n í a n 
los mi s t e r io s de l a v i d a y muer t e del SfiJ-
vador y l a g l o r i a y e l Reino que conquis-
t ó a l d e r r a m a r su sangre po r l a huma-
n i d a d . 1 
E n l a o r a c i ó n del Padre nuestro, a cada 
p e t i c i ó n se contesta a m é n . E l Evange l io 
I N D I C E - R E S U M E N 
—«o»— 
Divergencias bolcheviques (Ha em-
pezado la lifiuidacion del régi-
men), por el doctor Frobergcr... Pág . 3 
Viñe tas antiguas, por Jenaro Xa-
vier Vallejos Pág . 3 
Del color de mi cristal (negocios 
demasiado rápidos), por Ti rso Me-
dina Pág. 3 
Crón ica de sociedad, por el «Abate 
F a r i a » Pág. 4 
Jíoticias Pág. 4 
E l secreto de Miguy (folletin), por 
Fierre Perraut Pág. 4 
Cotizaciones do Bolaa Pág. 5 
Deportes Pág. 5 
Pág ina Agrícola Pág. 6 
—«o»— 
MADRID.—Se provecta mejorar el a lum-
brado públ ico .—El nuevo In s t i t u to de Pue-
r i c u l t u r a se i n a u g u r a r á en diciembre (pá-
gina 4).—Se propone la d i s m i n u c i ó n del nú-
mero de las clases de c é d u l a s personales y 
la creación de l a cédu la de identidad (pá-
gina 5). 
—«o»— 
PROVINCIAS.—Barce lona entrega solem-
nemente al Rey el Palacio de Pedralbes.— 
Consejo de minis t ros en aquella capital.— 
Empieza el envío de naranja a Inglate-
rra.—Las tormentas causan daños de con-
s iderac ión en varias provincias (págs. 1 y 2). 
—«o»— 
E X T R A N J E R O . — V a a reunitse el Congre-
so general de Trade Unions para decidir 
acerca dc las peticiones mineras ; ayer t r a -
bajaron 241.000 obreros.—El cic lón de Cuba 
ha causado 650 muertos.—Han empezado 
las negociaciones para el ingreso de Che-
coeslovaquia en el «car te l» del acero (pá-
gina 1). 
—«o»— 
E l . T I E M P O (Datos del Servicio Meteoro-
lógico Oficial).—Tiempo probable para hoy: 
en toda E s p a ñ a , vientos de la región del 
Sur y l luvias. La temperatura m á x i m a del 
jueves fué de 27 grados en Al icante y la 
m í n i m a de ayer de siete grados en A v i l a . 
En Madr id la m á x i m a del jueves fué de 16,8 
y la m í n i m a de ayer de 9,2. 
r i t o t a n a n t i g u o y t a n n u e v o p a r a nos- \ no se lee hasta d e s p u é s de l a b e n d i c i ó n . 
otros- Es n u e s t r a l i t u r g i a ; es l a m i s a de 
los p r i m e r o s c r i s t i a n o s de I b e r i a , re to-
cada po r e l g r a n d o c t o r de las E s p á ñ a s 
y de l a I g l e s i a de su t i e m p o , San I s i d o r o . 
E l coro comienza lo que en el r i t o la-
t i n o l l a m a m o s ( ( I n l r o i l o » o i n t r o d u c c i ó n 
a l a m i s a , con u n a m e l o d í a s i m p l e , apa-
c ib l e ; m á s que m e l o d í a , es' r u m o r a r m o -
n ioso de m u c h e d u m b r e s que r e z a n con ql 
sacerdote. L a s cadencias f ina les , sobre 
todo, t i e n e n u n a s u a v i d a d y u n i ó n e x t r a -
o r d i n a r i a . 
E l p a d r e G r a c i a n o del P r a d o y o t r o s 
especia l i s tas a s e g u r a n que a s í se can ta -
ban en el s ig lo X V y antes . E n los m i s a -
les m i n i a d o s del t i empo de Cisneros v a -
mos s i g u i e n d o estas q rac iones d u l c í s i -
m a s , que l l egan a n u e s t r o s . o í d o s c o m o 
ecos de p l e g a r i a s de gene rac iones le ja -
nas . 
U n a de las santas i n d í g e n a s c u y a m i -
sa se ce lebra , se l l a m a A l o d i a , n o m b r e 
p o é t i c o dc l a a v e c i l l a que l e v a n t a s u 
c a n t o subiendo- a los cielos azules desde 
los verdes t r i g a l e s de Cas t i l l a . 
B i e n q u i s i é r a m o s t r a d u c i r a q u í l a poe-
s í a s ecu la r que des te l l an estos p á r r a f o s 
de l a t í n i b é r i c o , i m p r e g n a d o s de l a p r o -
f u n d a y senc i l l a r e l i g i o s i d a d con que ora-
b a n a D i o s Jos c r i s t i a n o s e s p a ñ o l e s , cau -
t i v o s d e j o s m o r o s en s u p r o p i a p a t r i a . 
P a s a m o s ade lan te has ta que, d e s p u é s de 
l a C o n s a g r a c i ó n , el ce lebran te l e v a n t a el 
C u e r p o de C r i s t o o i n v i t a a los presentes 
p a r a que conf iesen con la boca l o que 
creen con e l c o r a z ó n , y el coro e n t o n a 
el Credo, p r o n u n c i a n d o en g r i ego l a pa-
l a b r a f a m o s a de Osia, que h e r í a de m u e r -
te a la h e r e j í a a r r i a n a . 
Seguimos obse rvando y v e m o s que el 
ce lebran te p a r t o l a H o s t i a en n u e v e pe-
dazos, r e p r e s e n t a n d o e n cada uno u n m i s -
t e r io de la v i d a de Cr i s to . M á s t a r d e can-
ta el ePatei- n o s l e r » . y a cada p e t i c i ó n 
responde el coro ( (Amen» , como si el pue-
blo a p o y a r a las peticiones, del sacerdote . 
A s í c o n t i n ú a l a m i s a . L a m u c h e d u m b r e 
sigue a ten ta las ce remonias , s i n poder 
d i s t i n g u i r todas las d i fe renc ias de r i l o 
E l a l t a r estaba cub ie r to con los tapices 
de « T a n t o m o n t a » . Ofició de p o n t i f i c a l el 
s e ñ o r Obispo de Gerona, as is t ido de los ca-
pellanes m o z á r a b e s , don A l v a r o Cepeda y 
don Jorge A b a d . L a c a p i l l a m o z á r a b e del, 
Corpus C h r i s t i , d i r i g i d a po r el m ú s i c o ale-
m á n W a g n e r , i n t e r p r e t ó m e l o d í a s de l Car-
denal X i m é n e z de Cisneros. 
. T o d a l a v a j i l l a e ra de p la ta , y el terno 
de l Cardena l Mendoza , de l s ig lo X V . 
Este t e r n o fué hecho en Londres y re-
galado a l Cardenal Mendoza p o r e l em-
perador M a x i m i l i a n o de A u s t r i a . L a ca-
sul la es a m p l i a y recog ida sobre los hom-
bros med ian t e m u l e t i l l a s p a r a poder sacar 
los brazos. Es del m á s r ico brocado de 
oro y de suntuosa magni f i cenc ia . Los m i -
sales que se han usado son los a u t é n t i c o s 
de Cisneros, hechos a mano, los mismo? 
que o r d e n ó Blas Or t i z , e l C a n ó n i g o , y 
para c u y a ta rea se le dispensaba l a asis-
t enc ia a las horas c a n ó n i c a s a l l á po r el 
a ñ o 1515. 
Puede calcularse que h a n asis t ido a esta 
misa cerca de 15.000 personas, que se s i -
t u a r o n hasta en las gradas de l a l t a r . 
Antes de comenzar ocupa ron s i l lones a 
los lados del a l t a r e l a lca lde de Toledo , el 
gobernador c i v i l , el presidente de l a A u - . 
d ienc ia , e l delegado de B o l o n i a y otros 
ext ranjeros que h a n venido a esta c i u d a d ; 
el Cabildo ca tedra l ic io , representaciones de 
las corporaciones m u n i c i p a l e s , ent re las 
que se encuent ran l a s e ñ o r i t a M a r í a L ó p e z 
Sagredo, de Va lencoa ; l a s e ñ o r i t a E c h a r r i 
y los concejales D í a z M a r c o y M a r í n , de 
M a d r i d . 
Los Cardenales y d e m á s Obispos no asis-
t i e ron a l a misa porque a l a m i s m a h o r a 
se ve r i f i caba u n a r e u n i ó n en el p a l a c i o arz-
ob i spa l . 
En el m o m e n t o de alzar, el D e á n de l a 
Catedral , s e ñ o r Polo Beni to , a d v i r t i ó des-
de el p u l p i t o a los fieles que no se mo-
vie ran , pues, dada l a afluencia, de gente, 
p r o m o v e r í a s e a l g ú n b a r u l l o a l p re tender 
a r rod i l l a r s e , y bastaba u n a leve i n c l i n a c i ó n 
de cabeza. 
Esta adver tenc ia se t r a n s m i t i ó a todos los 
fieles po r m e d i o de los al tavoces. 
Una conferenc ia 
A las tres de l a l a rde h a dado en c-1 
Semina r io c o n c i l i a r u n a n o t a b i l í s i m a con-
ferencia acerca de l a m ú s i c a can tada en 
l a m i s a de r i t o m o z á r a b e esta m a ñ a n a el 
5ábf l f io_23de octlltre de 1926 (2) 
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U n a r t í c u l o e c o n ó m i c o 
d e P r i m o d e R i v e r a 
o 
May que dejar una puerta abierta 
a los productos extranjeros 
La Agricultura, base de nuestra rique-
za, puede resistir la compeíencia, al 
menos en iiuro[|i 
Mientras no se estabilice la moneda, el 
comercio s e g u i r á siendo u n a guerra 
—o— 
BARCELONA, 22.—La Vanguardia de h o y 
pub l i ca u n a r t í c u l o del gene ra l P r i m p . d e 
Rivera t i t u l a i l o «El ac tua l momento eco-
n ó m i c o de E s p a ñ a » . E l p e r i ó d i c o l o enca-
beza con las s iguientes pa l ab ra s} 
« D e s c a n d o ap rovecha r su estancia entre 
nosotros pa ra mani fes ta r a Darceloua, p r i n -
c ipalrneme, y desde ella" a E s p a ñ a " entera, 
sus op in iones acerca de -la e c o n o m í a ^na-
c iona l , el jefe del Gobierno e s p a ñ o l ha so-
l i c i t ado de L a Vanguardia hi- hosp i t a l i dad 
de sus co lumnas , en l a creencia de que, 
fortaleza en los h 0 1 " ^ • n l l , h r . do a las a s í , sus pa labras h a n de l o g r a r l a m á x i -
F,n 1». r.a.t.p.dral se ha cclebiaao, a I O . ^ ¡ — J; í , . . . r , „ ' : i . , . 
organista a lemán s e ñ o r W á g n c r , asist iendo 
numerosa concurrencia, que a p l a u d i ó me-
recido mente ja imoresan ie d i s e r t a c i ó n de 
dicho maestro/ 
L a J u v e n t u d C a t ó l i c a 
A las once y m e d i a se i n a u g u r ó l a sec-
c i ó n de la Juventud C a t ó l i c a , que preside 
el señor Obispo de Calahor ra . 
Continiian . l legando trenes con numero-
sos congresistas pa ra as is t i r a l a proce-
s ión del domingo. 
M a ñ a n a son esperados el Nunc io de Su 
Santidad y el m i n i s t r o de Gracia y Just i -
cia para p res id i r l a s e s i ó n de c lausura del 
Congreso y as is t i r a l a p r o c e s i ó n del do-
mingo. 
A las once, y m e d i a en el pa lac io arz-
obispal se han ' r e u n i d o los s e ñ o r e s Carde-
nales con los Obispos s u f r a g á n e o s . 
R e u n i ó n de secciones 
' En l a s e c c i ó n do caballeros fué l e í d a u n a 
mte resa iUe-Memor ia del d i r ec to r de E L D E -
mi. don A n g e l Her re ra , acerca del t e m a 
•"Fomento de l a o b r a de ejercicios espi r i -
tuales p a r a h o m b r e s » . L a l e y ó el excelen-
t í s i m o s e ñ o r don Carlos R o d r í g u e z Sam-
pedro . e l cua l h izo at inadas observacio-
nes . 
14 sobre "La A d o r a c i ó n Nocturna como 
med io de a v i v a r el e s p í r i t u de sacr i f ic io y 
E n l a Catedra l se 
r i n c o de l a tarde, l a , H o r a Santa d e j a s 
M a r í a s do los Sa - ra r ios , predicando el Obis-
po de x M á l a g a . y o f i c iando el Arzobispo de 
Granada. 
A las seis y t r e i n t a con t i nua ron sus ta-
reas las secciones. 
L a segunda confe ren -
c i a de l padre Tor res . 
E n l a ig les ia de los padres j e s u í t a s d i ó 
h o y o t r a conferencia pa ra caballeros e l 
m a d i f u s i ó n p o s i b l e . » 
E l a r t i c u l o dice a s í : 
«Como creo a Barce lona l u g a r apropia-
do p a r a ello y ;adecuado el p ú b l i c o i n sc r i -
to pa ra el , banquete que l a U n i ó n P a t r i ó -
t i c a o r g a n i z ó e l pasado domingo como 
homenaje a su jefe e l s e ñ o r G a s s ó y V i d a l , 
reservaba para , m i b r i n d i s en este d í a de-
claraciones e c o n ó m i c a s do c a r á c t e r geno-
r a l , i nd i cado t a s de l a p o l í t i c a que, .en m i 
, - sent i r , debe seguir E s p a ñ a en este aspecto, 
padre j e s u í t a Alfonso Torres soore el t e m a Sabido es de todos que h u b o q u e s a c r i ñ e a r 
«De c ó m o l a Sagrada. E u c a r i s t í a es u n sa- j a l a necesida(i de u n loca l a m p l í s i m o toda 
c ramento de v i d a i n t e r i o r^ . E l o rador ex- exi nc ia a c ú s t i c a y que el entusiasmo 
p l i c a las diversas acepciones que t iene l a - con t inuo y desbordante i m p i d i ó toda ora-
v i d a i n t e r i o r . Clas i f ica los sacramentos en | c i ó n meló¿ i ( . . a ú m ^ r a . As í h u b i e r o n de 
de muer te y de v i d a con g r a n copia de ¡ ¡ r se los a ñ u n c i a d o s discursos de O l i -
razones teológicas, i n c l u y e n d o entre ios de 
v ida , como el medio m á s ef icaz de desarro-
l l a r , l a Sagrada E u c a r i s t í a , l a v i d a del e s p í -
r i t u . Con g r a n elocuencia p rueba el confe-
rencianti ' . c ó m o l a E u c a r i s t í a enciende el 
Xuego del amor y de i a ca r idad , y dice que 
gus f ru tos esenciales se recogen en el aisla-
m i e n t o , fuera de l a v i d a de concupiscen-
c i a y de e g o í s m o . 
R e u n i ó n de Prelados 
Por l a noche Í-C r e u n i e r o n todos los Pre-
Jados que e s t á n en Toledo con los sacerdo-
tes congresistas. L a r e u n i ó n se c e l e b r ó en 
e l S e m i n a r i o , y en e l l a se t r a t ó de los 
medios que h a b r á n de a d o p t a r ¿ e p a r a i n -
tens i f icar l a p r o p a g a n d a •en l a a c c i ó n so-
c i a l c a t ó l i c a . 
E l Cardena l V i d a l y 
B a r r a q u e n 
ver t Paret , Pe ra l t , G a s s ó y V i d a l , Maese, 
F igue roa y el de l a s e ñ o r i t a L ó p e z Sagre-
do, esperados por "todos con ansiedad. 
Me p r o p o n í a yo , d e s p u é s de recoger y 
c o n u ' í i a r brevemente las alusiones, aden-
t r a r m e por el campo de l a e c o n o m í a na-
c iona l , no de modo d o c t r i n a l n i e m p í r i c o , 
que suele ser u t ó p i c o , s ino como me v a 
e n s e ñ a n d o l a p r á c t i c a de los tres a ñ o s de-
dicados con l a m a y o r a t e n c i ó n a estas cues-
tiones. 
L a c l a v e de l p r o b l e m a 
E l p r o b l e m a de l a e c o n o m í a n a c i o n a l es 
c o m p l e j í s i m o y de u n a inev i t ab l e r e l a t i v i -
dad , y su clave e s t á en que l a n a c i ó n h a 
de persegui r su en r iquec imien to , aumen-
tando cada a ñ o su cauda l con u n s u p e r á -
v i t en l a en t r ada c o n t r a l a sa l ida de 
d inero . A s í p lan teado e l p r o b l e m a no pa-
Esta ta rde ha l l egado a esta cap i t a l e l ; rece ú m c ñ y su g o i u c i ó u m á x i m a s e r í a no 
e m i n e n t í s i m o s e ñ o r Cardena l de T a r r a g p - ; cornprai . n a d a ¿ Q fUera v vender cuanto 
na, doctor V i d a l y Bar raque r . h o s p e d á n d o - . sc, pueda. Pero a t a l f ó r m u l a no se aven-
so en el pa lac io Arzob i spa l . d r i a f á c i l m e n t e l a c l i en te la ex t ran je ra , que 
. .Aumenta la a f luenc ia do forasteros que saivo avUcui0S nuestros de que no p u d i e r a 
h êe impos ib l e el t r á n s i t o po r las cal les . ! p resc ind i r , t a l es el c i n a b r i o v a l g ú n ot ro , 
L a a n i m a c i ó n es e x t r a o r d i n a r i a , v i é n d o s e c e r r a r í a sus mercados a nues t ra produc-
Tqdos los establecimiGiitos i nvad idos . Los j ̂ ¿ h , que po r su í n d o l e — v i n o s , frutos—es 
anunc ios de nuevas l legadas de via jeros (k, aqi ie i ias dc que se puede p resc ind i r con 
son enormes, e s p e r á n d o s e que m a ñ a n a , sá- ¡ r e l a t i va f a c i l i d a d . Hemos do dejar , p o r l o 
.hado y el d o m i n g o , sc dup l ique el n ú m e r o , t a r i í0 l i n a ))1UJ1r;L a h j n t a a l a ent rada de 
de personas que e s t á n en l a i m p e r i a l c i u - a r t í c u l o s ext ranjeros pa ra compensar con 
dad. I ]a a d q u i s i c i ó n de ellos a los p a í s e s que 
L a C o m i s i ó n de hospedajes t r aba j a s i n • son nuestros compradores , 
rieseanso, y es de cons ignar , p a r a ap lau- j 
d í r J a , l a a y u d a que presta ol a lcalde dc I L i m i t a c i o n e s necesarias 
T o r r i j o s . don A u r e l i o Carrero , que f a c i l i - i ¿ Q u é a r t í c u l o s , q u é p a r t i d a s deben cons-
ra camas y colchones en abundanc ia abru- m u i r l a l i s t a de f ác i l entrada'. ' P a r a (Je-
m a d o r a para que no fa l t en en Toledo. t e r m i n a r l o h a y que e x a m i n a r uno por 
L a p e r e g r i n a c i ó n a T o - " n o e l estado de las actuales produc-
r r i j o s clones y de nues t r a f a b r i c a c i ó n y el v o l u -
Pa ra la p e r e g r i n a c i ó n - a T o r r i j o s p a r a v i s i - ™ n f v^ta ^ Z L ^ v Z ^ debe 
ta r l a t u m b a de l a Loca del Sacramonio " n o do e l l o . L n .jcu p i u L s p ^ a debo 
^ han i n s r r i n t o m á s dc -> 000 congresistas r e n u n c i a r a l a labncaL-um do grandes ma-
^ . p u b l i c a r á m a ñ a n a u n n ú m e r o ex t r ao rd i - f consumo p r o p . o s u í i c . e n t e y respecto a 
n a r i o de 48 p á g i n a s y m á s de 100 graba- ^ s cuales sena q u i m é r i c o e .perar a com-
El Estatuto de clases pasivas 
Se conceden pensiones a los 
subalternos 
D e 30 a 40 millones de e c o n o m í a 
—o— " 
A ú l t i m a h o r a do l a m a d r u g a d a se nos 
ha f ac i l i t ado u n a m p l i o ext racto del esta-
tu to de Clases pasivas sancionado p o r e l 
Rey en Barce lona . 
E n d icha d i s p o s i c i ó n se u n i f i c a n y re-
ú n e n todas las disposiciones y reg lamen-
tos sobfe haberes, pasivos y se r egu lan los 
porrespondientcs a los func iona r ios I h g r é -
gados a l se rv ic io d e s p u é s do 1918- y que 
estaban s in de t e rmina r . 
E l estatuto s e ñ a l a c ier tas res t r icc iones 
p a r a , los a t ó n o s que no sean los de ser-
vic ios efect ivos con sue)do deta l lado e n l ó s 
presupiiostos d é l - Estado"; " en' cambio , ex-
t iende el derecho a p e n s i ó n a todos Tos 
subal ternos que has ta ahora no le t e n í a n ; 
concede pensiones en ciertos- casos a las 
madres v iudas pob re s ; a m p l í a el n ú m e r o 
de mesadas-de s u p e r v i v e n c i a ; establece do-
tes p a r a las h u é r f a n a s so l te ras -que estan-
do en i l i s i i -n ic de p e n s i ó n c o n t r a i g a n ma-
t r i m o n i o o t o m e n estado re l ig ioso, y crea 
pensiones e x t r a o r d i n a r i a s p a r a los func io-
na r io s c i v i l e s que p o r r a z ó n de su cargo 
se i n u t i l i c e n en él . 
Los empleados c iv i les ingresados d e s p u é s 
de p r i m e r o (!,• nua-o de UdO t e n d r á n dere-
cho a u n a p e n s i ó n m í n i m a de j u b i l a c i ó n , 
g r aduada por l a siguiente, escala: 
A los ve in te a ñ o s de servicios abonables, 
20 c é n t i m o s del r egu lador ¡ a los v e i n t i c i n -
co a ñ o s , ^ c é n t i m o s ; a los t r e i n t a a ñ o s , 
30 c é n t i m o s , y a los t r e i n t a y c inco a ñ o s , 
40 c é n t i m o s , s i n que n i n g u n a p e n s i ó n pue-
da exceder de 8.000 pesetas. 
E l r e t i ro de los . func iona r ios m i l i t a r e s se 
r e g i r á po r las s iguientes escalas: 
A los "jefes y oficiales y a s imi lados del 
E j é r c i t o y - do l a A r m a d a : los que conta-
sen veinte a ñ o s abonables, ;¿0 c é n t i m o s . d e l 
r e g u l a d o r ; í d e m ve in t i c inco a ñ o s , 25 c é n t i -
P o r i n i c i a t i v a del e m i n e n t í s i m Q s e ñ o r ' Pcrablt!-
Cardena l P r i m a d o se h a n p ro r rogado • hasta I L o que h a y que buscar es que estos p a l -
e l 30 del ac tua l , las l imosnas í u e v ienen ses compensen nuestras compras con las 
d á n d o s e - a los p i b r e - suyas' dent r0 dc ,a l C11,eno' f a ^ l ^ a r 
E l tesoro do la Catedral y l a E x p o s i c i ó n ™ a n t o s e a pos ib le l a ent rada do m a q u i -
M • . . ,r i*- - vori!» rnndprnsi nno s i r v a ñu r a uorfcccio-
d e r o s a m e n t é 
Los congresistas dc Cuenca h a n celebra-
do esta tarde u n a r e u n i ó n , v i s i t ando los 
templos toledanos. K i n a l m e n t e es tuvieron 
en l a Catedral , r e c o r r i ó n d o l a toda. 
Para la p r o c e s i ó n de 
m a ñ a n a . 
De M a d r i d se esperan m a ñ a n a las fuer-
zas del E j é r c i t o que con las de la Acade-
con l a p r o s p e r i d a d de esta i n d u s t r i a y dc 
modo notable con l a e c o n o m í a genera l dc 
l a n a c i ó n , e s t á l a p r o d u c c i ó n a lgodonera , 
que el Rey, de u n modo t a n personal , e s t á 
e s t imulando y que urge tan to l l ega r a pun -
to de suf ic iencia , p o r ser ol a l g o d ó n u n a 
de las impor t ac iones de m a y o r v o l u m e n y 
de m a y o r con t r apa r t i da . Es decir, que, en 
suma, la i n d u s t r i a t e x t i l , que no s ó l o a 
m i a de i n í a n t e r i a c u b r i r á n l a ca r re ra el ¡ Catal[ l f ia afectai y su ;p1.imera ma te r i a , nos 
Ido ra ing" , en que se c e l e b r a r á l a mag - ' 
n a p r o c e s i ó n eucar i s t ica . T a m b i é n se es-
pera una s e c c i ó n de Seguridad.-
U n a misa de c o m u -
n i ó n pa^a n i ñ o s . 
El Magis te r io l o c a l o rgan iza , de acuerdo 
con l a C o m i s i ó n de comuniones , u n acto 
conmovedor , en el que t o m a r á n l a sagrada 
c o m u n i ó n m i l l a r e s de n i ñ o s . 
E l A y u n t a m i e n t o de 
M a d r i d . 
El a lcalde de Toledo h a rec ib ido l a v i -
s i ta del teniente de a lca lde de M a d r i d se-
ñ o r Ro ldan , que le ha mani fes tado que 
e l A y u n t a m i e n t o m a d r i l e ñ o a s i s t i r ó ofi^ ml -
imente bajo mazas a i a s e s i ó n do clausura 
!deí Congreso, que so celobruri i m a ñ a n a ; 
a l pon t i f i ca l del d o m i n g o y a la p r o c e s i ó n [ 
del m i s m o d í a . 
í f í s t í i ü T i í ^ c i í o i í í o 
que ha l l a m a d o poderosamente l a a t e n c i ó n , 
es ob ra e j ecu tada ' en la f á b r i c a de meda-
l las de A r n i l l a y M a t a l l a n a , To ledo , 142 
y 144, M a d r i d . 
I n u n d a c i o n e s e n H u e l v a 
y L a C a r o l i n a 
Los trenes de Andc lucia llegan a Madrid 
con gran retraso 
—o— 
Segiin c o m u n i c ó l a Comisa r i a de Ato-
cha a l a Dire c c i ó n dé Soguhdad , el correo 
de A n d a l u c í a ' l l egó , a causa dc los i cmpo-
rales, con tres -horas y m e d i a de r e t r a so ; 
e l expreso, con c u a t r o horas y el expreso 
do Algoci ras , con cinco hdra? y cuaren ta 
y cincu minutos1. 
' I-a C a r o l i n a u pbscuras 
LA QAROEINA,. t¿;. - D u r í i n i o la pasada 
noche d e s c a r g ó 'sobiv es ía loca l idad u n a 
enorme tormenta; de ^gua y viento, so 
r eg i s t r a ron v a n o s casos de i n u n d a c i 6 » - ' e r í 
diversos edif icios y muchos, destrozos en el 
arbolado. 
l .u p o b l a c i ó n quedo , i u xuadu o iec i r i cg 
por nabsv venido u ü $ i r $ varios postas 
Np se tiene n o t i c i a de que nayan o c u r r i -
do desgracias personales. 
Se suspende la n a v e g a c i ó n e n H u e l v a 
H L ' E í A ' A , 22—Relnf i v i o i é n t o t e m p o r a l 
np cesando d é l l o v e r . ' K l airo ha causado 
oóornic-s d c s t r ó z o s . arram-audo á rbo l i -
grandes de e t i a jó . r a ? e iuban aciuncs han 
r e ñ i d o que reforzar sus amarras . \ n o c l & 
se c e r r ó ol ouei-to a la n a v e g a c i ó n . 
merecen c o n s i d e r a c i ó n nac iona l , s i n espe-
r a r a que toda l a m a q u i n a r i a que exige 
sea de p r o d u c c i ó n e s p a ñ o l a , dejando con 
su a d q u i s i c i ó n en el ex t ran je ro u n m a r g e n 
de c o m p e n s a c i ó n p a r a l a c o l o c a c i ó n de 
productos nuestros. 
Ot ro tan to puede decirse de l a t ransfor-
m a c i ó n e lementa l o en sus pr imeras fases 
dc l a r iqueza m i n o r a y su desarrol lo , a 
base de c a r b ó n nac iona l , s i n cer rar at^so-
lu tamonie l a p u e r t a a l ex t ran je ro . Pero 
n i a u n a n i a o t ra , ni a . n i n g u n a , se les i 
puede dejar crecer i l i m i t a d a o i r r e ñ e x i v a -
mente en f o r m a que l a competencia exce-
s iva proceda do p í laá mismas . Cada d í a e l 
l is iado l ia do ser m á s i n t e rvone ion i s i a en | 
la r e ^ u l a m a c i ó n y o rdena in ion to do l a 
p r o d u c c i ó n , ya que ha de acud i r a é s t a en 
Stis quebrantos , que no suelen ofrecer o t ro | 
remedio i n m e d i a t o que el de i m p o n e r u n 
precio a r t i f i e i a l o sacr i f icar en par te l a 
p rospe r idad de o t ros negocios. 
A esta t e r a p é u t i c a de l i r gehc i a ven imos 
acudio i idu e n defensa unos del v i n o , o t ros i 
del aceite, o t ros del t r i g o , otros de los t r i -
gos y p i e n s o o / o t r o s de las carnes y otros 
de l a m e t a l u r g i a . Como t a l s istema espo-
r á d i c o no se puede preconizar como per-
fecto, aunque con s u - a p l i c a i ión se h a y a n 
conten ido cr is is laiTK 'nlables. es i nd i spen-
sable metodizar todo esto, ' no . só lo para 
afianzar las ganancias de los que h a n ce-
dido su caudal y su esfuerzo a l a p roduc-
c i ó n do rua lqu i io - chisu que sea, s ino p a r a 
es tab i l izar e l mercado n a c i o n a l con respec-
to al ex t ran je ro , como base. de e x i g i r co-
r respondenc ia c o n el nuestro en -sus. mer-
cados. 
E l Consejo de l a E c o n o m í a Nac iona l y la 
D i r e c c i ó n genera l do Abastos, ¿-¿da6día m á s 
api Os y en m a y o r coordina ' • ion do onlaco, 
6on los l l a m a d o s a rea l i za r lan i m p o r t a n -
te t raba jo . Ú n Gobierno es hoy , m á s que 
nada, un g r a n Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n 
de u n a enorme sociedad m e r c a n t i l que, po r 
su c o m p l e j i d a d contase con l a representa-
c ión , no, só lo de elementos t é c n i c o s de to-
das c]aM.-s. s ino de ni vos que a t ipudon a 
la v'spin m a l í dad. a la c u l t u r a , al c H r n m l o 
del asociado y. p v i i n i p a l m o u t o . a l mante-
n i m i o ñ t o del orden entre olio?, pues l a i n -
t r o m i s i ó n do c ipmcntos q t e lo t u r b a r a n 
f rus t ra r í a los mayores ac le r lo í i . 
L a A g r i c u l t u r a , base 
u m d a m e n t a l -
bas^ íuridamferita-l de l a r iqueza e s p a ñ o -
l a es su a g r i c u l t u r a , especialmente aquel la 
que, ¡por su ca l idad , precio y p r o d u c c i ó n , e.V 
expor tab le en condiciones ventajosas. Ame-
o. izada esta riqueza, como todas, po r ia 
b-utronáda compotenci i i y por el esfuerzo 
m u n d i a l para bastarse cada uno a s í m i s - , 
m o y a ñ n por ln d i s p o s i c i ó n (ío los á n i m o s [ 
a) sacrif icio de p r á v a r s e de lo q u é no sea 
Se reforma la inspección de 
la Hacienda pública 
Eos premios concedidos por multas a los 
inspectores q u e d a r á a beneficio del Tesoro 
y de l contribuyente 
—o— 
H A C I E N D A . — U n decreto du reforma de 
inspección de Hacienda p ú b l i c a , suspendien-
do a los inspectores los premios por multas, 
que q u e d a r á n en beneficio del Tesoro y de 
loa contribuyentes. 
Pm^BIDENCIA. . — Aprobaiuhi la construc-
ción do una carretera entre •liatones" y 'San 
Carlos, en Fernando ^ ó o . 
Otro real decreto aprobando el estatuto do 
las Clases pasivas del Estado. ,, 
p r o d u c c i ó n i n d í g e n a , es t o d a v í a de las que 
a t e n d i é n d o l a y o r g a n i z á n d o l a , pueden, .re-
s i s t i r a l a ' c o m p e t e n c i a , por lo menos en 
los morcados de Europa . 
L a m ; i e n t c Conferencia . Naranjera cele-
b rada m M a d r i d , ha .presentado conclus io-
nes que han-.'de morecer, c a r i ñ o s o estudio 
por pane del Gobienno. Pero no es s ó l o l a 
n a r a n j a otros frutos de - ca l i dad insupera-
ble, t an to frescos como en conserva, re-
qu ie ren p r e v i s i ó n que -les- ooloque en con-
iciones de p r i v i l e g i o , y a que: E s p a ñ a sa-
tisface su necesidad y se basta p a r a el 
abastecmnei i tp del t r i go que consume, mer-
cea a l a fijación de precios remuneradores , 
t n v í a s , po r l a e x t e n s i ó n de l o regado, de 
tener pastos y prados suficientes p a r a nues-
t ra g a n a d e r í a , o t r a r iqueza esencial, debe 
asp i ra r a ser l a h u e r t a de Europa , no s ó l o 
P.or sus condic iones de' suelo v cielo, sino 
porque n i n g ú n pueblo del cont iente , es-
pecialmente en su pa r te occ identa l , pue-
de pres tar t i e r ras a l a p r o d u c c i ó n cereal , 
con l o que e s t á m u y lejos de ver satisfe-
chas sus necesidades. 
Tres bases de orienta-
c i ó n e c o n ó m i c a . 
Es p r o b l e m a t a n hondo y comple jo el 
que presenta este es tudio , y m i prepara-
c i ó n t a n desproporc ionada a m i v o l u n t a d 
de encon t r a r soluciones favorables p a r a é l , 
que he de r e n u n c i a r a c o n t i n u a r l o , l i m i -
tando m i a s p i r a c i ó n a q u e ' s i r v a de es t í -
m u l o a los entendidos en estas mate r i as 
p a r a que l l e v e n a l a Prensa, a l l i b r o y a 
l a i n f o r m a c i ó n d i rec ta , sus razonadas op i -
niones y deseos. Pero hay , a l m í o , tres 
bases esenciales sobre q u é funda r l a o r i en-
t a c i ó n e c o n ó m i c a a s e g u i r : 
P r i m e r a . Hacer todo l o posible p o r .sal-
va r los intereses c reados ; es decir, prote-
ger has ta donde sea dado hacer lo , s i n d a ñ o 
| d e l i n t e r é s genera l , las i ndus t r i a s y a exis-
, tentes, e v i t a n d o que se ex t i endan s i n ex-
preso estudio de las au to r i zac iones ; s e ñ a -
; l a r las que se p o d r í a n ca l i f icar de inade-
I cuadas o e x ó t i c a s , porque solo con l a p ro -
í d u c c i ó n fo rzada pueden v i v i r , y e l lo a cos-
, t a de excesivo p ro tecc ion i smo o de l i m i t a r 
el campo de las compensaciones comerc ia -
i les que ofrecer a otros p a í s e s y d i s t i n g u i r , 
j respecto a las i n d u s i r i a s protegibles , el 
1 l í m i t e en que deben obtener l a p r o t e c c i ó n 
I p a r a no rebasar lo que i n d i c a l a convenien- . 
j c ia de otras que p u d i e r a n estar fundadas 
1 en o l empleo de mate r i as que no se les 
debo i m p e d i r adqu ie ran en las m á s ven-
! lujosas condic iones , aunque sean de o r i g e n 
ex t ran je ro , especialmente si expor tan po r 
v a l o r super ior a l que p a r a e l lo necesitan 
i m p o r t a r . 
.Segunda . Base f u n d a m e n t a l es u n siste-, 
m a t r i b u t a r i o , c l a r o , s imp le y robusto , f u n -
dado en l a buena fe c iudadana y eon ton-
denc ia a hacer p a r t i c i p a c i ó n r a c i o n a l del 
l u c r o o provecho , no entorpeciendo de l a 
f u n d a c i ó n o desar ro l lo de los negocios, y 
Tercera . L a c o n t i n u i d a d de los Gobier-
nos s i l o merecen y del c r i t e r i o e c o n ó m i c o 
apoyado en s ó l i d a s y comprobadas e s t a d í s -
t icas. U n i r a esto u n comerc io sagaz y mo-
dern izado que cu l t i ve c a r i ñ o s a m e n t e los 
mercados in t e r io re s y exteriores, u n a fa-
c i l i d a d de aba ra tamien to en los t ranspor-
tes de que se v a en camino por e l aumen-
to dc m a t e r i a l y de l í n e a s , y u n obrer is -
m o capaci tado, con e s p í r i t u de clase b i en 
d i r i g i d o y j u s t a y p r o p o r c i o n a l m e n t e re-
munerado a su oapacidad p roduc to ra , de 
los que son m á s susceptibles que n i n g u -
nos o t ros de l m u n d o nuestros t rabajadores 
p o r s u c l a r o e n t e n d i m i e n t o , base de honra-
dez y de c a r á c t e r y de conducta , y habre-
mos adelantado m u c h o e n e l c a m i n o del 
a f ianzamiento de l a p rospe r idad e s p a ñ o l a . 
E l documento de los ban-
queros internacionales . 
E s p a ñ a no h a s ido so l i c i t ada a firmar el 
documento vago e i r r e a l que como pasio-
ne ra l i t e r a r i a h a s ido lanzado a l m u n d o 
por banqueros y hombres de. negocios de 
m u y impor t an t e s p a í s e s , pero su sent ido 
comprens ivo l o h a hecho conocer an t i c i -
padamente l a necesidad de reservar mer-
cados compensadores a sus clientes y h u -
ye de l a insensatez de quererse bastar en cooperadores, y donantes y u n a n u m e r o s a 
todo a si m i s m a . r e p r e s e n t a c i ó n de todas las clases de obre-
Pero m i e n t r a s las monedas no sean i n - ios que t o m a r o n parte n l a c o n s t r u c c i ó n , 
te rcambiables a l a pa r o po r lo menos no L a J u n t a cons t ruc to ra oslaba i n t e g r a d a 
se estabi l ice el t i p o fijado y cada p a í s use p o r e l conde de Güe l l , el c a p i t á n genera l 
f 1 dunnping d i r e c t a o i nd i r ec t amen te po r I de C a t a l u ñ a , genera l B a r r e r a ; s e ñ o r e s La -
med io de p r i m a s de e x p o r t a c i ó n o de i coma, R o i g y V e r g a d á , Blasco, Sert, Na-
t ranspor te , no se r e s t a b l e c e r á el s o ñ a d o i t l a l , conde de Godó , m a r q u é s de M a s r o u , 
e q u i l i b r i o , y e l comercio , pese a las m e j o - 1 A l b e r t o . R u s i ñ o l , Bernades, R i a l y V i l l a -
res in tenciones s e g u i r á siendo g u e r r a en j h r iga . 
eme t r i u n f e el que tenga mejores e l e m e n - ¡ A s i s t i e r o n t a m b i é n a l acto el A y u n t a -
tos dc combate t é c n i c o s obreros y mate- mien to y l a D i p u t a c i ó n co rpora t ivamen te . 
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media m á s ta rde , a las once, e l , j e f e de l 
Gobierno y sus c o m p a ñ e r o s se d i r i g i e r o n 
a l pa lac io de Pedralbes. 
E l Consejo q u e d ó reun ido -bajo l a presi-
dencia dc su majes tad e l Rey, a las doce 
menos cuar to de l a m a ñ a n a y" se p r o l o n -
g ó hasta m i n u t o s antes de - l a s dos. A ' l a 
sa l ida , el m i n i s t r o de Traba jo , s e ñ o r A u -
n ó s , f a c i l i t ó ' l a s iguiente no t a of ic iosa : 
«El Gobierno se preocupa jhondamente 
del estado do l a e c o n o m í a n a c i o n a l i ti to-
das sus facetas, y n i u n s ó l o d í a ha de-
jado de consagrar especial a t e n c i ó n a l 
p r o b l e m a de l a deuda p ú b l i c a , que a ú n 
ñ o es i n q u i o t a n . í e , pues el mon tan te t o t a l 
de ' l a , q u e e s t á ahora oh curso, compu tan -
do l a c o n s o l i d a d a ' y l a de l -Tesoro , es i n -
f e r i o r absoluta y r e l a t ivamente , a l a que 
a r ro j an la m a y o r í a de los p a í s e s y E s p a ñ a 
puede sopor ta r la . E l r ea l decreto que acaba 
de ' f i r m a r su majes tad, au to r i za l a e m i s i ó n 
de 2g5 m i l l o n e s de pesetas, que se h a r á 
el 16 dé nov ie iub ro p r ó x i m o . 
Ahora, b ien , i m p o r t a m u c h o a l - G o b i e r n o 
cons ignar l a na tu ra leza y finalidad de es-
t a e m i s i ó n , p a r a ev i t a r suposiciones i n -
fundadas. Se , t r a t a de u n a e m i s i ó n , cuyos 
productos s e r á n apl icados í n t e g r a m e n t e a l 
desar ro l lo del p l a n e x t r a o r d i n a r i o de obras 
p ú b l i c a s aprobado por el decreto-ley de 
19 de j u l i o ú l t i m o , pa ra inc remen ta r l a 
r iqueza n a c i o n a l , a menudo i n e x p l o t a d a 
m o s ; í d e m t r e i n t a a ñ o s ^ o ' c é n t i m o s 7 e ^ medios e c o n ó m i c o s o indus-
t r e i n t a y c inco a ñ o s , 40 c é n t i m o s . t r í a l e s . De cons iguiente , l a a p o r t a c i ó n que 
A los suboficiales y personal a s imi l ado y haga el ahor ro p r i v a d o , no p o d r á merecer 
equ iparado del EjéTOii o y ' d o l a A r m a d a : " ' l a c a l i f i c a c i ó n de i m p r o d u c t i v o , sino todo 
Los que contasen veinte a ñ o s abonables, l ó con t r a r i o , seindo esto, preeisamente, l o 
que d i f e r e n c i a r á esta e m i s i ó n de las de 
C o n s e j o d e m i n i s t r o s e n B a r c e l o n a 
, • • 
El 16 de noviembre habrá una emisión de 225 millones de pe-
setas para el plan general de Obras públicas 
Acaso se someta a la Asamblea Nacional la reforma tributaria. 
La situación del Tesoro es halagüeña 
EÉ 
BARCELONA. 22.—A las nueve y med ia , Gobierno—la dedicare a despachar con el' 
dc l a m a ñ a n a se r eun ie ron los m i n i s t r o s m i n i s t r o de Estado asuntos de r e l a c i o n é » 
en conse j i l lo en C a p i t a n í a general . T e r m i - comercia les que e s t á n pendientes, pues" resa-
nado el c a m b i o de impres iones h o r a y j pacto a las negociaciones de T á n g e r esta"'' 
1 mos en u n breve c o m p á s de espera. 
20 c é n t i m o s de l r e g u l a d o r ; d í e m ve in t i cua -
t ro a ñ o s , 25 c é n t i m o s ; í d e m vein t i s ie te a ñ o s , 
30 c é n t i m o s ; í d e m t r e i n t a a ñ o s , 40 c é n t i m o s . 
A los sargentps y personal a s imi l ado o 
equiparado a estas clases • 
Los que c o n t a s e ñ ve in te a ñ o s abonables, 20 
c é n t i m o s del r egu l ado r ; í d e m v e i n t i t r é s 
a ñ # i , 25 c é n t i m o s ; í d e m v e i n t i s é i s a ñ o s , 30 
c é n t i m o s ; í d e m ve in t iocho a ñ o s , 40 c é n t i m o s . 
Las pensiones m í n i m a s de r e t i ro no po-' 
d r á exceder de 8.000 pesetas,. y las escalas 
re la t ivas a los suboficiales, sargentos y 
personal a s i m i l a d o o equ iparado a estas 
Debo cons igna r que l a a p a r i c i ó n de mt 
a r t í c u l o de h o y en L a Vanguardia ha coin-
c id ido con u n e s p l é n d i d o dona t ivo de rn i i 
pesetas de l a ^ m p r e s a del g r a n p e r i ó d i c o 
b a r c e l o n é s , dest inado a los i n v á l i d o s de l a . 
gue r r a . 
E l resto de E s p a ñ a y Marruecos—termi-
n ó — n o acusan novedad, s i no es l a satis-• 
f a c t o r í a de haber l l o v i d o en- a lgunas re-
giones donde el agua era deseada urgen-
temente. Esto es todo lo que p o r hoy puedo 
dar a l a Prensa de Barce lona , a l a que 
estos d í a s corresponde ser g u í a in fo rma-
t i v a oficiosa de l a del resto de E s p a ñ a . •. 
Poco d e s p u é s l l e g ó a C a p i t a n í a el min is -
t r o de Estado, con q u i é n el presidente t ra- : 
t ó de los asuntos m á s a r r i b a a lud idos . ..ya 
H a b l a e l m i n i s t r o de 
Estado. '318 
E l s e ñ o r Yanguas , m i n i s t r o de Estado,;, 
c o n v e r s ó t a m b i é n con los per iodis tas , d i ^ ' 
c i é n d o l e s : 
«Se h a ocupado e l Consejo especialmenS 
te do dos asuntos comerc ia l e s : el de las' 
relaciones e c o n ó m i c a s con I n g l a t e r r a y 
del T ra t ado de Comerc io con Cuba. 
E n lo que se refiere a l a á relaciones co-
merc ia les con I n g l a t e r r a , es sabido que, 
el Convenio comerc i a l h o y vigente tiene 
u n a c l á u s u l a , en v i r t u d de l a cua l , a par-
t i r de l d í a .23 de octubre del a ñ o actuaL 
puede f o r m u l a r s e po r cua lqu i e r a de anv 
has par tes contratantes l a denunc ia opor-^ 
t u n a de l Convenio , s i lo e s t ima a s í con--
veniente , p a r a que d icha d e n u n c i a pueda 
s u r t i r efecto seis meses m á s tarde. 
E l Gobierno b r i t á n i c o y el e s p a ñ o l se 
encuen t r an en s i t u a c i ó n , en cier to modo, 
a n á l o g a , y a que, dentro de l a e c o n o m í a na-
c i o n a l y de l a o p i n i ó n p ú b l i c a de cada ' 
uno de ambos p a í s e s existen c r i t e r ios c o ñ l 
t r ad i c to r io s en l o que se refiere a l Coiivéii 
n io h o y vigente . Lo m i s m o en E s p a ñ a ' 
que en I n g l a t e r r a , h a y sectores de produe-, 
c i ó n p a r t i d a r i o s de é s t e , y otros que lo, 
son de l a c o n t i n u a c i ó n del T ra t ado . 
E l C o n v e n i o con In- ' 
g l a t e r r a no responde a 
las necesidades actuales 
Por enc ima de todas estas divergencias" 
existe u n a r ea l i dad , y es l a de que el con-
obl igaciones d e l Tesoro, destinadas a en-
j u g a r déf ic i t s presupuestar ios . 
No o l v i d a e l Gobierno que en el mes de 
febrero vencen 1.095 m i l l o n e s de pesetas 
e n obl igaciones , y considera l a c i f r a t o t a l 
de las c i rcu lantes , que son 5.225 m i l l o n e s 
de pesetas. Y firmemente decidido a sa-
near l a Hac i enda n a c i o n a l , es tudia va r ias 
medidas que h a n de se rv i r p a r a i n i c i a r l a 
d e s c o n g e s t i ó n de l a deuda flotante que 
h o y embaraza el hor izon te , 
flay que decir , s i n embargo, que l a 3l-
clases, s ó l o s e r á n apl icables a los que i n - | t u a c i ó n del Tesoro es f rancamente hala-
gresen en filas d e s p u é s de 1 de e n e r o ' g ü e ñ a , pues l a cuenta de l e s o r e r l a «pia-
de 1927. , t a» , a r ro j aba el d í a 20 u n saldo de 240 
P a r a las f a m i l i a s de los empleados c i v i - m i l l o n e s de pesetas a favor del Estado, y ! ven io a c t u a l no responde, d e s p u é s de los 
les y m i l i t a r e s que cuentes diez a ñ o s dc ; l a de o ro ' favorab le t a m b i é n , u n samo a ñ o s t r a n s c u r r i d o s desde que se firmó, a 
servicios abonables, s in . l l ega r a. ve in te , so • dt> m á s de 107 mi l lones , con u n m c r e m e n - 1 l a necesidad ac tua l de los dos p a í s e s , y 
conceden pensiones temporales en l a c u a n - i t o d6 l-30- E1 saldo de l a cuenta de p l a t a p0 r i0 miSmo ^ s de convenienc ia c o m ú n 
t í a de los q u i n c e c é n t i m o s anuales de l ' « s tanto m á s p r o p i c i o , cuanto que, con car - ; el ponerlos- en a r m o n í a con l a r ea l i dad de 
sueldo regulador , po r u n n ú m e r o de a ñ o s I SO a los recursos o r d i n a r i o s , se sufraga-1 ahora. 
I g u a l a l de servicios del causante y a los '1-011 en lo qne v a de sementre, gastos p o i , Ex i s t en dos ex igenc ias : l a de l a rea l i -
que h a y a n comple tado ve in te a ñ o s a b o n a - ' v a l o r de m ú s de 60 m i l l o n e s dc P ^ 1 0 8 dad, que impone u n acomodamien to d e l 
bles, p e n s i ó n v i t a l i c i a en T a m i s m a cuan- ' P a r a ubl"as V servicios - de l presupuesto ex- T r a t a d o a l a ex igenc ia ac tua l , y l a d e l 
tí;. | t r a o r d i n a r i o . Y c laro es quo el reembolso . r e c í p r o c o deseo de ambos . Gobiernos de 
Las de los que fa l l ec ie ran s in legar d e - I ^ c l i nc remen to de r e c a u d a c i ó n que f u n d a - ' que este acomodamien to se haga s in tras-
recho a p e n s i ó n le t e n d r á n a mesadas de damente se €SPera' a c tua ran benef ic iosa- i tornos p a r a las relaciones comerciales eu-: 
supe rv ivenc ia en n ú m e r o de dos a c inco i m e n t c sobre e l saldo en c u e s t i ó n . . . . t r e los dos p a í s e s , y que ha ha l l ado u n a 
mensua l idades de l sueldo que d i s f r u t ó e l ' Hace p ú b l i c a c l Gobierno su personal : f o r m u l a en u n canje de notas aprobadas 
causante i m p r e s i ó n 'sobre l a m a r c h a del ejercicio po r el Consejo que s e h a ver i f icado hoy . ... 
Cuando los empleados c iv i les o m i l i t a r e s semestral en curse, que e s sat isfactor ia , | E n v i r t u d de este canje de notas, los 
q u i e r a n m e j o r a r las pensiones m í n i m a s aue ! pues se p a g a r o n 835 m i l l o n e s de pesetas, , dos Gobiernos se ponen de acuerdo conm 
les cor respondan , p o d r á n hacer lo m e d í a n - con t r a 905 en i g u a l p e r í o d o del a ñ o an te - , consecuencia de negociaciones que ú l t i m a -
te el pago v o l u n t a r i o de una cuota equi- f®>t lo que s ign i f ica u n a baja de 52 m i - ' meme s e r i a n seguido p a r a e v i t a r las de-
valente a l 5 p o r 100 del sueldo que les i Hones, que,<..en.J:oalillad t-s m a y o r , porque ' 
e s t é as ignado. Los func iona r io s actuales ' , en los 835 m i l l o n e s sc i n u l u y e n v n o sol. 
a b o n a r á n d ichas cuotas desde p r i m e r o de gastos del presupuesto o r d i n a r i o ; 
enero, y los de nuevo ingreso desde su : e x t r a o r d i n a r i o t a m b i é n , 
p o s e s i ó n . P o r l o q u é respecta a los ingresos; opor-
Las f a m i l i a s de 
o m i l i t a r e s que ha_ 
tas correspondientes p a r a m e j o r a r sus de - ' p a í s , que aquel los l l evan u n , r i t m o as.ceu-
r é c h o s pas ivos y cuenten con diez a ñ o s ! s i ona l . sostenido en todos y acusado en 
de -servicios efectivos a l fallecer, t e n d r á n ; los impuestos de t i m b r e y derechos rea-
derecho a l a p e n s i ó n v i t a l i c i a de los 25 c é n - j les, y que en e l t r i m e s t r e en curso se per-
t imos del sueldo regu lador . I c i b i r á n m á s a ú n los efectos de las refor-
E l estatuto, complementando el r e a l de- mas t r i b u t a r i a s , 
creto que e l e v ó ' l a edad de j u b i l a c i ó n , p r o - ; E l resul tado que se esboza es comple-* n o t a : 
d u c i r á a l cabo de los a ñ o s u n a e c o n o m í a ' t a m e u t e sa t i s fac tor io , porque p o r t ra tarse i -«Ent i 
; ino del 
nunc ias del T r a t a d o por, n i n g u n a de I w 
dos-panes v pa ra u n a r e v i s i ó n del m i s m o I 
Otro asunto genera l ha sido el c o n v e n i J l 
comerc i a l con Cuba. Acerca de esta maték-
r í a c e l e b r é é n M a d r i d una conferencia con** 
los f u n c i o n a r i o s c iv i l e s tunamente se h i c i e r o n p ú b l i c a s las notas ^ m í ^ ^ ^ U ^ f "^6 ^ado 
l y a n satisfecho las cuo J de l a r e c a u d a c i ó n mensua l . Sabe, pues el ^ ^ J t o ^ Rey y j L Consejo a » 
m á s del estado en que se encuent ran estas 
n e g o c i a c i o n e s . » 
U n a nota del ministro: 
de Hac ienda . . :S 
E l m i n i s t r o de Hacienda, s e ñ o r Calvo So-í 
telo, f a c i l i t ó a los per iodis tas l a siguiente-
l i 
no i n f e r i o r a 30 o 40 m i l l o n e s de pesetas 
en el presupuesto de gastos de l Estado. 
Barcelona entrega al Rey 
el Palacio de Pedralbes 
B A R C E L O N A , 22.—Esta t a rde se c e l e b r ó 
solemnemente e l acto de hacer entrega a 
su majes tad de l pa lac io de Pedralbes. Ve-
r i f i cóse en el s a l ó n de m ú s i c a del m i s m o 
y as i s t i e ron l a C o m i s i ó n cons t ruc to ra , los 
decretos puestos a l a f irma. ' 
r ias p r i m a s 
Me parece interesante poder ofrecer al 
pres id idos p o r el b a r ó n de V i v e r . y el con-
de dc j M o n t s c n y , respect ivamente , H a l l á -
p ú b l i c o b a r c e l o n é s las p r i m i c i a s de es te , ''onse a s imismo presentes Comisiones de l 
de u n e jerc ic io semestral , i a c o m p a r a c i ó n : de l Bey por e l m i n i s t r o do Hacienda figu-
con l a o b t e n i d a en i g u a l p e r í o d o del a ñ o r a uno que comple ta l a r e fo rma de l a I ñ l n 
an te r io r , necesar iamente h a de ser d e s f a - ¡ p e c c i ó n de Hac ienda p ú b l i c a , r ea l izada por 
vorable , pues, muchos ingresos de los , que el real decreto de 30 de marzo ú l t i m o , c u -
se r ecaudan de u n a vez ( ta l como el i m - . er sent ido So s u p r i m i r r ad ica lmen te a los 
puesto sobre patentes), en los meses de inspectores del - tr ibuto "toda p a r t i c i p a c i ó n 
j u l i o a d ic iembre , este a ñ o h a n quedado '•en las m u l t a s que se i m p o n g a n en los ex-;, 
reducidos a l a m i t a d , como es n a t u r a l . A podientes po r ellos incoados, las cuales que-
pesar de e l lo , l a c i f r a t o t a l supera a l a d a r á n í n t e g r a s a beneficio1 del Tesoro, y 
de 1925. r emune rando en cambio su esfuerzo y celo--i 
E n lo que resta de e je rc ic io se e s t u d i a r á i c o n u n t an to por c iento sobre c l aumento • 
e l presupuesto de gastos pa^a 1927, i n s p i - j en cuota que por su g e s t i ó n personal se 
r á n d o s e en n o r m a s ; de T a - m á s severa eco- j real ice . 
n o m í a pa ra obtener su r e d u c c i ó n . En cuan- ! A s i m i s m o , y con objeto de quo loS-lte-
to a los ingresos , . cl depar tamento de Ha- ; nef ic ios indudables que lo re fo rma supone 
cienda,- t iene un, p l a n p ro fundo de, refor- I p a r a ol c o n t r i b u y c n l \ alcance al mayor 
m a t r i b u t a r i a , y sobre é l r e c a e r á p r i m e r o n ú m e r o posible de é s t o s . da ai dom'étu 
e l estudio de l Consejo de min i s t ro s , y l ú e - ¡ efecto re t roac t ivo , de modo que su- aplica-
,c ión comprende toda l a g e s t i ó n realizada 
p o r l a i n s p e c c i ó n desde 1 do a b r i l p r ó x i m o 
pasado, que a ú n está pendiente de ingreso .» 
Los e s p a ñ o l e s de U l t r a m a r ; i l presidente 
go, acaso, las del iberaciones de l a Asam-
blea n a c i o n a l . » 
El presidente habla a lós periodistas 
B A R C E L O N A . 22-—A las cua t ro y m e d i a i 
O ^ - X V ^ Y V . • , _ rorofan ín A r a í z de l a p r o m u l g a c i o i i del do.'• reto qúc-
de ^ r d e i l ^ l a s i t u P á c i ó n r n i l i t a r de los compa-
Poco d e s p u é s ^ V L Í ^ residentes en U l t r a m a r - F i l i p i n a s é 
c i é n d o l e s que en el Consejo p resmiao por 
ai-tíciilo por med io del g r a n ro t a t i vo L a 
Uaagudrdíá l que a l acogerlo le da u n va-
lor de que no ha pod ido do la r l e m i i n -
competencia . 
Miguel Primo de Rivera.* 
21-10-26. 
C í r ^ t d o m i l i t a r y otras entidades do Bar-
celona. 
A las c inco en pun to p e n e t r ó el Rey e n 
l a sala e i nmed ia t amen te c o n c e d i ó s u ve-
n i a e l a lca lde p a r a que hiciese e l of rec i -
m i e n t o . 
n 
I n d e s i r u c í i b l e 
; el apoyo que presta a l 







Músculos vigorosos, huesos fuer-
tes, imaginación despejada y un 
perfecto funcionamiento de todo 
el sistema, es el resultado que 
se obtiene con este ac t iv í s imo 
reconstituyente. Combate con 
éx i to absoluto la anemia, el 
raquitismo, la inapetencia y el 
escrofulisrno. 
Ma-é úe 33 años dc éxito creciente.—Aprobado por 
la Real Academia de Medicina. 
AVISO: Hecliaci' todo frasco que no Heve en la' 
etiqueta extefior H1POÍ-OSFITOS SALUD" ingre-
so con tinta rojA. 
de Atarazanas y 
p a r a f a c i l i t a r e l embel lec imien to de l a c i u 
dad . . . , 
T a m b i é n se t r a t ó en el Conísejo de l a ce-
s i ó n de l a a n t i g u a Catedral de L é r i d a , que 
s i rve h o y de a l o j a m i e n t o a fuerzas m i l i t a -
res, p a r a que sea cuidadosamente restau-
rada . 
Un I n s t i t u t o pa ra Manresa 
O c u p á r o n s e a s imismo los m i n i s t r o s de l a 
c o n c e s i ó n de u n I n s t i t u t o de segunda ense-
ñ a n z a p a r a l a c i u d a d de Manresa . 
Estos tres asuntos h a n sido aprobados en 
p r i n c i p i o y sc d e s a r r o l l a r á n en breve con 
las opor tunas reales disposiciones. 
F u é somet ido a l a firma del Rey u n a real 
o rden , en c u y a v i r t u d son l icenciados los 
soldados de l reemplazo de 1924 que s i rven 
en tos Cuerpos dc l a P e n í n s u l a , en v i s t a 
de que l a t r a n q u i l i d a d es absoluta en Es-
^ A ñ a d i ó e l pres idente que h a b í a n hecho 
resal tar ante ol M o n a r c a la buena m a r c h a 
de las operaciones en Marruecos . D e s p u é s 
l e puso a l corr iente dc las p r i m e r a s con-
versaciones con F r a n c i a e I n g l a t e r r a p a r a 
establecer el p roced imien to a seguir al t ra-
ta r de l a cmes t l ón dc T á n g e r . 
I m p r e s i ó n s a t i s f ac to r i a 
l a s impres iones del d í a de a y e r - a ñ a d i ó 
e l p r c s i d c n u - s í g u ^ i Siendo m g ra tas .co-
i n o n los d í a s an te r io ivs . Tan to l a v i s i t a de 
su majes tad y las I n f an t a s a Granol lers 
c ó m o d o s actos de la m a ñ a n a y la presen-
cia de don Alfonso eft dos teatros pol-
l a noche se pueden cont ras ta r como mues-
t ras del sen t i r de e?ta comarca respecto 
a l Rev v a l Gobierno. Por o t r a parte, las 
v is i tas v ofrec imientos de elementos re-
presentan! ivos de la m á s depurada in te-
Tcctmdidad y mi risita a la l n m - r s i d o u 
me satisfacen por c ú m p l e l a , i np immos 
iiití r n M i i r i n a este ó p l i ^ m 
i n a í c h a u ^ l o s planes dc la 
x i ó n . 
I-;st;i larde • s i g u í 
i I " Ilien quo 
¡"ntura U."íposi" 
g i ó a las C á m a r a s dc Comercio y a los 
tros regionales y de b e n e ñ e e n c i a fundados 
p o r los emigrados , en sol ici tud- de un tesxH 
m o n i o de g r a t i t u d p a r a el genera l P r imo 
de R ive ra , « b a j ó c u y a g e s t i ó n de Gobierno, 
a d e m á s — r e z a b a l a c i r cu la r— , se ha e lec tuá-
do ol vue lo P í t í s Ultra y el dc la escuadril la 
Elcanov. 
L a i n i c i a t i v a de este homenaje ha ,ci-ist|&; 
l i zado en la f o r m a c i ó n de un lujoso y ar-
t í s t i c o á l b u m , cuyas p á g i n a s son las actas 
en que las refer idas ent idades h a n hecho 
constar ol agradecimiento dc sus aliliadtó,^ 
a l presidente del Consejo. 4 
L a ent rega del á l b u m se c e l e b r a r á a I j s 
postres de u n banquete, cuyo n ú m e r o de 
comensales se l i m i t a r á , si es posible, a unP 
p o r la co lonia e s p a ñ o l a rio cada p a í s ^ 
U l t r a m a r . | 
Las actas representan cerca de cuat ro m i 
l lones de compatr io tas , si b ien m u c h ° s , 3 
é s t o s son .socios de dos y m á s entidades 
e s p a ñ o l a s de l a m i s m a loca l idad . ¿ 
Componen d C o m i t é o r í r a n i z a d o r los s | 
ñ t l I f l T u a n o . p e d e n t e ; don P e d í 
Albada le jo , don A n t o n i o ^ ^ i a rda don SMS J 
t iago Br iones , secre tar io : . ion R a m ó n 
fuentes, don Glor ia ldo F e r n á n d e z A g u i ^ 
^ ña^r íor . r , T-v-rnMTidez M u r o , don r 
Ion L u i s FrancéSv ^ » F e r n á n d e z Rivera . 
M á x i m o Montes R . 
Noriega. don Celso Ochoa Rivera , 
¡ n v d i í a z . d . . , 1 P H K ^ 
• a. non t,ci>u « nnua •«>>• nierai 
cisco Pero/. R o d r í g u e z , don Olegann Rier 
don Ca l ix to Romero y don .Tose Vnpe. 
L o s e s t r e n o s 
( i ic ie inlo el j c ñ del 
La comedia « D o ñ a T u f i t o s » , 
don L u i s Manzano: y el jugue te cori 
. n i l i a e . ' t m e s t o r b o » , adaptad ' 
.... i - á m e n l o , t m ¡uk -• ' > 
í ¿ ó b í ó ¿ dc- t i e m p o y espacio " 1 
'ir I w laS c r í t i c a s do dtc 
( i ) 
ibado 23 de oc tubre de_1926 
Divergencias bolcheviques 
Ha empezado la liquidación del régimen 
fáci l r e s u l t a e s t ud i a r un n u e v o 
. . n m a o r i e n t a l que ob tener un poco de 
' Z l d en t re la m u l t i t u d de n o t i c i a s que 
d a , S los p e r i ó d i c o s rusos acerca de 
f í s H u a c l ó n del p a r t i d o c o m u n i s t a . Hace 
M.unas semanas , me h a n d icho en V a r -
I S q u e se sabe m e j o r en B e r l í n que en , 
l í S i n a o t r a pa r te lo que pasa en Rus ia , 
P í n s a del g r a n n ú m e r o de e m i g r a d o s 
L f e c t u a l e s que a l l í v i v e n , y que p o r ca r 
E ¿ f]e sus a m i g o s r e c i b e n de cuando en 
K n d o no t ic ias exac tas de su p a í s . E n 
S e c t u a l e s que a l l í v i v e n , y que p o r car-
han v i s t o l a luz en los p e r i ó d i c o s 
,cnS ber l ineses ; pero a u n con todos esos 
S n s a ' l a v i s t a . l a s i t u a c i ó n se presen- ; 
f ; bastante confusa. Y como es abso lu -
L e n t e i n ú t i l en t regarse a con je tu ras , j 
en v e i n t i c u a t r o horas v i e n e n a l sue-
J; es p re fe r ib l e c o m u n i c a r t a n solo lo 1 
j/ng parece cicr lo.- ; 
q \ o cabe duda de que la o p o s i c i ó n ac-1 
...ai contra los jefes del Gob ie rno , y l a } 
nclia i n t e r n a de los cabeci l las del c o m u -
•sriTA 110 cs u n u (:lc las i n t r i S a s h a b i t u a -
les en to rno del Poder , s ino u n a con t i en -
da de p r inc ip ios , que s i g n i f i c a u n c a m -
¿ 3 profundo en la a c t u a c i ó n del bolche-
vismo. E l asi u to S l a l i n , que a h o r a es e! 
mo de la s i t u a c i ó n , y c o n t r a el cual 
ae lia conjurado una o p o s i c i ó n t r e m e n d a , 
cJS perfecta cuen ta de que los d í a s del 
roiTiunisino d o c l r i n a r i o en R u s i a e s t á n 
,onlad(?s, n0 porque los bo lchev iques so 
djsponsan a a d o p t a r n u e v a s d o c t r i n a s 
más p r á c t i c a s , s ino por el f racaso e c o n ó -
ni'íeo de los m é t o d o s del s o v i e t i s m o . 
La n a c i o n a l i z a c i ó n del c o m e r c i o de cx-
porlación y de i m p o r t a c i ó n no ha dado 
¡os resultados esperados, a pesar de que 
los bolcheviques con taban con represen-
tantes h a b i i í s h n o s . L a c o r r u p c i ó n de los 
numerosos empleados era g r a n d e . N o 
obstante que las a u t o r i d a d e s fus i lasen de 
cuando en cuando u n a serie de l ad rones 
del E ra r io p ú b l i c o , no h a b í a m e d i o h u -
niano capaz de p o n e r a f lote las finan-
zas del Estado. P o r tales m o t i v o s , S la-
lin v sus p a r t i d a r i o s no h a l l a n o t r o re-
medio en t a l caos e c o n ó m i c o que el de 
dejar en c o m p l e t a l i b e r t a d al c o m e r c i o 
privado y el p e r m i t i r la f o r m a c i ó n de la 
industria p r i v a d a . E n t e o r í a so r e s i s t en 
a renunc ia r al c o m u n i s m o , pe ro en la 
práctica les parece prec iso pone r m o m e n -
t á n e a m e n t e u n d ique a la c o r r i e n t e de-
vastadora del b o l c h e v i s m o . Si t o d a v í a a s í 
los comerc ian tes y los i n d u s t r i a l e s ex-
tranjeros no se, s ienten poderosamen te 
atraídos hac ia especulaciones do g r a n 
fuste en Rus ia , no f a l t a n razones , a l me-
nos para los occidenta les , que j u s t i f i q u e n 
lá prudente a c t i t u d . Pero S t a l i n y sus 
compañeros a ú n no a c i e r t a n a c o m p r e n -
der que no h a l l a r á n los d ine ros condic ia -
dos para el E r a r i o p ú b l i c o , si no se de-
ciden a c o r t a r r e sue l t amen te el c a m i n o 
a todo in ten to de r e n o v a c i ó n del c o m u -
nismo. U n r u s o escr ibe desde R u s i a que 
si Stalin tuviese el v a l o r de dec i r ab ier -
tamente: « R a f racasado el c o m u n i s m o y 
damos hoy f i n a la é p o c a de sus desacier-
•jos», un júb i lo i n m e n s o i n u n d a r í a el vas-
to imper io o r ien ta l , y los in fe l i ces ru-
íüs se a p l i c a r í a n ' con a l e g r í a a l t r a b a j o 
de la r é c o n s t r u c c i ó n . Pe ro S t a l i n no se 
siente con fuerzas p a r a hacer estas de-
claraciones; se queda a m e d i o c a m i n o , y 
de ahí que la o p o s i c i ó n d i r i g i d a p o r el 
malvado Zinovief, u n o de los cabeci l las 
m á s odiados.de la r e v o l u c i ó n s a n g r i e n t a , 
el bolchevique m á s f a n á t i c o d e s p u é s de 
Djerdjinski, m u e r t o hace poco de una 
muerte mister iosa, puede c rea r cada d í a 
nuevas dif icul tades al Gob ie rno . U n o de 
los rusos que e sc r iben desde R u s i a a f i r -
ma que la o p o s i c i ó n , a u n q u e q u i z á s pue-
da lograr a lgunos r e su l t ados pasa jeros , i 
O E L C O L O R D E M I C R I S T A L 
W&Sm 
m m m . 
i 
1 
N e g o c i o s d e m a s i a d o 
r á p i d o s 
rnr,*ntuve un motivo de seria preocupa.. 
[ X en Z s EStadüS 
C L e a de aue dan muestras muy frecuen. 
ladronea y el n ú m e r o de és tos cada 
tes los l a ™ 0 j * y r o b o s a mano armada en 
vez las urbes se repiten 
í r ^ m a n ra a m m i n ^ . E l Gobierno se 
f a T X ^ n et T ^ ^ c o n ^ 
^ ^ e l ^ n t ^ o s b o m a s 
Í „ - . rn¡a<¡ de caudales. 
y ^ e í J l T c a la a l a r m a : lo que no se pue. 
¿ e eapuca tu prtrafieza de que tales 
de explicar es la de la é p o c a . 
^ L ^ ^ s T l e l maestoso v i -
de explicar es la 
cosas ocurran. 
Dito vivacfl 
Durante la Exposición de Filadelfia se celebró una misa de Pontifical a la que asistieron 250.000 personas. La üiayor manifestación 
religiosa celebrada en Filadelfia, según los periódicos iFot- v idai . ) 
j a m á s l l e g a r á a t r i u n f a r , p o r q u e el co-
m u n i s m o o r t o d o x o cs f r a n c a m e n t e i m p o -
p u l a r en R u s i a en te ra . 
P o r o t r a pa r t e , debe no ta r se que los 
cabeci l las de la o p o s i c i ó n r ep re sen t an el 
e l emen to j u d í o , el e lemento m á s execrado 
en Rus ia , al que se a t r i b u y e n los h o r r o -
res del b o l c h e v i s m o sang r i en to . L a o d i o -
s idad que i n s p i r a ese e lemento es t an 
g r a n d e , que no fal ta q u i e n p r o n o s t i q u e 
nov ie f y T r o f s k y , a l iados ahor^ , - d e s p u é s 
de la l i q u i d a c i ó n de f in i t i va del bo lche-
v i s m o . S t a l i n y sus a m i g o s d i c e n r ep re -
sen ta r el e lemento g e n u i n a i n c n t e ruso 
c o n t r a los hebreos , y e s t á n aconsejados 
en esto, ¡ o h , i r o n í a de las cosas! , p o r 
a l g u n o s j u d í o s que, m á s avisados s i n duda 
q u e los d e m á s , p r econ i zan u n 
l i s m o m á s p o l í t i c o que d o c t r i n a l . E n efec-
to , figuran en la o p o s i c i ó n los j u d í o s Z i -
n o v i e f y T r o l s k l , a l iados ahora , d e s p u é s 
de h a b e r s ido los m á s t e r r i b l e s enemigos . 
En la o p o s i c i ó n m i l i t a t a m b i é n Kamenef , 
y , a l parecer , R u c h a r m , el j u r i s c o n s u l t o 
de la r e v o l u c i ó n , q u i e r e a s in i i smo en-
t r a r en las filas de los i z q u i e r d i s t a s i r r e -
c o n c i l i a b l e s con el nuevo estado de cosas. 
S e g ú n las ú l t i m a s no t i c i as , S t a l i n e s t á 
d e c i d i d o a usa r de med idas severas, si 
b i en no fafta q u i e n cree que i r á a una 
c o m p o n e n d a . Sea c o m o fuere, lo que ha 
empezado en Rus ia es la l i q u i d a c i ó n del 
b o l c h e v i s m o , t í m i d a a ú n y lenta , pe ro se-
g u r a . 
D o c t o r F R O B E R G E R 
+ ¿ a < s B ^ I 4 - i r ^ r a i ^ c ^ l L a R e i n a de E s p a ñ a 
L c á ^ s I U ^ L J c a 5 D | en Londres 






mento el menor can-
sancio a! realizar mí 
trabajo habitual." 
¡ H o l a ! ¿ C ó m o s e E n c u e n t r a ? 
•El Marqués de Valdel* 
glesias escribe ; 
T o m a r é con mucho 
flusto el Sanatogen. 
pues precisamente csun 
medicamento indicado 
para los periodos de 
cansancio y fatiga que 
sufro con frecuencia, 
por «xceso de trabajo." 
"Admirablemente. Mesiento mas fuerte 
y vigoroso. L a vida me sonríe." 
"Ciertamente que ha cambiado V d . E l 
otro día tenia un aspecto muy di-
ferente." 
'Si. és verdad; hace unas cuantas sema-
nas no me encontraba bien. Estaba 
nervioso, sin apetito, con el ánimo 
deprimido; pero el Sanatogen me hizo 
cambiar de un modo sorprendente. 
E n unas cuantas semanas recuperé la 
salud y la energía perdidas. Vuelvo a 
sentirme íoven."' 
E l Sanatogen proporciona a las células 
nerviosas y sanguíneas precisamente 
aquellos elementos — fósforo y albú-
mina — de los cuales se derivan la 
energía nerviosa y la salud. Véase lo 
que un médico escribe: 
' C u a n d o yo mismo tomo elSanatog>.,t, 
me parece como s i una corriente de 
nueva vida circulase por mis venas." 
desea^ ^ SC encuentra ^ien' si su sa'uc^ fjeia algo que 
/ P n t ^ ^ j " 1 ^ ^anatogen durante quince dias y quedará con-
vencido de las maravillosas propiedades de este preparado. 
venta en todas las farmacias. 
SANATOGEN 
c«sionario: F. Bonet, Madrid y Barcelona 
F r a y M i n i a t o era e r m i t a ñ o desde su j u -
v e n t u d . M e d i o s ig lo l l evaba s in q u i t a r s e 
su Síiyal y su cuerda, que le h a b í a pene t ra -
do has ta los r i ñ o n e s , c an t ando an te el fa-
c i s t o l las v í s p e r a s y los m a i t i n e s de Nues-
t r a S e ñ o r a y v o l t e a n d o m a ñ a n a y t a rde l a 
p e q u e ñ a esquila , l a cua l só lo era escucha-
da por los p á j a r o s y las a l i m a ñ a s de la 
selva. 
Y a • su barba, s o b r e p a s á n d o l e l a c i n -
t u r a , era como u n a espesa madeja dfe l i n o 
b e n d i t o , que el v i e n t o de l a ta rde m e c í a 
suavemente de u n lado para o t r o . Su voz 
no resonaba bajo las v igas p in tadas de a l -
i l i s e m i - I nia8"rc t an du lce y poderosa como en su 
mocedad, y. poco a poco, los ojos i ban per-
d i endo aque l l a s u t i l p e r c e p c i ó n que hasta 
en tonces le h a c í a d i s t i n g u i r si en el pe-
q u e ñ o remanso de a l l á abajo c a b r i l l e a b a n 
las m a d r i l l a s de p l a t a bajo el agua f r ía , o 
b i e n c u á n d o era una dama y c u á n d o u n 
abad del c í s t e r q u i e n pasaba a l o lejos con 
su p e q u e ñ a escolta, en t r e una nube de 
po lvo ; 
Ibasc i n c l i n a n d o pa ra l a t i e r r a f r a y M i -
n i a t o . U n d í a t u v o que servi rse de una 
v a r a de fresno cuando s u b í a de la fuen te 
con su c á n t a r o cargado, y aun a s í es tuvo a 
p u n t o de caer. F i n a l m e n t e , l l e g ó una oca-
s i ó n en que la azada con la c u a l c u l t i v a -
ba su p e q u e ñ a h u e r t a se le c a y ó de las ma-
nos, con una f a t i g a que n u n c a h a b í a sen-
t i d o . Entonces c o m p r e n d i ó po r fuerza que 
no p o d r í a t raba ja r m á s . E n l u g a r de las 
coles, de las acerolas, de los apios e x q u i -
sitos, c rec ie ron en t o r n o de las parcdes .de 
su c a b a ñ a zarzas y o r t i ga s , que p o r l a p r i -
m a v e r a se l l e n a b a n de flores co lo r m a l v a . 
Pero como f r a y M i n i a t o era t a n pen i t en te , 
y, sobre todo, t e n í a t an en t regada su suer-
te en las manos del Padre Celes t ia l , s e n t ó s e 
bajo el t e j a d i l l o que h a b í a sobre la p u e r t a 
a m e d i t a r y a r u m i a r . Cons ideraba las d i -
versas é p o c a s de su v ida , todas empleadas 
en el se rv ic io de l a S e ñ o r a , y v e í a l a s res-
p landecer como praderas de flores bajo 
el sol. 
De este modo, s i n en fe rmedad n i , acha-
q u e c o r p o r a l , d e c l i n a b a h a c i a l a muer te , 
como ese m i s m o sol que se va apagando 
du lcemente , suavemente , sobre las col inas . 
U n solo pensamiento , i g u a l que esas pe-
q u e ñ a s nubec i l l a s que asoman en la en-
c e n d i d a te rsura de l ho r i zon te , t u r b a b a el 
suave c r e p ú s c u l o de f r a y . M i n i a t o . ¿ Q u i é n 
c u i d a r í a en adelante su hermoso p l a n t í o de 
azucenas? 
U n macizo de azucenas espesamente ne-
vadas b r i l l a b a en t oda sazón en la ve rde 
f rondos idad de l a h u e r t a de l e r e m i t a . E n 
la p r i m a v e r a la h u e r t a era u n j a r d í n celes-
t i a l . B r o t a b a n por d o n d e q u i e r a rosas b l a n -
cas y rojas, a l e l í e s y claveles sangr ientos , 
g l i c y n i a s que p e n d í a n en r a c i m o s co lo r 
amaran to , en t r e u n l a b e r i n t o de t roncos 
floridos. A ras de l suelo, las v io le tas , las 
m a r g a r i t a s , las c a m p a n i l l a s azules a b r í a n s e 
esplendorosas bajo los rayos de l sol , o des-
b o r d á n d o s e en las o r i l l a s del r ega to que 
a t ravesaba toda la hue r t a , se i n c l i n a b a n 
g rac iosamen te sobre el agua, de t a l m o d o 
que t a m b i é n su c l a r a superf icie p a r e c í a 
florecer. L u e g o en e l e s t í o y e l o t o ñ o , las 
flores e r an sus t i tu idas por f ru tas las m á s 
exquis i t as . Gu indas de San Juan, b r i l l a n d o 
en t re los á r b o l e s como menudos r u b í e s ; 
enormes manzanas y l imones de o ro verde , 
o b i e n a l b é r c h i g o s o b i e n granadas que de-
jaban ve r su r o j a h e r i d a rep landec ien te ; y 
bajo los emparrados , r a c i m o s colosales en 
cuyos granos de á m b a r p a r e c í a filtrarse y 
a l m i b a r a r s e l a m i s m a dorada luz . Y a ú n 
quedaba en uno de los r incones m á s som-
b r í o s u n a h i g u e r a c e n t e n a r i a de i n t r i n c a -
do ramaje y anchas hojas á s p e r a s , que po r 
la fiesta de San M i g u e l c u a j á b a s e de h igos 
t a n del icados que a m e n u d o v e í a s e l e s re-
v e n t a r en una g o t i t a de m i e l . 
E l c r u d o i n v i e r n o de las m o n t a ñ a s l o 
desolaba todo: las f ru tas , las flores, las ho-
jas de los á r b o l e s , la m i s m a h i e r b e c i l l a del 
c é s p e d . Só lo se conservaban en toda su 
m a r a v i l l o s a l o z a n í a p r i m a v e r a l aquel las 
azucenas, que. grac ias a l amoroso desvelo 
con q i u : f ray M i n i a t o las c u l t i v a b a , p o d í a n 
a d o r n a r todos los d í a s d e l a ñ o l a h o r n a c i -
na de l a V i r g e n M a r í a . 
Mas ahora, s in fuerzas para sostener l a 
v e r d e regadera co lmada de agua, ¿ q u é ha-
b í a de ser de ellas? S o b r e v e n d r í a el i n v i e r -
no, y bajo los p r ime r os hielos de d i c i e m -
bre m o r i r í a n c o m o todas las cosas. Y a ha-
b í a en t r ado oc tubre , y a ú n f r a y M i n i a t o 
p o d í a r e n o v a r los dos grandes ja r ros de 
loza que de?de e l a l t a r l l enaban de f r a -
g a n c i a t oda l a e r m i t a . Pero por la noche, 
dando vue l t a s sobre su camas t ro , se repe-
t í a s i n poder d o r m i r : 
. — A ú n crecen p o r q u e e l t i e m p o e s t á be-
n i g n o y l l ov ió m u c h o el pasado mes. Pero 
en c u a n t o vengan los p r i m e r o s f r í o s . . . Y 
t r aba en l a e r m i t a , no p o d í a menos de m i - I LONDRES, 22.—Esta tarde, a las siete y 
r a r con una pesada angus t i a aquel las flo-1 veinte , 3ia l legado a esta c a p i t a l su majes-
res que p r o n t o d e s a p a r e c e r í a n . j tad l a r e i n a d o ñ a V i c t o r i a de E s p a ñ a . 
U n a noche, desde l a obscu r idad de su . S A L I D A D E F R A N C I A 
vaci ja , c r e y ó o í r u n r u m o r como de p i - , . , „ 
sadas cautelosas po r el hue r to . ¿ Q u i é n i b a P A R I S , 2 2 . - S u majes tad l a R e m a de Es-
a ser en aque l l a soledad desconocida y re - P a ñ a s a l i ó d6 P a r í s hoy a m e d i o d í a , con 
Con 
mota? D u r m i ó s e al cabo. Pero unos ins -
tantes d e s p u é s se l evan t aba de s ú b i t o , con 
el p r e s e n t i m i e n t o de que a l g u i e n andaba 
en t re las azucenas.. A l l á estaban crecidas 
y f ragantes en m i t a d del h u e r t o . U n a c la -
r i d a d de p l e n i l u n i o adelgazaba y p u r i f i c a -
ba su ce les t ia l pa l idez . D e l a zona de som-
b r a del j a r d í n s u r g i ó u n a figura de mu je r , 
sobre l a c u a l la l u z de la l u n a se quebraba 
t a m b i é n en mis ter iosas c lar idades . C o m o 
f r a y M i n i a t o estaba tan c e g a t ó n , apenas le 
d i s t i n g u í a e l ro s t ro , semive lado por u n 
m a n t o b lanco y florido. F r a y M i n i a t o r e -
c a p a c i t ó u n i n s t a n t e en m e d i o de l m a y o r 
asombro: 
— ¿ P u e s no es é s e el m a n t o de N u e s t r a 
S e ñ o r a ? 
S ino que las flores r e s p l a n d e c í a n como 
si e s tuv ie ran i l u m i n a d a s po r den t ro . Con 
la regadera verde de f r ay M i n i a t o , aque l l a 
mu je r regaba las azucenas, cuyas corolas 
\ m momento- se a b a t í a n bajo la m e n u d a 
l l u v i a , y luego, a la l uz de l a l u n a , v o l v í a n 
a abr i r se como e x t á t i c a s bajo u n a r e d de 
b r i l l a n t e s . 
F r a y M i n i a t o quiso co r re r a l j a r d í n , pe ro 
sus p ie rnas de p a l o no se lo c o n s e n t í a n . 
Cuando s a l i ó , u n a nube lo h a b í a c u b i e r t o 
todo de sombra . 
M i e n t r a s hubo l u n a , e l p r o d i g i o se h izo 
pa ten te todas las noches. Y a ' f r a y M i n i a t o , 
en paz y a l e g r í a e s p i r i t u a l , p o d í a en tona r 
los c á n t i c o s de l a V i r g e n como en sus me-
jores a ñ o s . S e n t á b a s e a los pies del a l ta r , y 
c ruzando las manos sobre el seno, c o n t e m -
plaba a la V i r g e n , y con aque l l a su v a s t a 
boca desdentada s o n r e í a l e s i n p r o f e r i r 
pa labra . Nada nuevo t e n í a que ped i r a l a 
Santa M a d r e de D i o s . Todo se l o t e n í a su-
p l i c a d o y r epe t ido en los setenta a ñ o s de 
su v i d a de e remi ta . A h o r a só lo a esperar, 
hasta que un d í a ba ja ra de su h o r n a c i n a 
de flores pa ra l l e v á r s e l o a l p a r a í s o . Pero y a 
b i en seguro de que no le f a l t a r í a m i e n t r a s 
t a n t o l a j a r r a de frescas azucenas. 
Nevaba. Nevaba t an copiosamente que en 
el j a r d í n b o r r á b a s e el c o n t o r n o de los 
senderos bajo l a n i e v e espesa, y , a veces, el 
s imp le roce de l a la de u n g o r r i ó n h a c í a 
desprenderse de las ramas ater idas u n den-; 
so bloque, que c a í a s i lenc iosamente . S ó l o 
en m e d i o de la b l a n c a a l f o m b r a , bajo l a 
l a que y a c í a n todas las p lantas , las azuce-
nas se a lzaban como prodig iosas flores de 
n ieve . O t r a s veces eran los v i e n t o s locos 
de marzo que se l l e v a b a n las flores p r i m e -
rizas, las mismas semil las , hasta a lguna 
teja del r o j o tejado de l a e r m i t a . E l p r o p i o 
f r a y M i n i a t o t e n í a que cerrarse a ca l y 
can to si no q u e r í a que e l v e n d a v a l lo l l e -
v a r a como una p l u m a deleznable . E n c a m -
b io , las azucenas b a l a n c e á b a n s e como me-
cidas po r l a m á s grac iosa b r i sa , y pasan-
do e l v i e n t o se e r g u í a n o t r a vez sobre su 
t a l l o s i empre verde . E r a i n d u d a b l e que u n 
m i l a g r o s o r o c í o las v i v i f i c a b a d u r a n t e la 
noche. F r a y m i n i a t o t í m i d a m e n t e conje tu-
r a b a : • 
—Debe de ser N u e s t r a S e ñ o r a . 
Y se quedaba m i r a n d o para la ho rnac ina , 
c o m o en espera de a l g u n a celeste voz. 
C o n este pensamiento no p o d í a d o r m i r 
f r a y M i n i a t o u n a - d u l c e noche de p r i m a -
vera . S a l i ó al j a r d í n . E n el s i l enc io de la 
noche se le o c u r r i ó c an t a r e l A v e M a r í a , 
po r amor y d e v o c i ó n a N u e s t r a S e ñ o r a . 
Pero como s i se le h u b i e r a r e p e n t i n a m e n t e 
o l v i d a d o , no acer taba a pasar de las p r i -
meras pa labras : 
— ¡ G r a t i a plena! ¡ G r á t í a p lena! ¡ G r a t i a 
p l e n a ! — r e p e t í a con su cascada voz, m i e n -
t ras u n r u i s e ñ o r desataba su m ú s i c a en lo 
a l t o de u n g ranado . 
Y a las rosas t e ñ í a n de escar la ta los r o -
sales, y los p e q u e ñ o s narcisos como topa-
cios r e f l e j á b a n s e en el agua. E l san to v i e -
j o , como estaba tan cegato, nada v e í a . Pero 
n o ta rdo en sent i r los pasos de a l g u i e n que 
andaba en t r e las azucenas. Entonces t u v o 
u n a r r a n q u e i m p r o p i o de su edad. Con su 
v a r a de fresno en a l to se f u é hacia el 
p l a n t e l , todo anhe lan te . 
— ¿ Q u i é n es? 
Y a la sombra v e n í a s e pa ra é l , i n g r á v i -
aa, impa lpab l e , como u n a s i m p l e s i lue ta de 
uz, a t r a v é s de la cua l se a d i v i n a b a n hasta 
Jas ramas de una zarza florida que h a b í a 
al o t r o lado del sendero. L l e v a b a , en ver -
aad - u n hermoso m a n t o de flores, en todo 
i g u a l al de l a V i r g e n de l a e r m i t a ; pe ro m u -
cho mas v i v o y precioso. Las flores p a r e c í a n 
r e d e n cortadas de sus t a l los , a ú n h ú m e d o s 
P,°í roci0- A s í los p e q u e ñ o s claveles b r i -
as ma-
d i r e c c i ó n a Londres . Has ta Ca la iü a c o m p a ñ a 
a l a augus ta s e ñ o r a el emba jador de Es-
p a ñ a , s e ñ o r Q u i ñ o n e s de L e ó n . 
D o ñ a V i c t o r i a fué despedida en l a e s t a c i ó n 
por el coronel Lasson, en r e p r e s e n t a c i ó n del 
presidente de l a r e p ú b l i c a ; de Fouquieres , 
en r e p r e s e n t a c i ó n del jefe del G o b i e r n o ; go-
bernador m i l i t a r de P a r í s , d i rec to r de l a 
C o m p a ñ í a , a l to personal de l a E m b a j a d a 
y representantes de l a co lon i a e s p a ñ o l a de 
esta cap i t a l . 
Amberes festeja la entrada 
del navio número 10.000 
A M B E R E S , 22.—A fines del mes co r r i en -
te Amberes f e s t e j a r á el 10.000 n a v i o entra-
do en su puer to el a ñ o 1926. 
U n cortejo de buques empavesados i r á 
a l encuentro de d icho barco, cuyo c a p i t á n 
y t r i p u l a c i ó n s e r á n recibidos o ñ c i a l m e n t e . 
F r a y M i n i a t o c a y ó de r o d i l l a s , con las 
manos jun tas , como en é x t a s i s . L a du lce 
S e ñ o r a le h a b í a i n u n d a d o de su r e sp lan -
dor, e i n c l i n á n d o s e sobre é l l e d e c í a : 
—No temas, f r a y M i n i a t o . Y o soy l a V i r -
gen de las Azucenas . 
E l santo v i e jo t e n í a t ras tornados los sen-
t idos. V e í a e l j a r d í n b a ñ a d o de u n a v i v a 
c l a r i d a d de p la ta , como si mi l e s de estre-
llas se h u b i e r a n a c u m u l a d o sobre los á r -
boles. B r i l l a b a n las hierbas , las zarzas y 
las aguas. B r i l l a b a la campana sobre el 
rojo tejado de l a e r m i t a y p a r e c í a de c r i s -
t a l . Y el j a r d í n se a b r í a , se a b r í a hac i a 
Unas col inas cuajadas de azucenas, que f r a y 
M i n i a t o n u n c a h a b í a v i s t o . 
L a V i r g e n , que l l evaba en las manos 
u n espeso r a m i l l e t e , o f r e c i ó l a m á s her -
mosa de todas a f r a y M i n i a t o . 
— H i j o m í o , d u r a n t e toda t u v i d a m e has 
obsequiado con tus azucenas; ahora m e 
toca a m í . 
Entonces l a d u l c e S e ñ o r a e c h ó a andar 
hac ia la C o l i n a . Y f ray M i n i a t o , con su 
azucena en l a d ies t ra . í b a l a s igu iendo como 
una oveja d e t r á s de su Pastora . 
Abajo, por el h o n d o camino , u n P r í n c i p e 
i b a hac ia las guerras , seguido de sus h o m -
bres de armas. U n o de los pa la f reneros co-
m e n t ó m i r a n d o pa ra el m o n t e : 
— A l l á parece que hay l l u v i a de estre-
l las. 
Pero nad ie pudo i m a g i n a r s e que todas 
eran azucenas, y que en aque l m o m e n t o 
f r a y M i n i a t o pasaba de este m u n d o a l Pa-
r a í s o . 
Jenaro X A V I E R V A L L E J O S 
Po, que se j ^ ^ 
í^an a nacer su / o r ^ " \ l n S / / / S 0 
11 nñn tras a ñ o . Y muchos habta se resig 
l a t a n T n o ^ e r l a . Hoy no te i a n n m -
mnm de las dos rest'jnaciones. Hay que 
ie ricos y hay que serlo en seguida, con 
¡a mayor u r g e Á E l ahorro es msopof. 
tbTemente lento. E l trabajo es d e m a n d o 
fastidioso y de poca esperanza. Mon a u n 
neaocio que gotee despaciosamente las pe-
sefas exige u n a paciencia que ya no tiene 
nadie. - Herencias inesperadas hay poca» 
Los tesoros ocultos parecen agotado». L a 
loter ía toca a muy escaso número de juga-
dores. ¿Qué hacert Robar: no queda otro 
recurso». , 
pero el robar—que y a es tá en practica 
desde muy antiguo-t iene también que aco-
modarse a{ ritmo de la época , tiene que 
ser una cosa r á p i d a . No se puede tampoco 
hacer por este medio la fortuna robando 
poco a poco, hoy un p u ñ a d o de pesetas, 
m a ñ a n a otro p u ñ a d o , hasta hacer el mon-
t ó n - a que se aspira. L a virtud de la cons-
tancia, que tantos ladrones han tenido a 
falta de otras, no es compatible con las 
impaciencias y las nerviosidades de nues-
tros dias. H a y que robar de una vez la 
fortuna y a hecha-, y no só lo hecha, sino 
contada, empaquetada y utilizable en el 
acto. Esto es lo que ocurre en los Estados 
Unidos. E n aquel p a í s , m u y adelantado 
financieramente, la fiebre de los negocios 
ha subido al m á x i m o - , y esos frecuentes 
robos a mano armada de fortunas ente-
ras, que tanto preocupan, no indican des-
m o r a l i z a c i ó n , que allí y en el resto del 
mundo es tá indicada y a hace tiempo por 
otros muchos \ s í n t o m a s ; no indican m á s 
que impaciencia de negociantes; son sim-
ples negocios demasiado r á p i d o s . E s o s i ; 
hace bien el Gobierno procurando comba-
tirlos. E n primer lugar esto r e d u c i r á el 
n ú m e r o de ladrones, lo cual será m u y be-
neficioso para los que queden, y a que no 
les conviene que la p r o f e s i ó n se vulgarice 
y llegue a haber m á s atracadores que atra-
cables. C o m p r é n d a n l o : si todos a b a n d o n á -
ramos los medios honrados de ganar el 
dinero y nos l a n z á r a m o s , dedo en el ga-
tillo, a hacer lo mismo que ellos, ¿ d ó n d e 
e n c o n t r a r í a m o s las v í c t i m a s ' ! E n n inguna 
parte. Y el negocio f r a c a s a r í a . Convertidos 
los conejos en cazadores, s er ía molestia 
inút i l sal ir de caza. 
Y a que parece que el mundo no quiere 
volver a la moral , es de desear que, por 
lo menos, las cosas se hagan m á s des-
pacio y con m á s m o d e r a c i ó n . Los s e ñ o r e s 
Ladrones deben tener un poco de paciencia. 
No tanta prisa . Paso a paso, con u n a pe-
q u e ñ a d e f r a u d a c i ó n d iar ia el que comer-
cia, con u n p e q u e ñ o pero constante abuso 
en las cuentas el que ejerce una p r o f e s i ó n 
liberal, con el aprovechamiento s i s t e m á t i -
co de los descuidos del p r ó j i m o en mate-
r ia de negocios, con la p r á c t i c a incesante 
del tuno en sus infinitas variedades, con 
mi l medios, en fin, tan conocidos, tan usa-
dos y—¿por .qué no decirlo de una v e z l — 
tan apreciados por m u c h í s i m a gente, se 
puede llegar a la fortuna. Cualquiera pue-
de citar en seguida centenares de ejem-
plos. Pero esto de reunirse en grupos ar -
mados y atacar violentamente, es demasia-
do estrepitoso y puede ser de malas con-
secuencias. E s conveniente no tener tanta 
prisa por llegar a ser rico. 
T i r s o M E D I N A 
—o— 
N O T A . — E n m i an te r io r a r t í c u l o donde de-
c í a « T o d a fuerza» d e b í a d e c i r : « T o d a 
juerga .» L a e r r a t a qu i t aba todo sent ido a l 
p á r r a f o . Q u i z á , aun s in el la , no lo t u -
vicsa. 
E s t u d i a n t e s c a t ó l i c o s 
Conferencia de La Cierva en la Casa 
del Estudiante 
Acerca del t e m a « O r i e n t a c i o n e s p a r a l a 
r e v i s i ó n del C ó d i g o Civil» d a r á una con-
ferencia h o y s á b a d o 23, a las siete de l a 
tarde, don Juan de la C ie rva y P e ñ a ñ e l 
decano del Colegio de Abogados de e s t á 
Corte y pres idente de la C o m i s i ó n General 
de C o d i f i c a c i ó n , en l a Casa del Es tud ian te . 
M a y o r , 1, i n a u g u r a n d o el curso de la Aca -
demia J u r í d i c a de l a A s o c i a c i ó n U n i v e r s i -
t a r i a de Es tudiantes C a t ó l i c o s de Derecho. 
E L D E B A l i T c ^ a t e T ? 
E L " H I D R O " B R A S I L E Ñ O 
los f dos v e ' í Prfmer0S Y , a b a n COmo u ñ a t e s y lo m i s m o xin 
de Todos s l n l o r - •mOS VISPeraS ^P0SaS ^ ^ d a s de c a r m í n y o ro v o l a n -
A lo m e i o r S . . i , do a todo l o >argo de la g u i r n a l d a , que 
i n a u i e t u d e v a P f S a í a 1f .n0che e" ^ t a s | era como la o r l a de aque l la rapa s in i e u a l . 
i nqu i e tudes , y a p u n t a de a lba , cuando en- [Cont inúa en la 5* columna.) 
El «Jahú», hidroplano en que los brasileños harán el vuelo de San Pablo 
a España, y los tripulantes del mismo 
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f o c o s l u m i n o s o s 
Se proyecta mejorar el alum-
brado público 
En la calie de Sevilla se ensa-
yará el gas a presión 
Se t r i p l i c a r á e l a l u m b r a d o en e l paseo 
de San V i c e n t e 
—o— 
POÍ cons iderar lo necesario, antes de l le-
gar i \:i r e fo rma genera l del a l u m b r a d o 
p ú b l i c o de M a d r i d se h a r á n ensayos de 
a l u m b r a d o por gas a p r e s i ó n , gas in ten-
sivo y o l o c t r i c i d a d ; las instalaciones ne-
cesarias l i a ra estos ensayos-^que so r e a l i -
z a r á n .11 la callo de Sevi l la y en el paseo 
do San Viccmo—son de u i e n t a de l a fá-
b r i c a s u m i n i s t r a d o r a del gas, pues, con 
a r r eg lo a l cont ra to concertado con el Aytun-
C R Ó N I C A 
D E S O C I E D A D 
Bodas 
E l d í a í.' do d ic i embre es l a fecha s e ñ a l a -
da pa ra Q] m a t r i m o n i o de l a l i n d í s i m a 
marquesa do Campo-Nuevo, h i j a de l a mar-
quesa v i u d a de Albasorrada , y h e r m a n a 
de l a de Ta racena y del de Besora, con 
el d i s t i n g u i d o j o v e n d o n A l v a r o G i l Del-
gado y A r m a d a , n ie to de l a condesa v i u d a 
de H o v i l l a g i g c d u y del m a r q u é s v i u d o de 
Berna . 
A p r ime ros de 1927 so u n i r á n en eternos 
lazos l a ange l i ca l s e ñ o r i t a M a r í a L u i s a 
Sen tmena l y G ü e l l , h i j a de los marqueses 
de C a s t c l l d o s r í u s , y ol i lus t re j o v e n don 
Ensebio CiiieU y Jovor, p r i m o g é n i t o de los 
vizcondes do ( iüe l l , marqueses de Gé l ida . 
Alumbramiento 
L a d i s t i n g u i d a consorte de don J u l i á n 
More t (nac ida A m a n d a G a r c í a M a n r l ñ o ) 
ha dado a luz con f e l i c idad un n i ñ o . 
A n i v e r s a r i o 
. Se ha c u m p l i d o ol p r i m e r o del fa l lec l -
m i e n t ó del s e ñ o r don L u i s B o d r í g u e z G i l , 
de gra ta m e m o r i a . 
En d i f c i v i i t c s templos se han ap l icado 
sufragins. A ins normanos del d i fun to , es-
t lmddps amigos nnefttros, renovamos l a ex-
))!•( s ión rio nuestro son l imlon to . 
Funera les 
El "7, 80 y so se c e l e b r a r á n en <*i tem-
plo do S^n A n t o n i o do los Alemanes por 
las a lmas do los Hermanos del Santo Be-
fugio , don M a n u e l Esteban Cal i l la , el con-
de de Tu rnos y don Vale r iano lUirgneto 
Abarca . 
F a l l e c i m i e n t o 
A las once de la m a ñ a n a de ayer , p a s ó 
a major v i d a ol jnvon don J e s ü s Solache 
Santa M a n a . E l en t i e r ro desde l a casa 
m o r t u o r i a , Sonta Engrac ia , 1Ü9, al cemen-
te r io de l a A l m u d e n a , t e n d r á l u g a r esta 
t a rde a las cua t ro . 
A los padres y hermanos del finado, en-
v i a m o s sent ido p é s a m e . 
E l A b a t e F A R I A 
El e s c a p u l a r i o c a r m e l i t a n o p r o t e g i d o 
e s t a t a h r i c a i l o e n l o s t a l l e r e s o e l 
T R U S T J O Y E R O . . P u e r t a del So l , 11 y 12 
V I S I T E S U E X P O S I C I O 
Un maleante de "conciencia' 
Naipes, alcohol y bronca 
M A D R I D — A ñ o X V I . — N f l m . 5.3$ 
" N O T I C I A S 
t a m i e n l o en 1922, e s t á ob l igada a i n s t a l a r 
578.000 b u j í a s po r su cuenta y a gastar 
cada cuat ro a ñ o s 200.000 pesetas en mejo-
r a r el a l u m b r a d o p ú b l i c o . 
Los faroles de gas a p r e s i ó n , que segu-
ramente e s t a r á n ya luc iendo pasado m a ñ a -
na en l a ca l le de Sevi l la , s e r á n de in tens i -
dad mucho m a y o r y se e n c e n d e r á n y 
a p a g a r á n a u t o m á t i c a m e n t e desde l a f á b r i -
ca. Los soportes, cuyo modelo r ep roduc i -
mos—son unas boni tas co lumnas de 5,50 
metros do a l t u r a , de f u n d i c i ó n , iguales a 
las m á s modernas que se usan en el a l u m -
brado de P a r í s . 
Con esta i n s t a l a c i ó n l a calle de Sev i l l a 
t e n d r á m á s de l doble de a l u m b r a d o del que 
ac tua lmente t iene . I l u m i n a n a h o r a a esta 
v í a p ú b l i c a ocho faroles con dos meche-
ros, dos de 3.000 b u j í a s y dos de 2.000; 
en to ta l , unas 16.400 b u j í a s . Con l a refor-
m a t e n d r á 12 faroles de 2.000 b u j í a s y tres 
de 4.000, o sea u n to t a l de 36.000 b u j í a s . 
E l paseo de San Vicente , desde l a sa l ida 
de l a e s t a c i ó n del Norte hasta l a p laza 
de E s p a ñ a , h a sido elegido pa ra e l ensayo 
de l a l u m b r a d o in tens ivo por gas a p r e s i ó n 
n o r m a l , combinado con el e l é c t r i c o . A am-
bos lados de l paseo se c o l o c a r á n c o l u m -
nas iguales a las de l a cal le de Sev i l l a 
pa ra el a l u m b r a d o de gas, y en el cent ro 
de la calle las del e l é c t r i c o . 
M e j o r a r á con estas instalaciones notable-
jnento ol a l u m b r a d o del paseo de San Ví-
ten te , que ao tua lmenlo no t iene m á s que 
20.000 b u j í a s , do ollas 12.000 e l é c t r i c a s . Se 
i n s t a l a r á n 50 l á m p a r a s de 800 b u j í a s , 18 de 
1.000 y ocho de 2.000; en to ta l , 74.000 b u j í a s , 
o sea m á s del t r i p l e del a l u m b r a d o ac-
t u a l . Esta me jo ra , aunque las obras de ca-
n a l i z a c i ó n e s t á n y a t e rminadas , e m p e z a r á 
a r e g i r en el plazo a p r o x i m a d o de u n 
mes. 
E L P R O Y E C T O G E N E R A L 
M u y p r o n t o , acaso antes de u n mes, es-
t a r á ' t e rminado el a m p l i o proyecto de re-
t o r m a genera l dtd a l u m b r a d o p ú b l i c o de 
M a d r i d , cuyo anteprosupucsio—que lo mis-
m o que el an teproyecto e s t á sujeto a va-
riaciones—asciende a 7.050.000 pesetas, dis-
t r i b u i d a s en l a s iguiente f o r m a : ins ta la-
c i ó n de a l u m b r a d o p o r gas a p r e s i ó n y 
por e lec t r i c idad , en las v í a s del cent ro y en 
las que unen el centro con las estaciones del 
Norte y M e d i o d í a , 2.500.000 pesetas; insta-
l a c i ó n 'de gas a p r e s i ó n n o r m a l en las v í a s 
p ú b l i c a s que unen el centro con los ba-
r ñ o s , 1.950.000 pesetas; r e fo rma y aumen-
to de l alumbrad/3 en las d e m á s calles, pe-
setas 1.650.000; p a r a nuevas instalaciones 
en ol ensanclie, 950.000 pesetas. 
T r a t á n d o s e de u n presupuesto t a n subi-
do, las obras de l i n t e r i o r t ienen u n plazo 
de e j e c u c i ó n de va r ios a ñ o s y las del en-
sanche e l p lazo que se asigne p a r a l a u r -
b a n i z a c i ó n de las calles correspondientes. 
E l a l u m b r a d o p ú b l i c o de M a d r i d e s t á ac-
t u a l m e n t e cons t i tu ido por los focos s iguien-
tes : 16.706 mecheros de gas, con u n a i n -
t ens idad de 2.400.000 b u j í a s y u n consumo 
a n u a l de 7.800.000 metros c ú b i c o s ; 187 l á m -
paras^ e l é c t r i c a s , con una in t ens idad de 
173.800 b u j í a s y u n consumo de 300.808 k i -
I p w a t l o s ; 300 l á m p a r a s instaladas sobre 
las co lumnas de los t r a n v í a s , con u n a i n -
t ens idad de 180.000 b u j í a s ; y en el extra-
r r a d i o 814 l á m p a r a s , con u n a i n t ens idad 
de 40.700 b u j í a s . E n t o t a l , 18.007 focos l u -
minosos , con una in t ens idad de 2.800.500 
de b u j í a s . 
Pa ra establecer c o m p a r a c i ó n , d i remos 
que en P a r í s f u n c i o n a n m á s de 50.000 fo-
cos p o r gas, con u n a in t ens idad de 15 m i -
l lones de b u j í a s y 5.290 focos e l é c t r i c o s , 
con u n consumo a n u a l de 6.943.000 de k i -
l o w a t i o s . A u n teniendo en cuenta l a dife-
r enc i a de p o b l a c i ó n , resul ta m u y super ior 
el a l u m b r a d o de P a r í s . 
Cuando l a t o t a l i d a d del p royec to de re-
f o r m a d o del a l u m b r a d o p ú b l i c o de M a d r i d 
e s t é rea l izado, l a In t ens idad s e r á de b u j í a s 
7.800.000, l o que supone u n aumento do 
5.200.000 b u j í a s sobre las 2.600.000 existen-
tes ; es decir , que se t r i p l i c a r á el a l u m -
brado p ú b l i c o de M a d r i d . 
Como no s e r í a pos ib le m e j o r a r ol a l u m -
brado s in m o d e r n i z a r antes l a F á b r i c a de 
Gas, é s t a h a realizado4, en u n plazo de 
dos o tres a ñ o s , impor t an te s reformas, 
c u y o presupuesto p a s ó de c inco m i l l o n e s 
de pesetas. H a m o n t a d o nuevas ins ta la-
ciones de p r o d u c c i ó n y d e p u r a c i ó n de gas 
y se h a puesto en condiciones de p r o d u -
c i r unos 150.000 met ros ' c ú b i c o s d i a r io s , en 
vez de los 70 o 75.000 que hasta ahora 
p o d í a s u m i n i s t r a r . Estas nuevas ins ta lac io-
nes f u n c i o n a n y a desde el mes de sep-
t i embre . 
L a m e j o r a que por ahora no parece v i a -
ble es l a reba ja en e l prec io de l gas, se-
g ú n so ha dicho p ú b l i c a m e n t e . 
UNA CONFERENCIA, UN CONCIERTO, UNA OBRA TEATRAL, 
cualquiera de estas u otras audiciones transmitidas por «radio» 
serán gustadas por el radioyente de una manera incompleta si 
no tiene delante la revista 
^ O N D A S * * 
ORGÜttO OFICIJL DE (IftlOH RdCIO Y LA UltlOII DE RODIOYEniES 
C o n " O N D A S " a l a 
vista, la ópera o comedia radiada adquiere el máximo interés en 
el momento de la audición. Con la revista 
4 * O N D A S * * 
delante podéis ver las decoraciones de la obra meliacia y 
de este modo ücoaréis a disfrutar de la misma sensación que 
os da el teatro. 
* 4 O N D A S * * 
es la mejor revis ta en su g é n e r o 
* * O N D A S * * 
publica todos los domingos los programas de la semana de las 
principales estaciones radiotelefónicas de Europa 
* * O N D A S * * 
publica cuentos, crónicas, historietas, chascarrillos y las informa-
ciones más completas del movimiento radiotelefónico del mundo. 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
E s p a ñ a y A m é r i c a 
"Trimestre 5 pesetas 
Semestre 10 » 
A « o • 2!) » 
E x t r a n j e r o 
A ñ o 32 pesetas. 
E n l a Cos tan i l l a de los Angeles fué dete-
n i d o e l maleante J o s é A m a y a Ramos, de 
t r e i n t a a ñ o s . «Dió l a c a s u a l i d a d » que l le-
vaba e n c i m a u n bolso con 6.100 pesetas, que 
dijo'1 que se h a b í a encontrado a l pie de u n 
a u t o m ó v i l . 
P o r s i acaso l a m e m o r i a le era i n f i e l , f u é 
conduc ido a l Juzgado de g u a r d i a . 
L legada l a h o r a de t omar l e d e c l a r a c i ó n , e l 
hombre se r a t i f i có en lo del h a l l a z g o ; m á s 
cuando era l levado a l calabozo, l a concien-
c ia e m p e z ó a dar le unos saltos de t a l na-
tura leza , que se t r a n s m i t i e r o n a l a « m a t e -
r i a» . De u n «bote» se s u b i ó a u n a mesa, 
de otro a u n a ven tana y de o t ro final g a n ó 
I l a calle. 
Los c i rcuns tan tes se quedaron boquiabier -
1 tos, y po r p r o n t o que se s a l i ó a l a v í a p ú -
b l i ca en busca del f u g i t i v o , é s t e h a b í a des-
aparecido con su s a l t a r i n a conciencia . 
* * * 
E n u n bar de l a ca l le de L a v a p i é s , 29, 
se l i b r ó ayer u n a ba ta l la , d i g n a de ser 
cantada on e n d e c a s í l a b o s . 
Jugaban una p a r t i d a de naipes Franc is -
I co P a r r a l l o m a t o , do t r e i n t a y seis a ñ o s ; 
un amifto ilr* ('•st¡i\ l l a m a d o Vicente A lva rez , 
i y otros c o n l i m u l i o s . L l e g ó l a h o r a dol 
¡ c i e r r e , y comp los jugadores s e g u í a n «en-
1 v idando a la g r a n d o » , s in tener on cuenta 
; l a l i o r a , o\ encargado, Agap i to S á n c h e z 
S á n c h e z , de veint is ie te a ñ o s , les i n v i t ó a 
patrar y a m a r c h a i s i ' . 
j E l P a r r a , p o s e í d o de esa v a l e n t í a «pel-
1 m a z a » que da e l v i n i l l o , d e j ó caer las s i -
j guientes pa labras : 
—Yo n i pago, n i me voy . 
U n h e r m a n o de Agap i to , l l a m a d o Satur-
n ino , comprend iendo que soplaban « a i r e s 
de f r o n d a » , p roduc to , a s u sabio entender, 
de l a o t r a clase de «soplo», t r a t ó de sa l i r 
pa ra l l a m a r a los g u a r d i a s ; pero F ranc i s -
co le c e r r ó e l paso, n a v a j a on mano , h i -
r i é n d o l e . 
Agap i to , g r a n estratega, c o m e n z ó a l a n -
zar botel las y vasos con t r a Francisco , pa-
r a p e t á n d o s e a las m i l m a r a v i l l a s d e t r á s 
dol mos t r ador . 
Rotas las hos t i l idades , e l combate se ge-
n e r a l i z ó . Las curvas a é r e a s descritas p o r 
el m o b i l i a r i o de l a tasca se e levaron a l i n -
f i n i t o . Aque l lo p a r e c í a u n n ú m e r o de c i r -
co a cargo de inexper tos malabar i s tas . 
A l a Casa de Socorro fueron S a t u r n i n o , 
P a r r a y o t ro de los jugadores , l l a m a d o 
M i g u e l G ó m e z G a r r í a . Los tros p a d e c í a n 
her idas do p r o n ó s t d c o r t ^ i v a d n . y el se-
gundo, a d e m á s , a l c o h o l i s m o agudo. 
P a r r a q u e d ó detenido. Su amigo Vicente , 
en cuanto aparec ieron los gua rd i a s e c h ó 
a correr , y s i no ha pa rado , debe ha l l a r se 
a é s t a s fechas m u y cerca de Rnrgos . 
ñ e r o suelta. ?o céütimss 
¡i mnisifacisn: 
T e . é f o n o s 6 4 - 8 8 M . y 3 2 - 0 1 M . A p a r t a d o 7 4 5 -
86 publica los d o i i m 
. 10. 
El Instituto de Puericultura se 
inaugurará en diciembre 
A c o m p a ñ a d o del d i rec to r genera l de Sa-
n i d a d , v i s i t ó ayer el a lcalde las obras de 
saneamiento de los ba r r io s extremos de 
M a d r i d , es tudiando sobre el terreno el gra-
ve p r o b l e m a de l a u t i l i z a c i ó n de aguas fe-
cales en el r iego de ciertas huer tas p r ó x i -
mas a l Manzanares . 
* * * 
E l 23 de d ic i embre p r ó x i m o se i n a u g u r a -
rá el1 "nuevo I n s t i t u t o de P u e r i e u l l u r a . 
B O r - E T I » M E T E O R O I . O O I C O . - E s t a d o geB 
ral.—Las l luv ias son generales en nuestro J ?" 
y en algunas comarcas son copiosas. 8 
— O — • 
D e s e n g a ñ o , 10. F u n e r a r i a « L a Soledad' 
No per tenece a n i n g ú n T r u s t 
S A C R A M E N T A L D E SAN MARTU» 
Junta de gobierno de la Sacramental do"^ 
M a r t í n , San Ildefonso y Sun Marcos conv 
a todos los interesados en su cementerio ^ 
r e u n i ó n que t e n d r á lugar boy, u laa s iQ¿ ]*• 
la tarde, en la sala de juntas de la Sacrain 
t a l de San Justo, Cava A l t a , numero 21 " 
—o— 
Pompas F ú n e b r e s . A R E N A L , 4. T.» ]yj 
—o— " ' 44' 
D E F E N S A M E R C A N T I L PATRONAl . ._ j ¡ 
Sociedad c e l e b r a r á j u n t a general ordinaria i 
p r ó x i m o martes d ía 26, en su local social, Ec], 
garay. 21, a las diez de la noche. Orden 
d í a : Aprobac ión de cuentas. La p r ó x i m a Asa6 
blea nacional y las ciases morcantiles-. 
E L M O N T E ATHOS.—1.a nueva Constjtüció 
griega contiene un a r t í c u l o especial, conJ1 
grando la a u t o n o m í a del monte Athos. Dich" 
p e n í n s u l a pertenece al Estado griego, paro Sua 
habitantes, todos ellos monjes, tienen el (ier^ 
cho de gobernarse a sí mismos. 
-6,30, Li 
M ñ l B PBECiOS Di OCAS 
mantones , encajes, m i l bKjefós ñ i a s 
alhajas, relojes de las mejores marcas, a n t i g ü e d a d e s , p ianos ( inmenso s u r t i d o ) , j a -
T c d o a precios de o c a s i ó n . S iempre de o c a s i ó n . DI TODO Oí OCRSIOII.-fUfliCIIRil. 43. 
Emplee usted un Jabón que tenga to-
las cualidades del mejor CHAM-
POOING, junto con el valor 
terapéutico de una loción hl 
giénica. £1 único jabón de to-
cador y al mismo tiempo de 
virtudes medicinales es el 
p 
R O M E O Y J U L I E T A 
e s p e c t í H j L o í 
P A R A H O Y 
—o— 
C O M E D I A ( P r í n c i p e , 14) .-10.30, L a fami. 
l i a es un estorbo. " 
P O N T A L B A (Margar i ta X i r g u ) (Pi y ^ 
gal l , 6).—6 y 10,15 (butaca, 4 pesetas). U 
princesa Bebé . 
L A R A (Corredera. Baja, 17).—6,30, E l amor 
n obscuras y Una comedia para casadas 10 3o 
G u i ñ i t o s . ' ' 
E S L A V A (pasadizo de San Ginés) . 
novela, do Rosario.—10,45, Aventura . 
I N F A N T A I S A B E L (Barqui l lo , 4).-6,30 Las 
de Abel.—10,30, E l espanto de .Toledo. 
C E N T R O (Atocha, 12).—6,30, Tranquilo y se-
reno y L a casa de Quirós.—10,30, L a barba de 
Car r i l lo . 
A L K A Z A R (Alcalá , 2^.-(5.15, E l señor cura 
y los ricos.—10,15, Doña Tuf i tos . 
L A T I N A (.plaza de la ' V . -'.—6,30. E| 
placer de la honradez.—10,30, E l alcalde de 
Zalamea. 
A P O L O (Alcalá , 49).—A las 6,15, Benamor.-
A las 10,15, Bonamor. 
COMICO i Mariana PÍII .HI I . TU).—10,30, Chár, 
l es tón . 
P U E N C A R R A L (.Fueucarral,, 145) .—6,15, • M«. 
r í a Fernández.—10,15, Juan José . 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 8).—5,30, Doña Fran-
cisquita.—10, Las musas del Trianón. 
C H U E C A (pasoo del Ci-.no. 2).—6, Las bra-
vias y i,a ( i r á n Vía.—10,15, KI pobre Yalbxiem 
y Para valiente, el amor, 
M A R A V I L L A S (Malasaña, 4).—6,15, Juegój 
malabares y María de los Angeles.—10,15, B 
n i ñ o j u d í o . 
N O V E D A D E S (Toledo, 0a).—6,15, Encarna, 
la Misterio,—10.15. Los gavilanes. 
C I R C O D E P R I C B . — T a r d e , a las 0; nocl¿ 
a las 10,15; dos grandiosas funciones. Variadí-
simo programa. Lxi tos extraordinarios de los 
regientes debuts. 
P R O N T O N J A I A L A I . — 1 . primer nartid* 
a remonte. Pasieguito y E c h á u i z (.T.) c o H 
E c l i á n i / i A. ; v Berolegui; segundo, a PftJjLl 
boldia y Vi lUuo contra Ga l l a r l a I I y Cantabria, 
C I N E IDEAL.—5,30 y 10, éx i to enorme 
juramento do Lagardero (sensacional novela 
P a ú l Feval ; tercera jornada: E l jorobado Eso-
po; c r eac ión del actor G a s t ó n Jaccjiiet); El 
crclo del r ío perdido (por Tom Santschi):;: 
a l ta mar (por la actriz neoyorquina Dorothy 
Dal ton) . 
C I N E M A GOYA.—Tarde, 6, moda; noche, 
10,15; Bautismo de fuego (HobaJt Bosworth) 
N o t i c i a r i o Fox; Teatro de la legua (cómica) 
estreno: E l (rimo vacante ()ior Alice Terry 
Lewis Slone). 
A R G U E L L E S . — 5 , 3 0 y 10, é x i t o orquesta,^*, 
quet ; oxitazo: L a p e q u e ñ a Anita (por Mar? 
P ickford , ú l t i m o s d í a s ) ; Bruto, pero 
t ico (por W i l l i a m s Fairbanks) . Pronto, Car-
m i ñ a , flor do Gal ic ia . 
R E A L C I N E M A Y P R I N C I P E ALFONSO 
5,30 tarde y 10,15 noche. Actualidades Gao 
m o n t ; U n beso por favor; E l sueño de Xemc 
sio; Cordelia, l a Magníf ica. 
O R Q U E S T A S I N P O N I C A . — M a ñ a n a domingo 
d a r á su p r imor concierto ^ n el Monumenta! 
Cinema la Orquesta SinlVniim, a las once 
media de l a m a ñ a n a , con el siguiente pro-
grama: Pr imera parle.—1 .o. Sinfonía iucom-
pleta, Schubert : 2.°, Danzas guerreras de iS 
p r í n c i p e Igor», Borodino. Segunda parte.—1 
Bocetos del C á u c a s o : (a) En la foule; ib) Cor-
tejo del Sardar. l ' ranow. 2.". Preludio do «I» 
revol tosa», C l i a p í : .'í.n, Olicrtara de Tanuahl' 
ser, W á g n e r . 
A D A M U Z - G O N Z A L E Z . Compañía oomico-dra-
mática . San Sebastián. 
( E l anuncio de las obras en esta cartele» 
no supone sa aprobación ni, reconiendaclílifí 
E X P R I N T E R MAYOR,! MADRID 
N O C H E D E N A V I D A D E N BELEN 
Sal ida , 4 de d i c i e m b r e a 
P r o g r a m a c i n fo rmes g ra tu i tos 
Folletín de EL DEBATE 34) 
F I E R R E P E R R A U L T 
E l s e c r e t o d e M i g u y 
N O V E L A 
( V e r s i ó n cas te l l ana e x p r e s a m e n t e hecha p a r a 
« E L D E B A T E » por E M I L I O C A R R A S C O S A ) 
a p r i m e r a v i s t a , J u a n de T r e s c a u l t n o f u é , po r 
o t r a par te , desagradable . 
E l m u c h a c h o , obsequioso y ga lan te se apresu-
r ó a a l i v i a r l a de su carga, s u p l i c á n d o l o q u é l e 
confiase l a s i l l i t a de t i j e r a . « M a m á R i b o u » se co-
l o c ó el b a s t ó n debajo del b razo p a r a poder a ñ a -
d i r e l saco de m a n o y el l i b r o de versos de m i s s 
M a b o l a l b r a z a d o de flores que l e h a b í a m i r e -
gado M i g u y , y lodos j u n i o s , f o r m a n d o u n n n i m a -
do g r u p o , p r o s i g u i e r o n el c a m i n o . 
Cuando ent ro / ron en V i g n e a u , de regreso de s u 
paseo, e r a k i h o r a del a l m u e r z o . 
Llegados a la p u e r t a de la g r a n j a . J u a n de 
T r e s c a u l t se d e s p i d i ó de sus nuevos omigoe , pe ro 
a n t e s de s o l i c i t a r l a ven ia de las d a m a s p a r a 
r e t i r a r s e , d i j o d i r i g i é n d o s e a M a r g a r i t a , y c o m o 
s i se h u b i e r a acordado ¿fe p r o n t o del deseo que 
le h a b l a expresado l a ' h i ja del c o r o n e l : 
- - S f o o H í n , esta i n i s i m i l a r d é me iftfotiftar.ó de 
s i uiguiiMi a lqu i l a caballas rio si l la 
— ¡ O h , M i g u y ! — p r o t T u i n n i ó o. 
m i s s W i n l e r — . ¿ .Pero es que te has a t r e v i d o a -cuanTo a las condic iones de los a n i m a l e s — t e r c i ó 
d a r s e m e j a n t e enca rgo a l s e ñ o r A r m e l ? . . . ¿ Y n o ' M a r g a r i t a — ; los Iros e s tamos a c o s t u m b r a d o s a 
c o m p r e n d e s , h i j a , que t a l p roceder 'es de u n a l i - m o n t a r caba l los dlíMés, r e sab iados o de d o m a 
gereza y de una i n c o r r e c c i ó n i m p e r d o n a b l e s en j def ic iente . 
u n a s e ñ o r i t a ? J u a n de T r e s c a u l t a s i n t i ó con u n m o v i m i e n t o 
J u a n p r o t e s t ó , a l e g a n d o que l a v i d a que h a c í a ! de cabeza, poco o n a d a c o n v e n c i d o de l a a f i r m a -
e n e l b a l n e a r i o l e p r o p o r c i o n a b a m u c h o s r a t o s c i ó n de la j o v e n , y d i r i g i é n d o s e a l i n v á l i d o lo 
de ocio , y que% c o m p l a c e r e n sus m e n o r e s deseos d i j o : 
a l a s e ñ o r i t a de S a m a r a n , c o n s t i t u í a p a r a é l u n 
p l a c e r y u n h o n o r a l m i s m o t i e m p o . Coa voz 
u n poco t r é m u l a , t emeroso de que p u d i e r a n f e -
c h a z a r s u o f r e c i m i e n t o , a ñ a d i ó : 
— S i u s t e d m e l o p e r m i t e , m i s s W i n t c r , y 
I V 
E l r u i n o s o cas t i l l o de V i g n e a u fué e n , o t r o t i e m -— S e ñ o r * R i b o u , v a y a - u s t e d a b u s c a r m e esta ta r -
de a l b a l n e a r i o . ¿ E s u s t e d e n t e n d i d o en caba l lo s? ' po u n a b e l l a y s e ñ o r i a l m a n s i ó n , de c u y a s p re -
t é r i t a s g r a n d e z a y s u n t u o s i d a d c o n s e r v a a ú n , p o r 
fuera , i n e q u í v o c a s m u e s t r a s . L a f a c h a d a p r i n c i -
h o y n o 
— M u y poco, cas i nada , m i t en i en t e ; por eso no 
m e he a p r e s u r a d o a o f r ece r l e m i s h u m i l d e s ser-
n o v i c i o s . T e m o que v a y a a p r e n d a r m e del c o r c e l j p a l de i b que fué s o b e r b i o p a l a c i o y es 
deseo o t r a cosa, v o l v e r é m a ñ a n a p a r a t r a e r l e s m á s i n d ó m i t o de c ü a n t u s p o n g a n o í a lcance de m á s que m o d e s t a g r a n j a , es de p u r o e s tdo 
l a respues ta . M e parece l o m e j o r / m i s ojos . . . P o r o t r a parte . , y s i , h e de, dec i r l a L u i s X V I ; u n es t recho y c o r r i d o b a r a n d a l de pie-
M i s s M a b e l d u d ó u n m o m e n t o antes de contes- v e r d a d , apenas m o n t o y a , p o r q u e l i e p e r d i d o l a 
l a r , c o m o s i m e d i t a r a su d e t e r m i n a c i ó n . P e r o l e y ó , c o s t n m b r c h a s t a de t enerme en l a s i l la , 
t a n t a nobleza , t an ta r e c t i t u d de i n t e n c i ó n en el — N o . i m p o r t a , v a y a dsUd ; l b u s c a r m e c o m o 
r o s t r o se r io y d igno de l j o v e n ; esperaba é s t e s u le • he d icho - i n s i s t i ó T re scau l t— . Y en e l caso, 
f a l l o con t a n s i m p á t i c a y co r r ec t a d i s c r e c i ó n , sin1 poco p m b a h l . ' ¿te qtie y o haya sal ido del ho t e l , 
a t r e v e r s e a i n s i s t i r m á s que c o n l o s ojos , acaso, 
que l a i ng l e sa se d e j ó g a n a r po r p o m p l e t o y ter-
m i n ó p o r r e sponder con la m á s a m a b l e de sus 
s o n r i s a s : 
—Acepto , s e ñ o r m í o , su ga lan te o f r e c i m i e n t o , 
s iempre, que no sea a b u s a r de su gen t i l eza . . . 
— ¡ P o r Dios , s e ñ o r a ! — p r o t e s t ó e l m u c h a c h o — , 
¿ Q u i é n h a b l a de abusa r? N o , e n a b s o l u t o ; el m é -
d ico m ^ h a r e c o m é n d a d O : p rec i samen te , que n o 
deje de d a r u n l a r g o paseo todos ios d í a s 
—Entonces v e n g a u s t e d por l a m a ñ a n a , le é s -
p e r a r e m o s . N o qu i e ro exponer lo a que se d é u n a 
C a m i n a t a en ba lde ; po rque si viPne u s t e d p o r l a 
t a rde , p u d i o i a ricurrir que no nos e n r o n t r a r a ¿ h 
p r e g u n t o p o r oí pad ro D i d i é r , r e l i g i o s o m i s i o n e -
r o , que é l le d a r á n n l i o i a s m í a s y Je ' l i r a el s i t i o 
en que puedo o n c n n l r u r m o . 
- — E n t o n ó o s hasta m ü y ' p K m f e o , m i Icn ien te —se 
d e s p i d i ó el bueno de « m a m á R i b o u » c u a d r á n d o -
se r o m o un q u i n t o y l l e v á n d o s e la m n n o a la s i en 
e n cor rec to y m i l i t a r sa ludo. 
d r a ca l ada p ro tege , a m o d o de b a l c ó n , l a s v e n -
t anas del p r i m e r p i so , desde las que se ofrece a 
los ojos e x t á t i c o s l a l u m i n o s i d a d do u n e s p l é n d i -
do p a n o r a m a l l e n o de suges t ivos encan tos n a t u -
ra les y a l que s i r v e de f o n d o el h o r i z o n t e s i n l í -
m i t e s . E l i n t e r i o r d e l ed i f i c io , en c a m b i o , ocupado 
p o r e l g r a n j e r o y s u f a m i l i a , es pobre y des t a r t a -
lado, y se r educe a u n a s cuan ta s a m p l i a s es tan-
cias, en las que el t i e m p o y l a h u m e d a d h a n he-
cho i r r e p a r a b l e s des t rozos en el a r t esonado , con-
v e r t i d a s , p o r r e g l a gene ra l , en g rane ros , 
E n el j a r d í n apenas pueden de scub r i r s e y a los 
¡ Q u é b u e n a o c u r r e n c i a t uve a l r e n u n c i a r a ves t ig ios de los m a g n í f i c o s cuad ros de flores p l a ñ -
í a c a r r e r a de las a r m a s y a m i g r a d u a c i ó n d e i t a d o s t i e m p o a t r á s m á s a l l á de l foso, h o y ce-
ten ien te ! —se d i jo Juan—, Es te e x t r a ñ o s u j e t o ' g a d o . 
debe de ser, a lo que se ve, u n a d m i r a d o r dema-
s iado en tu s i a s t a y empa lagoso del E j é r c i t o . 
c o n t r a r i a d a ' —No se m u e s t i ^ us t ed demas i ado ek igen t e e n ' 
M a m á R i b o u » r e c i b i ó c i e r t o d í a u n a c a r t a de 
s u a m o , en l a que el c o r o n e l S a m a r a n le encar-
gaba que a lqui lase una casita, en e l V i g n o a u , ca-
paz de s e r v i r de residencia, v e r a n i e g a a RÍigt iy, 
pues era i m p r u d e n l e i n s t a l a r a la j o v e n en V i c l i y 
d u r a n t e los meses de e s t í o , como se l u í b í a pen-
sado en u n p r i n c i p i o , en v i s t a do los casos ^ 
rucia, quo se. Ii.-ibían r eg i s t r ad , ) en el pueblo y W 
en el m i s m o b a l n e a r i o . (( .Mamá R i b o u » conoeft 
g r a n j e r o del cas t i l lo , pa r i en t e de su mujer, $ 
h a b e r l e hecho, h a c í a y a m u c h o s a ñ o s , una ^ 
t a , d u r a n t e el v i a j e que de r e c i é n casados rea-
z a r o n por d i fe ron tos pun tos de F r a n c i a . Y 0',f, 
r r i e n l o c o m o estaba de la r a p a c i d a d dol case# 
p e n s ó que en n i n g ú n s i t io como al l í , en el cas* . 
p o d í a i m p r o v i s a r s e el decoroso y c ó m o d o a r 
m i e n t o que su j o v e n s e ñ o r i t a e x i g i r í a . .•. 
A c c e d i e n d o a los deseos de su p r i m o , Oavi. j 
g r a n j e r o d e s o c u p ó las hab i t ac iones del _ 
piso del g r a n o que c o n l e n í o n y las a m u e b l ó c,^ 
D i o s le d ió a entender , y desde luego, lo m 
y m á s c o n f o r t a b l e m e n t e que pudo, con los r& 
de l a n t i g u o r n o b i l i a r i n del r a s t i l l o que e s { a b a n n ¿ 
l i m o s a m e n t e a m o n t o n a d o s en 1111:1 de !as gra ^ 
sa las de la p l a n t a ba ja . 
I.a i n s t a l a c i ó n , a pesar do todo, no P ^ ^ i 
m á s r u d i m o n l a r i a . l i a s te decir que el quc P0 
m o s l l a m a r s a l ó n , no l en í a aeeoso por la P1 ^ 
c o m o parece n a t u r a l quo o c u r r a , sino P01 -^ , 
e n o r m e brecha de cerca de I ros metros ^ u e ^ . { c i i 
r a c á n h a b í a ob ie r fo en el m m o una n 0 C ^ - J ^ 
m e n t a , y que fué d i s i m u l ó l a con un0S 
po r t i e r e s de Or i en t e que M i g u y h a b í a c0 ¿ s» 
en T r e m e c é n , en la é p o c a en que v lVI •r¿s¡dei1' 
p a d r e en A r g e l i a , y que . h izo l l eva r a su 
c i a e s t i va l . 3 * * 
T r e s g r a n d e s s i l lones de al tos r e s p a i a a ' ^ a , , 
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BKABBXD 
i POR 100 I N T E R I O R . — S e r i e F (66.90), 
¿ « R - E 66.90), 66,75; D (67), 66,80 C . (67). 
2 te' R (67), 66.80. A i67), 65,UÜ; G y H 
/fi7 25), 66,90. 
1 P O R 100 E X T E R I O R . — S e r i e F (81.40;, 
8l!50; E (81,40), 81,50; B (8iv65), 81,65; A 
^ ^ P O R '' 100 A M O R T I Z A R L E . — Serie D 
(88,80;, 86; C (86), 86; B (86). 86; A 
(8?POR6'l0Ü A M O R T I Z A R L E (1920).-Serie 
n (91,25;, 01,40; C (91,75). 91.65; B (91,75;, 
0165- * f<f>\. 91.65. 
O B L Í G A C I O N E S D E L 
d » ) , 101,75); f (101,6^ 101 5, ^ 
4 (101 60 , 101.85, abril , cuatro unos- A 
L a ^ 5 102 65; B (102,35), 102.75. neviem-
f $ ñ i a * o a ñ o s ; A (101.90), 102,05 ; B 
& 9 0 ) , 102.05. j a m o , cuatro anos; A 
( l O L S ^ 101,80; B (101,55). 101.80. abri l , cm-
£ \ Y I J N T \ M Í E N T O D E M A D R I D . E m i s i ó n 
-lonq 88; Deudas y obras (83). 83; V i l l a de 
' S r i d 1914 84,50; í d e m 1923, 88. 
F L O R E S C O N G A R A N T I A D E L E S T A -
DO - T r a n s a t l á n t i c a , noviembre. (93.25). 
m & ; í d e m de 1926 (100), 100. 
D E U D A F E R R O V I A R I A , Sene A , 99.60; 
n 99 60 • C , 99.60. 
r C E i k j L A S H I P O T E C A R I A S . Del Banco 4 
por 100 (89.60), 89.25; 5 por 100 (97,55), 
' § 7 , 6 0 ; 6 por 100 (107,70), 107,75; Argenti-
[ l L ,2 80) 2 , 7 9 ; C a j a de emisiones. 83,30. 
C R E D I T O L O C A L (97,25), 97.25. 
ACCIONES.—Banco de E s p a ñ a f62U,yü;, 
6 2 0 5 0 - Tabaeos ( 1 9 2 ) . 1 9 2 ; Banco Hipoteca-
rio' ( 3 9 2 ) . 4 0 0 ; í d e m Central (79,50), 79,50; 
Azucareras preferentes: contado (92,50), 93; 
„ . • íno Km 0*0 • fin niVivimo C<W\ 
ragoza y 
fin corriente, 425,50; ñ n p r ó x i m o , 427,7o; 
Nortes: contado (464), 464; ñ n corriente 
*464,50), 464; Metropolitano (122,25), 122; 
Tranvías (82,50), 83; fin corriente, 83,50; 
fin p r ó x i m o , 84; T e l e f ó n i c a (101,50), 101,85; 
Men^eipor (230), 240; Minas del Rif, 273. * 
O B L I G A C I O N E S . — Constructora Naval , 6 
por 100 (94,75), 95; í d e m , bonos (99,50), 99,50; 
Alicantes, primera (316), 316,50; E , (80,35), 
80,15; F (89), 89; Altos Hornos, 6 por 100, 
100; Minas del Rif, R (91), 91; Hidroe l éc -
trica, 6 por 100, D, 96; Asturias , primera, 
67,65; Cuenca-Utiel, 67; Valencianas (98,25), 
98,25; P e ñ a r r o y a , 96; T r a n s m e d i t e r r á n e a 
(98,50), 99; «Metro», 5,50 por 100, (91). 91; 
Tánger, tercera, 98; T r a n s a t l á n t i c a , 1920 
(100), 100; í d e m , 1922 (104,25); 104. 
MONEDA E X T R A N J E R A . — F r a n c o s (19,85), 
19,80; dó lar (6,62}, 6,57; l i ras (28,55), 28,10. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
Resumen de las pesetas nominales ne-
gociadas : 
4 por 100 Interior, 577.200; 4 por 100 
Exterior, 70.000; 4 por 100 Amortizable, 
6Í.50O; '5 ipor 100 Amortizable,, 1920, 59.000; 
55.500; Tesoro de enero. 6.000; 
febrero, 155.500 ; abril . 9.000; noviembre. 
llfrOOO; junio, 70.000; abril 1926, 44.000; Deu-
da Ferroviaria, 167.000; Obligaciones 1908, 
3.000; Caja de emisiones, primera, 5.000; 
íonip.a T r a n s a tlánt i i-a, nnvienibre. 10.000; 
' m m 1926, 21.000; T á n g e r , tercera, 57.500; 
Cédulas del Banco Hipotecario, 4 por 100, 
3,500 ; 5 por 100, 60.000; 6 por 100, 15.000; 
Crédito Local , 2.500; Argentinas, 1.000 pe-
sos; Raneo de E s p a ñ a , 10.500; Hipotnca-
. r io/ U.OOO; Cení ral , 10.000; Mengemor, 
ñ.000; Telafónica. 3.000; Felguera, 52.000; 
Klem fin corriente, 62.500; Tabacea, 1.000; 
Alicante, 210 acciones; í d e m fin corriente, 
125 acciones; í d e m fin p r ó x i m o , 50 accio-
nes; En Dobles, 1.250 acciones; Meteopoli-
tano, 13.500; Norte, • 35 acciones; í d e m fin 
corriente, 50 acciones; T r a n v í a s , 80.000; 
ídem fin corriente, 50.000; í d e m f in pró -
ximo, 50.000; Azucareras preferentes, 5.000; 
ídem fin corriente, 75.000; í d e m fin próxi -
mo, 12.500; R í o de l a Plata , antiguas, 55 
acciones; H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a 6 por 
100, serio D, 50.000; Minas del Rif , serie 
13, 11.500; Cons trucc ión Naval, 6 por 100, 
10.000; Bonos, 1921, 6.500; T r a n s m e d i t e r r á -
nea, 7.000; T r a n s a t l á n t i c a , 1920, 20.000; 1922, 
2.500; Norte, primera, 11.500; Asturias, G 
y L. primera, 1.000; Valenc ia a Utiel, 60.000; 
Valencianas,. 5,50 por 100, 5.000; M. Z. A., 
primera hipoteca. 48 obligaciones; serie E , 
10.500; .serie F , 19.500; Metropolitano, 5,50 
por 100, 6.500; P e ñ a r r o y a y Puertollano, 
5.000; Altos Hornos, 6 por 100, 5.000. 
* •» * 
Los t í tu los del Interior bajan 25 cénti-
mos; los del 4 por 100 Exterior suben 10; 
,baja 2,80 la serie D del 4 por 100 Amorti-
zable; el Amortizable do 1920, en su se-
nevD, sube 15 c é n t i m o s , y el del 17 baja 
25 céntimos en la serie Ij'. ' 
Las obligaciones del Tesoro se muestran 
Armes, subiendo todas las cotizaciones. 
En el departamento de crédi to sube ocho 
enteros el Banco Hipotecario y repite el 
cambio el Banco de E s p a ñ a . 
De los valores industriales suben: 50 cón-
umos las Azucareras preferentes, un ente-
jo las Felgueras, 0,75 los Alicantes, 0,50 los 
tranvías y lo enteros las de Mengenior. 
;.ue la moneda extranjera bajan cinco cén-
ymos los francos, cinco los dó lares y 45 las 
«ras, no co t i zándose las libras. 
« •» * 
En el corro de moneda extranjera se ne-
sociaron: 
vuSncos : 50-000 a 19.70' 5 0 - m a 19'75 y 
w.uoo a 19,80. Cambio medio, 19,750. 
<*.m a 28,10. Cambio medio, 28,333. 
! Marcos: 15.000 a 1,57. 
B I L B A O 
P»fit0S Hornos 1127) 128; Felguera, 55,50; 
« P i o s i v o s (357). 357; Res inera (158), 159; 
ÍÍO"68 í464)• •i63-r)0; H i d r o e l é c t r i c a ibér i ca 
RVI0"TTÍ00' Naviera Vizcaya , 40; N e r v i ó n , 
7 ' Unión> 205; R í o t i n t o . 63. 
•Smor01" (66'90)' 67' Exter ior (81,50), 81,60; 
100 .jJ5-hlc 5 por (00 (91,60). 91.70; 4 por 
tótof' Nortcs "SVZb)' 464'50: 
Colonial W*:.0'7o; 0 r e n ^ s (26,50), 26,35; 
eos í?n l 76,:15)' 76'25í Fi l ip inas , 263; fran-
^ l : ^ ) - 19.85; l ibras (31.97), 32,06; dóla-





re- ^.585),' ¿.605. 
Pe-? t P A R Í S 
SOS- n / (499'7o). 508,50; marcos Í786). 
'6^5 (143'25)- J ' ^ ; l ibras (159,70), 
"554) V n̂ S /32on • ::6'70: francos suizos 
' J - : A , l d f m be]f?as W O ) . 94,30; sue-I 
898: R ío t in to (67,50). 69. 
p I . O N D R S 3 
. 1 ® ; 7 > ifi Í31,90)' :52'0r>; ,"vaucos '160.12), I 
«as ( 1 7 l ^ u J i ' f ^ 25.47;, -25.137; íden . bol-
ras í m ' T • ¡ L i : ' W A i i r ('i.8484). 4,8484; li-
florúx 7 ' ; J ] ' : J ' : SUecas f l S - ^ 5 ) . 18,14: 
¡ m '•'•'•W; Peso ai-gontino 
h- •Ji)- ""'arco, ;¿u,375). 20,:^ 
^ t o i t ñ h de áfe." n0S comentao d mo-
tos mercados I a 1que 56 r e ^ t m en -odos , _ ^ « o - e n l a co t i zac ión 
estimando que obedece, en pr imer lugar, 
al favorable efecto producido por las de-
cisiones adoptadas en el Congreso de Bur-
deos, que lian venido a consolidar l a si-
t u a c i ó n p o l í t i c a del Gobierno, a s í como a 
las importantes venias de divisas y t í tu lo s 
extranjeros efectuadas en p r e v i s i ó n de una 
posible baja de ciertas divisas apreciadas. 
C L ORO AN P K A H C I A 
P A H i s , 22,—En ocho d í a s el Banco ds 
F r a n c i a h a comprado oro por valor de 361 
millones de francos. 
L a d i s m i n u c i ó n d e l a s 
c l a s e s d e c é d u l a s 
U n a m o c i ó n s o b r e l a c é d u l a d e 
i d e n t i d a d 
A la una menos cuarto de l a tarde se 
r e u n i ó el pleno provincial bajo l a presi-
dencia del s e ñ o r Salcedo Rermeji l lo . Por 
el secretario, s e ñ o r V i ñ a l s , se d ió lectura ! 
del acta del pleno anterior, en que e s t á j 
inc lu ida l a a p r o b a c i ó n del dictamen re- i 
ferente al r é g i m e n interior del futuro Hos- ¡ 
picio. de cuyo cuidado se e n c a r g a r á n los 
Hermanos Maristas. E l s e ñ o r R a ü e r p i d i ó ! 
constase en acta su voto en contra del | 
acta. L a presidencia no a c c e d i ó a ello, por 
no haber estado presente en el s a l ó n el 
s e ñ o r Raüer en el momento de sor apro-
bado el dictamen. 
T a m b i é n se d ió lectura Ae l a excusa 
p a r a asistir a esta s e s i ó n de los s e ñ o r e s 
S a n t í a s y Navarro Enciso . 
S i n d i s c u s i ó n se a p r o b ó provisionalmen-
te l a cuenta del presupuesto del ejercicio 
e c o n ó m i c o 1925 - 1926, que l a presidencia 
rinde a l ordenador. Estas cuentas h a n es-
tado expuestas en s e c r e t a r í a , s in que con-
tra ellas se h a y a fqrmulado ninguna re-
c l a m a c i ó n . 
T a m b i é n s in d i s c u s i ó n se aprobaron de I 
l a mi sma manera, las cuentas de las pro- ] 
propiedades y derechos y cargos con obli- | 
gaciones y contratos formuladas en 30 de i 
I junio ú l t i m o , y l a s de los caudales del 
I presupuesto 25-26. 
| A l tratarse de elegir l a C o m i s i ó n que con j 
¡ arreglo a l ar t í cu lo 195 del estatuto pro-
j v inc ia l h a de entender en el estudio y ' 
f o r m a c i ó n del proyecto de presupuesto 
p a r a el ejercicio 1927, se a c o r d ó que con-
tinuase siendo la que hasta hoy h a fun-
| cioiuido, formada por los s e ñ o r e s L a O, 
I Váre la , González Pintado, conde de Cedi-
| lio, Navarro Enciso y de Pablos. E l s e ñ o r 
L a O , en nombre propio y en el de sus 
c o m p a ñ e r o s de C o m i s i ó n , a g r a d e c i ó esta 
r e i t e r a c i ó n do confianza. 
Seguidamente se -dió lectura do l a mo^ 
c i ó n que referente a c é d u l a s h a de pre-
j sentar la C o r p o r a c i ó n a l Gobierno, y quo 
i se aprobó sin d i s c u s i ó n , 
j Se pide en ésta , que para evitar las mo-
I lostias y dificultades que actualmente so 
¡ i r r o g a n a la A d m i n i s t r a c i ó n y al p ú b l i c o 
con tan grande diversidad de c é d u l a s , que-
do establecida u n a nueva c la s i f i cac ión , 
que en lugar de 107 clases, comprenda 
solamente 41, todo ello, manteniendo las 
bases tributarias y de proporcionalidad | 
que existen en las vigentes. 
T a m b i é n , y para darle a l a c é d u l a per-1 
sonal u n a util idad p r á c t i c a p a r a el com i 
tribuyente. se pide el establecimiento con | 
c a r á c t e r voluntario de l a «Cédula personal ' 
de ident idad» , que t e n d r á los. caracteres 
legales de las cartas de identidad ameri-
cana y francesa y u n a gran uti l idad des-
de el momento que pueda sustituir a i co-
nocimiento que bancar ia y comercialmen-
te se exige en la actualidad para cualquier 
I t r a n s a c c i ó n mercanti l o comercial , y a l 
| mismo tiempo servir de documento de 
i identidad reconocido por las autoridades 
l civiles, mil itares y ec l e s iá s t i cas - de E§-
p a ñ u . 
L a ta l c é d u l a , cuyo modelo se m o s t r ó a 
I los diputados, consiste en u n a p e q u e ñ a 
| car tu l ina encerrada en un estuche de tal-
i co,xqu6 en el anverso l leva los escudos úc 
' E s p a ñ a y l a provincia , un retrato del 
poseedor, su ident i f i cac ión , y los detalles 
l de i n s c r i p c i ó n , y en el reverso, los caje-
! tines que le d a r á n util idad para cuatro 
a ñ o s , el Ayuntamiento de procedencia y 
casi l las p a r a la v a r i a c i ó n de estado en los 
cuatro a ñ o s sucesivos. 
L a presidencia se o c u p ó d e s p u é s de al-
gunos detalles referentes a padrones, que 
se contienen en l a nota d e s p u é s entre-
gada. 
Finalmente , el s e ñ o r A l a r c ó n p r e s e n t ó 
una propuesta, c u y a lectura s o l i c i t ó y f u é 
denegada por la presidencia. Do l a discu-
s i ó n entablada, parec ió traslucirse que l a 
propuesta contiene la solicitud de a l g ú n 
homenaje al s e ñ o r Salcedo Rermeji l lo , por 
su g e s t i ó n en el asunto del Hospicio, fe-
lizmente coronada con l a c o l o c a c i ó n y a 
real izada, de l a pr imera piedra. E n el 
mismo sentido p r e t e n d i ó antes manifstar-
,se el s e ñ o r N ú ñ e z Tapete, s in que la pre-
sidencia permitiese n i n g ú n elogio p a r a su 
persona. 
A l a u n a y media t e r m i n ó l a s e s i ó n , en-
t r e g á n d o s e l a siguiente nota oficiosa: 
«De c é d u l a s personales.—Algunos p e r i ó -
dicos, h a c i é n d o s e eco de cierta intranquil i -
dad, experimentada, al parecer, por algu-
nos contribuyentes, ante el hecho de ha-
ber dado comienzo el reparto de padrones 
p a r a los efectos de l a e x a c c i ó n de c é d u l a s 
personales en el a ñ o 1927, formulan l a po-
sibi l idad de quo dé comienzo l a recauda-
c i ó n .del impuesto en enero p r ó x i m o . 
L a e x c e l e n t í s i m a D i p u t a c i ó n provincial , 
y en su nombre la entidad arrendatar ia 
subrogada en sus derechos, se ajusta en 
este caso, como siempre, a las disposicio-
nes legales vigentes. 
L a i n s t r u c c i ó n de 4 de noviembre de 1925, 
en concordancia con el estatuto provincial , 
previene que en el mes de octubre de ca-
da a ñ o se p r o c e d e r á al reparto y recogida 
do las hojas declaratorias p a r a , y previo 
cunipiimionto de las formalidades precep-
tuadas, dar comienzo a la r e c a u d í i c l ó n vo-
luntar ia del impuesto el d í a 1 de marzo 
del a ñ o siguiente. 
Y esto es lo que, de acuerdo con el esta-
tuto e i n s t r u c c i ó n citados, se e s tá hacien-
do en la actualidad, s in que el contribu-
yente deba sentir inquietudes ni recelos. 
E n el ejercicio anterior, y a v irtud de 
la m o d i f i c a c i ó n sufrida por l a Administra-
c i ó n del impuesto, f u é necesario sal irse de 
los plazos estatuidos, p r e v i a l a autoriza-
c i ó n de l a autoridad competente, y a ú n así , 
la e x c e l e n t í s i m a D i p u t a c i ó n provinc ia l de 
Madrid, m a r c h a a l a vanguardia de las 
Corporaciones de E s p a ñ a , que se h a n he-
cho cargo do l a A d m i n i s t r a c i ó n del im-
puesto de que se trata, y a que en muchas 
provincias no se h a dado a ú n comienzo 
a la r e c a u d a c i ó n voluntaria para el pre-
sente a ñ o 1926. 
A h o r a bien, habiendo desaparecido l a 
anormal idad que m o t i v ó l a a l t e r a c i ó n de 
plazos determinados por la i n s t r u c c i ó n re-
ferida y previstos en l a misma, e r a nece-
sario volver, y se h a vuelto al cumpli-
miento exacto de las prevenciones legales 
contenidas on las disposiciones que regu-
lan l a materia que nos ocupa .» 
Cien oficiales japoneses E s t a t a r d e U n i ó n c o n t r a G i m n á s t i c a 
a M a d r i d 
U n a c o m i d a o r i g i n a l e n l a L e g a c i ó n 
j a p o n e s a 
E l domingo por l a m a ñ a n a l l e g a r á n a 
Madr id 100 oficiales japoneses, pertenecien-
tes a las dotaciones de los barcos que han 
tocado estos d í a s en el puerto de Barce-
lona. 
E n la L e g a c i ó n del Japón en Madrid so 
les s e r v i r á una comida original: unu pai Ihi 
valonciann en grandes calderos, que so m -
l o c a r á n en las mesas para quo los mis-
mos comensales se s irvan. T a m b i é n ge pon-
d r á n barri les de v ino de Jerez, provistos 
de cepitas, de los que se s e r v i r á n diivi tii-
mento. 
L a tarde del domingo la d e d i c a r á n \Of 
oficialt ís japoni-ses a visitar la p o b l a c i ó n . 
B i l i t i n e s C a b r e r o s 
I N S U P E R A B L E A G U A D E M E S A 
I m p r e s i o n e s s o b r e l o s p r i n c i p a l e s p a r t i d o s d e m a ñ a n a , 
P r u e b a s y « r e c o r d s » a u t o m o v i l i s t a s 
J A V I E R A L C A I D E Y C I A . , S. L . 
p j n o P M ^ j i j M i a j i n a ü P i i ! 
¡ C A B A L L E R O S ! 
Sólo en Colegia la , 8, e n c o n t r a r á usted 
sombreros de lieltro de todas formas mo-
dernos a 8,50 pesetas. 
F O O T B A I J I . 
l^sta tarde se c e l e b r a r á el partido de cam-
peonato entre el UNION S P O R T I N G C L U B 
y la R E A L S O C I E D A D G I M N A S T I C A E S -
PAÑOLA, A las cuatro menos cuarto, en 
el campo del U n i ó n . 
* * * 
E n el equipo g i m n á s t i c o se a l i n e a r á pro-
bablemente el antiguo jugador del Club de 
Natac ión , de Alicante, Rafae l Devesa. 
* » * 
Como es costumbre- publicamos el jue-
uli imu la l ista de todos los partidos-
que se han de celebrar m a ñ a n a en toda 
^spafta. No disponiendo de mucho espa-
cio, nos l imitaremos a a ñ a d i r dos l í n e a s , 
y a que las apreciaciones publicadas las re-
quieren. 
c inco son loa encuentros m á s interesan-
tes desde el punto de vjsfa general, dos 
da ellos entre los equipos considerados co-
mo m á s fuertes dentro de l a r e g i ó n : el 
de valencianos y g i m n á s t i c o s y el de los ¡ 
murcianos contra los cartageneros. E l pr i - i 
mero so presenta m á s fác i l que el s e g ú n - | 
do. y a que el Cartagena ha mejorado' has- i 
tante de un a ñ o a otro. E n la r e g i ó n va- i 
lenciana, la lucha por los dos primeros i 
Desde 30 pesetas 
M O R A L E S . C A R R E T A S , 41 
E i más exquisito de los desayunos 
E l más potente do los ree&nstitxiyenles 
U n i c o a l i m e n t o v e g e t a l a c o n s e j a d o p o r todos los m é d i c o s a los 
a n é m i c o s , a los c o n v a l e c i e n t e s , a los d é b i i e s , a los a n c i a n o s y 
a todos lo-s que s u f r e n de u n a a f e c c i ó n de'l e s t ó m a g o o que 
d i g i e r e n c o n d i f i cu l tad . 
E n farmacias y droguerías 
D e p ó s i t o : F o r t u n y , S. A . 3 2 , H o s p i t a l - B a r c e l o n a 
B B S 
V A L L E G O 
e l maravi l loso Blok Pr intator , sobre el c u a l , s in papel, s in t inta, s in l áp i z , puede escr i -
b irse e i n s t a n t á n e a m e n t e b o r r a r lo escrito s in goma n i esponja. T a m a ñ o , 10 por 15 
c e n t í m e t r o s , a 2; de 11 por 2 2 c e n t í m e t r o s , a 3,90 pesetas. 
P a r a e n v í o por correo agregad 0,50 
L i A S I N P A L A C I O S . P R E C I A D O S , 2 3 . M A D R I D 
puestos se presenta m á s reñ ida , porque en 
vez de uno, son tres ahora, el Caste l lón , 
Levante y G i m n á s t i c o , los que se aprestan 
a arrebatar el t í tu lo al actual c a m p e ó n . 
Los otros tres partidos son: Osasuna-
R E A L S O C I E D A D , D E P O R T I V O - E i r i n , - . y 
Leonesa-ESPANOL. No son encuentros en-
tpá los equipos m á s potentes, pero sí de 
los que suelen poner on sus luchas un 
enorme apasionamiento. E n este a£pec to 
acaso se p o d r á inc lu ir el MADRID-Rac ing . 
E l de Pamplona representa una contra-
prueba respecto a l valor de l a R E A L SO-
c i K D A D con respecto al l ioal U n i ó n , de 
k-ún. Con la ausencia de J u a n í n , los do-
nostiarras e n c o n t r a r á n sin duda menos di-
ficultad, pero a pesar do esto, no es pro-
bable un margen de 5—2, como el domingo 
ú l t i m o . 
E l de L a Coruña es otra contraprueba 
sobre el Eir iüu, que acaba de sa l ir triun-
fante del Celta. E l resultado puede ser u n 
gran avance respecto al porvenir del cam-
peonato gallego, como el de L e ó n en cuan-
to al concurso de la r e g i ó n Castollano-
Leonosa. 
De los partidos v i z c a í n o s no sabemos si 
son los publicados, pues su calendario se 
h a publicado de mil maneras, a ú n por l a 
Prensa de Bilbao. S i son los apuntados, se 
p r é s e n t a n fác i l e s , aunque con bastante du-
reza, para IOÍÍ a t lé t icos . 
Uno de los equipos conocidos que no 
puede descuidarse es el Español , de Bar -
celona; una derrota m á s le acerca al foso, 
y a quo eleva dos y es probable que se 
cuente t a m b i é n el de L a s Corts. 
* * * • 
F E R R O L , 2:2.—El equipo del Arenas so 
h a retirado del campeonato regionaj. co-
m u n i c á n d o l e a l a F e d e r a c i ó n este acuer-
do. L a af ic ión lo ha lamentado mucho. 
* * * 
S A N T I A G O D E C H I L E , : ¿ ^ - E n el cam-
peonato sudamericano de football el equi-
po argentino h a vencido a l boliviano por 
cinco goals a cero. 
A U T O M O V I L I S M O 
E l circuito de Garda , sobre 274 k i l ó m e t r o s , 
arrojó l a siguiente c l a s i f i c a c i ó n : 
1, MAGGI, sobre Bugat í i . 
2. Antonelli [Bugatti). 
* * * 
E l conocido corredor Eldridge, sobre MLUler, 
h a establecido en el a u t ó d r o m o de Montlhe-
ry estos dos nuevos records mundia le s : 
Cinco mil las (ocho k i l ó m e t r o s 046 metros). 
E n 2 m. 8 s. 1/2, lo que representa u n a 
velocidad media horar ia de 226 k i l ó m e t r o s 
295 metros. 
Diez k i l ómetros .—En 2 m. 39 s. 45/100. Velo-
cidad m e d i a : 225 k i l ó m e t r o s 767 metros. 
Los dos anteriores records p e r t e n e c í a n a l 
mismo Eldridge. 
P U G I L A T O 
A las once menos cuarto de esta noche se 
c e l e b r a r á l a torcera jornada del concurso 
de la F e d e r a c i ó n . E l programa comprende 
los siguientes combales: 
Peso mosca : 
Semifinal de tercera c a t e g o r í a . Franc isco 
Ramos contra I s a í a s Albertos, y final de 
segunda, c a t e g o r í a , Bonifacio Vi l la lba con-
tra Alfonso R o d r í g u e z . 
Peso exlraligcro : 
Semif inal de segunda c a t e g o r í a , L u i s Sa l -
vadores contra Vicente C. Cano. 
Peso pluma : 
Felipe Fermoso contra Juan A. Mart ín y, 
semilinal de tercera c a i c g o r í a , Gerardo Pé -
rez contra Francisco M. Vizmanos. 
Peso ligero : 
F i n a l de tercera ca tegor ía , V a l e n t í n Juan 
contra Francisco Mart ín . 
Peso medio pesado : 
Jesús López ( c a m p e ó n de Cast i l la y de E s -
p a ñ a ) contra Francisco Galindo. 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy; 
M A D R I D , Unión Badio ( E . A. J . 7, 878 m». 
tros).—!!,^. Emis ión de mediodía. Nota da 
sintonía. Calondario astronómico. Santor^j.' 
Informaciones prácticas. Notas del flía.-ssjgi 
Cainpanadas do (¡obernaeión. Cotizaciones du. 
Bolsa y mercados. Intermedio. Noticias do. 
Prensa. Pr imólas noticias meteorológicas.^. 
12,15. Señales horarias. Cierre do la estación. 
T)'e 11,30 a 15,30. Sobremesa. Orquesta Artys.' 
Boletín me&orologico. intermedio, por L u j n 
Medina. Revista (lo libros, por Isaac Pachepo. 
Noticias do últ ima hora.—19, Conuiorto v ^ 
riado. Orquesta Artys. Intermedio. Rec i tac ió* 
de poesías originales de Cecilio Recaldo; «Eft 
amo», «Aún más allá... dondo está Dios» y. 
«Sol de España». Orquesta Artys.—20. F i n da 
la emisión.—--. Campanadas do Gobernación. 
Señales horarias. Emisión do la Unión de 
Radiooyentes. Herminia Velasco (tiple), Sa-i 
muel Crespo (tenor) y la Banda de Ingenie-
ros, dirigida por don Pascual Marquina.— 
23,55, Noticias do últ ima hora, servicio espe-
cial suministrado por Er- D E B A T E . — 2 4 . Mú-
sica do bailo. Transmisión del «jazis-band» del 
Palacio de Hielo.—24,30, Cierre de la esta^ 
ción. 
UNA E S T A C I O N U R U G U A Y A 
M O N T E V I D E O , 2 1 . — E l Gobierno del Uru-
guay esta instalapdo c u ' Montevideo u n a 
nueva e s t a c i ó n con una potencia de 1.000 
vatios. 
1.A E S T A C I O N D E DANTZIO 
D A N T Z I G , 2 1 . — L a e s t a c i ó n de Dantzig, 
r e c i é n inaugurada, emite en 272,7 metros, 
o sea l a m i s m a longitud que San Sebas^ 
t i á n y Cassel , s e g ú n el p lan de Ginebra. 
E x c e p t u a d o s en A r t i l l e r í a 
Quedan exceptuados de sanciones los te-
nientes coroneles don Justo Legorburu Do-
m í n g u e z Matamoros, de T a C. de moviliza-
c i ó n de industrias civiles de la sexta re-
g i ó n ; don César Serrano J iménez , de l a 
í d e m í d e m de l a pr imera reg in; don R i -
cardo Blanco Muguerza, .del Consejo Su-
premo; don A n d r é s Escofet Sancho y don 
L u i s Tortosa T a l é n s , del ministerio de l a 
Guerra; comandantes don Sandalio Agui-
l a r Llopis y don Mat ías Zaragoza Usera, 
del ministerio de l a G u e r r a ; capitanes don 
L u i s Saavedra Patino, del Parque divisio-
nario, n ú m e r o 9, y don J o a q u í n P lane l l Rie-
ra , del regimiento de P l a z a , n ú m e r o 8„ 
Los dos primeros c o n t i n u a r á n en el des-
e m p e ñ o de su cargo, quedando los restantes 
excedentes con todo el sueldo en sus res-
pectivas regiones. 
n u E v o 
G H E V R O L É T 
POTENCIA. DURACIÓN y COHODIDAD 
POB UN psecio MODICO 
I I I E L I C K E I I R C L E T 
Y I I I I I E V I I E U E L I G I I I 
L a indus tr ia a u t o m ó v i l no h a b í a producido hasta el d í a nada m á s 
perfecto, dentro de u n bajo cosle inic ial y e c o n ó m i c o entretenimiento. 
L a i rreprochable f a b r i c a c i ó n del C I í E V R O L E T , la inmensa ventaja 
de ha l lar en todas partes piezas de recambio y las nuevas c a r a c t e r í s -
ticas, tales como el control central y los bri l lantes colores de su ca -
r r o c e r í a , hacen de este coche el preferido de los que, por un m ó d i c o 
precio, desean obtener u n a u t o m ó v i l de verdadero rendimiento. 
R R E C I O S 
T u r i s m o , P í a s . G.59(). — Coach , F i a s . 8.490. — Sedan, Ptas . 8.950. 
C o u p é , Ptas . 7.950.—-Landau Sedan, Ptas. 9.300.—Chasis comercia l , Pe-
setas 5.125.—Chasis camioneta, - P t a s ^ 6.500. 
T o d o s equipados con ruedas de disco. E s t o s precios incluyen el 
quinto n e u m á t i c o . E l chasis camioneta, con ruedas de madera, ? \n 
quinto n e u m á t i c o . 
Entregado v a p ? r Barce lona , M á l a g a , Bilbao. 
0 v a g ó n c 
C O N C E S I O N A R I O E N M A D R I D 
M I G U E L I Ñ I G O O L E A 
R e i n a , 3 5 y 3 7 
S A n O N E S D E EXPOSICIOST E K L A S r R I W C I P A L E S C A P I T A L E S D E ESPAÑA 
P R O D U C T O D e L A " G E N E R A L M O T O R S ' 
S a n t o r a l y c u l t o s 
D I A 2 3 . - S á b a d o . - E l Sant í s imo liedentor. 
bantos leodoro, presbítero; Servando y Ger-
man, márt ires f Ignacio, Severino, Eomán, Ve-
ro, Obispos; Domicio, presbítero, y Benedicto 
coníesores. 
L a misa y oficio divino son do la Sant í s ima 
Virgen, con rito simple y color blanco. 
^ Adoración Nocturna.—ban Pedro y San Pa-
Ave J ü a r i a . - A las once y a las doce. misa. 
rosario y comida a 40 mujeres pobres, costea-
aa por los señores de Sáinz y Cuesta, y en 
suíragio de doña María López Llórente y doña 
Juana ronce, respectivamente. 
vadorrenta Horas-~El1 la Parroquia del Sal-
Corte de M a r i a . - D e la Soledad, en la Ca-
Rea (P.) . y Calatravas (P . ) ; de la Concepción, 
en las Comendadoras de Santiago. 
Parroauia de las Angustias._A las ocho, 
misa rezada perpetua por los bienhechores 
do la parroquia. ^ 
Parroauia de Covadonga . -Cont inúa la novena 
a Xsuestra Señora de la Medalla Milagrosa. A 
las cinco de la tarde, exposic ión de Su Divi-
na_ Majestad, estación, rosario, sermón por el 
señor Sanz do Diego, ejercicio, l e n d i c i ó n T 
reserva. / 
Parroduia de San Ginés.—Continúa l a nô  
vena a Muestra Señora de Valvanera. A las 
diez, misa solemne con exposic ión de Su Divi-
na Majestad; por la tarde, a las seis y media, 
manifiesto, es tac ión, rosario, meditac ión, ser-
món por el señor Gómez Capellán, ejercicio 
reserva y salvo. 
Parroquia de San José.—Termina la no-
vena a banta Teresa de Jesús . A las seis 
y media de la tarde, exposición de Su 
Divina Ma]estad, estación, rosario, ejercicio 
sermón por don Mariano Guerra, y reserva 
Parroquia de San Luis .—Continúa el tr i -
duo a Muestra Señora de las Batallas y Co-
vadonga. A las diez y media, misa solemne 
con exposición de Su Divina Majestad; por la 
tarde, a las seis y media, manifiesto, estación 
rosario, sermón por don Plác ido Verde, ejerl 
cicio, letanía y salve. 
Parroquia de San Mülán.—Continúa la no-
vena a San Judas Tadeo. A las seis y media 
de la tarde, exposic ión de Su Divina Majes-
tad, rosario, sermón por don Rogelio Jaén 
reserva y gozos. 
Parroquia del Salvador.—(Cuarenta Horas) 
Empieza la novena al Arcángel San Rafael. 
A las ocho, exposic ión de Su Div ina Majestad 5 
a las diez, la solemne; por la tarde, a l a ! 
cinco, estación, rosario, sermón por el señor 
Sanz de Diego, ejercicio y reserva. 
Asilo de San Rafael .—Continúa el triduo a 
pu Titular .A las cuatro y media de la tarde, 
manifiesto, ejercicio, sermón por ©1 padre 
Salvador de la Madre de Dios, carmelita, v 
reserva. 
Asilo do San José de l a Montaña (Caracas, 
15).—De tros a sois de la tarde, exposic ión da 
Su Divina Majestad; a las cinco y media, ro-
sario y bendición. 
Buena Dicha.—Continúa la novena a Nuestra 
Señora de la Merced. A las diez, misa cantada 
con exposición de Su Divina Majestad; por 1». 
tarde, a las cinco y media, manifiesto, TOSJI. 
rio, sermón por el padre Delgado, ejercicio, 
reserva y salvo. 
Cristo de la Salud.—Continúa el triduo al 
Arcángel San Rafael. A las once, misa solem-
ne con manifiesto, estación, ejercicio y bendi. 
c ión; por la tarde, a las seis y media, expo-
sición de Su Div ina Majestad, rosario, ejer-
cicio, bendición y gozos. 
Olivar.—Empieza la novena a Nuestra Seño-
ra del Rosario. A las siete y a las once, misa, 
rosario y ejercicio; a las diez, la solemne con 
manifiesto y reserva; por la tarde, a las seis, 
exposic ión de Su Divina Majestad, estac ión, 
rosario, sermón por el padre Secundino Mar-
t í n , O. P . ; reserva y salv». 
María Inmaculada.—De diez y media a seis 
y media do la tarde, exposición de Su Divina 
Majestad. 
Templo de Santa Teresa fplaza de España) -
Termina la novena a su titular. A las oeho, 
exposición de Su Divina Majestad, misa de 
comunión, Giorcioio y, a las once, después de 
la misa, reserva ; por la tarde, a las seis, ejer 
cicio con sermón por el padre Anastasio de 
S. J . . carmelita descalzo, y reserva. 
Santuario del Corazón Me María.—Continúa 
la novena a su Titular . A las ocho, misa d© 
enmuTiión en su altar, exposición de Su Di -
vina Majestad v eWoicio; por la tarde, a 
las cinco y media, rosario, estación, ejercicio, 
sermón por el padre Pablo Medina, C. M. P . ; 
beTidícinn, reserva, salve e himno. 
San Ignacio.—Continúa el triduo a la beata. 
Ana María Taigi. A las seis de la tarde, ex-
posición de Su Divina Majestad, estación, ro-
sario, sermón por el padre Lorenzo de la Con-
cepción, definidor provincial d» los trinita-
rios; bendición y reserva. 
* * •» 
(Este periódico se publica ÚOÜ oeugura »*JÍ*S 
s lás t ica . ) 
SOLARE N e u r a s t e n i a , d i s p e p s i a h i p e r c l o r h í d r i c a y c a t a r r o s g a s t r o i n t e s -t i n a l e s . D e u s o u n i v e r s a l c o m o a g u a d e m e s a . D e p ó s i t o y o f i c i n a s : R e i n a , 4 5 , p r i n c i p a l d e r e c h a . T e l é f o n o 2 . 9 2 9 M . S e a b o n a 0 , 2 5 p o r c a d a c a s c o d e v u e l t o . 
Sábado 23 de octubre de 1926 
E l p r i m e r C o n g r e s o A l g o d o n e r o e s p a ñ o l 
d e b e c e l e b r a r s e e n S e v i l l a 
- — z h - ^ r z r . 
La celebración cu la.ciuUad^lftiílc- condiciones de que innicdiaiaineni^ 
iAtencia, importante i)(Jtüacio> de la pueda sembrarse el trigo, y se ob-
epública del Pía.a. del primer Con- b-nga una buena cobecha de este Re^públ 
g/e.-o algodonero argei^úno, que lúa 
tenido lugar .en aoril Se este año, nos 
hace pensar en la opi^Ctimidad de 
que aquí en i'.spaü'1- se celebren 
también congreso* íáigodoneros ; y la 
primacía de o.-tus reuniones corres-
ponde a Sevilla, -por Ins muclios tí-
tulos que para "ello reúne la incom-
parable ciudad del Guadahimvir. 
En Scxilla, los progresos de mdas 
clines ! 'man niny pronto carta de 
a-, y aun cuando el algo-
dón no es exótico en nuestra nación, 
ha sido tm cultivo olvidado; en 
cereal. 
La recolección del algodón tiene 
a su favor que la pueden practicar 
mujeres y niños, y proporcionar a 
las familias obreras del campo, in-
gresos no despreciables. 
Lo mismo las mujeres que los ni-
ños de diez a doce años, pueden re-
coger de 10 a 15 kilogramos de libra, 
y llevar a sus casas de dos a tres 
pesetas diarias. 
Que al obrero del campo se le pue-
da proporcionar trabajo en invier-
no, preparando la siembra, y en oto-
'" " , ""•"' ,,„,-i,m-it lia hecho •""» recolectando la ílbra, es un fac-cnanto el ínteres nai tonal na n n u ' •• _ . 
% que la divulgación del ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
s una empresa tan patriótica como I «e ^ ^ 
muy digno de tenerse en cuenta, 
hacer menos in-
15 umi cnu.^o. - sevillanos soluble el problema social.-, 
económica, • ^ J 3 ^ ^ 1 0 ' ^ ^ E s p a ñ a , que como hemos dicho en 
™ ? ^ c W ^ sus P i í s i m o s o c a s i é n ocupa el octavo • moar 
S e f ^ ^ ' ^ o ^ ' ^ ' ^ ' ^ g o d o - ' ^ ^ necesitar en ta industria ña-
ñeros sevillanos van obteniendo con cionaL. 
la práctica de tan recomendable cul-
tivo; 
E l cultivo del algodón 
y el Estado español. 
reas'que figuran en los datos esta-, en sus colonias, ya que en la metró-
disticos de la campaña algodonera, poli no .puede darse esta planta tex-
corresponden a ella. ¡M- i si a Inglaterra y a Francia les 
El ntimero de pueblos en los que preocupa y les inquieta el modo de 
¿c cultiva el algodón, son 46, y los proveerse de las 800.000 y 30.000 to-
cultivadores llegan a 517, figurando neladas que respectivamente necesl-
entr-e éstos, algodoneros tan impor- tan adquirir para suministrarlas a 
tantes como don Federico Crespo.' sus grandes fábricas; si Inglaterra 
con 250 hectáreas y don Emilio-To- tiene la Bristish Cotton prowíhff Cot-
rres Heiua. con 237 hectáreas. poration, que no es otra cosa que 
En Sevilla, tiene la Comisaria al- tina oficina nacional para el cultivo 
godonera del Estado su principal algodonero; si en Í924 tenia ya In-
delegación, y en la factoría de Ta- glaterra un campo de 3.000 hectá-
bladilla. están instaladas las des- reas para producir granos seleccio-
montadoras, cuya maquinaria y fun- nados y distribuirlos a los cultiva-
cionamiento son merecedoras de las dores de esta planta textil, y si Es-
mayores alabanzas.; . - -i Parta tiene establecido en Madrid el 
. . . . J „ I „i„„,í/;.. Centro oficial do la Comisaría al-
L o i ñ a godonera del Estado y en Sevilla la 
• . e" ^ p ' Delegación general, cuyo organismo 
E l incremento tan notable que en tan exCeiente servicio está prestan-
España va adquiriendo el algodón. | do cs PVident.e que esta ac,uacíóri 
hasta el punto que de año en ano se úo] Ésjadfr español en el cultivo rt/>l 
van duplicando las extensiones su- aIg0(|ón. es necesario que so rcgla-
perñcialcs dedicadas al cultivo de inentü de UIia TOau,ora estable y no 
esua textd. nos ha hecho pensar en temporal, pues causaría' un gran 
la necesidad de celebrar en nuestra trasl,orno a nUest.ro cultivo algodo-
nación un Congreso Algodonero, no ner0i que terminado el plazo conce-
sólo para que los Gobiernos presten (1ido a la Comisaría algodonera, el 
a esto cultivo todos los cuidados y i Estado , desatendiera o descuidara 
atenciones que el mismo requiere, I cuamo con el algodón guarda re-
sino también para que la •conciencia 1 inrión 
sino tammen para que 
nacional se interese en este asun-
to, y para que lo que viene ha-
ciendo el Éstado con la Comisa-
ría algodonera, y lo "que pueda há-
cer de aquí en adelante, no sea una 
medida de excepción y de privile-
gio, sino algo de lo mucho que es-
tán haciendo las principales nacio-
nes de Europa y de América, pues 
en todas ellas, el cultivo del algo-
dón es un asunto al que se dedica 
la mayor atención. 
E l cultivo del algodón 
es ün cultivo español. 
Y si aquí se abandonó por razo-
nes que ya no existen, hoy día que 
el algodón nos os tan necesario para 
nuestra industria textil, debemos 
volver a cultivarlo, y conseguir que 
•la materia prima de nuestras fábri-
cas, sea un producto 1 nácíonal, sin 
tenor que recurrir a importarlo de 
países extranjeros. 
E l a l g o d ó n es u n a planta que se 
puede cult ivar en las mejores condi-
ciones e c o n ó m i c a s en muchas pro-
vincias de E s p a ñ a . Ix)s trabajos y es-
tudios que venimos practicando en 
la Granja Escuela de Agricultura de 
nadajoz nos demuestran que es un 
cultivo muy remunerador, lo mis-
mo en regadío que en secano. 
Los cuidados culturales" que exi-
ge el algodón (como son una serie 
repetida de pases de cultivador), per-
miten que transcurra el verano sin 
que el agua de los suelos so desapro-
veche ; y proporciona, además, el 
b&neflcio de que las tierras quedan 
limpias de malas hierbas. 
Estas labores de cultivador favo-
recen-tanto él algodón como a la 
planta siguiente que se cultive. Cbn 
estas labores de nitritlcación se efec-
lúa en las mejores condiciones, y 
los abonos nitrogenados, que son tan 
costosos, los puede suprimir el agri-
;ultor en estas tierras, o reducirlos 
?n grandes cantidades 
Terminada la recogida de la fibra, 
con una labor de grada canadien-
se que se dé, queda el terreno en 
lación. 
Secciones y temas para 
el Congreso. 
Señalado lo que antecede, vamos 
a terminar estos renglones exponien-
do los temas y materias que pueden 
ser objeto del Congreso Algodonero, 
cuya celebración pedimos, y que son 
las siguientes: 
S e c c i ó n pr imera (Agrícola).—Pri-
mero. Provincias españolas en las 
que puede-, cultivarse el algodón. 
Segundo. Labores de preparación 
de los suelos. Tercero. Abonos. 
Cuarto.. Siembra y variedades de 
semillas más convenientes. Quinto. 
Cuidados culturales. Sexto. Recolec-
ción. Séptimo, Píagas y medios de 
combatirlas. Octavo. Alternativas de 
cosechas. 
S e c c i ó n segiCnda (Comercial).— 
Primero. Morcado nacional: Su es-
tado actual y medidas que deben 
adoptarse para su mejor desenvol-
vimiento. Segundo. Clasificación de 
los. diversos algodones. Tercero. 
Conveniencias de establecer un ti-
po nacional. Cuarto. Cotizaciones. 
Quinto. Dar permanencia a la Co-
misaría algodonera del Estado, es-
tableciendo Cámaras algodoneras en 
los provincias productores. 
• ¡Sección tercera (Industrial).—Pri-
mero. Desmonte y estudio para me-
jorarlo. Segundo. Estudios de la fi-
bra y semilla para su mejor indus-
trialización. Tercero. Importancia 
do aprovechar los subproductos pa-
ra abaratar los costes de produc-
ción. Cuarto. Industria textil nacio-
nal: Su importancia: Proteccionis-
mo y librecambio. Quinto. Estudio 
de la legislación para su mejor dos-
arrollo. 
S e c c i ó n cuarta (Varios).— Prime-
ro.. Transportes. Segundo. Comuni-
caciones. Tercero. Seguros. Cuarto. 
Estadísticas. Quinto. Exposiciones y 
concursos. 
Eduardo F E R N A N D E Z , 
Ingeniero director 
de la Granja E . de Agricultura 
de Badajoz. 
L a c é d u l a a g r í c o l a 
Para que la Junta de Crédito 
Agrícola pueda desarrollar con e(i-
cucia la labor que le fué encomen-
dada son requisitos esenciales la 
colaboración de las entidades agra-
rias y disponer de un insl ruínenlo 
adecuado para dar la suficiente ga-
rantía a los préstamos: esto líislru-
raenlo no puede ser otro que la 
c é d u l a agrar ia . 
La dificultad, imposibilidad a vo-
ces, del desplazamiento de los pro-
ductos agrícolas impido, que los la-
bradores puedan aprovecharse del 
resguardo de depósito con la fuer-
¿a ]ui ídica qué les presta el artícu-
lo 194 del Código de Comercio, y 
aun la misma amplitud que conce-
de el real dccrelo-lcy de 22 de sep-
Ucmbre de 1917, que no tiene la 
debida aplicación cu la práctica. 
Es innegable que la pignoración 
pierde eficacia si la, prenda cjueda 
en poder del deudor; y mucho más 
si coiisislo en cosechas pcndienlcs, 
aunque tengan el amparo del segu-
ro; pero como en muchos casos 
esto es lo único que puede ofrecer 
el labrador, hay que estudiar si en 
la práctica es posible vigorizar esta 
prenda, en Lal íorma que dé naci-
miento a un documento en que se 
movilice el valor efectivo de estos 
producios. 
Para encontrar este verdadero lí-
lulo de propiedad mueble o semo-
viente agrícola hay que reforzarle 
I con el aval de un Sindicato, (pie 
j será el que expida el w u r r a n l , con 
¡ los requisitos legales que se le im-
; pongan, entro los que necesariamen-
, lo han de figurar la especie, can-
tidad y valor de la prenda, el si lio 
en (pie se encuentra y el deposita-
rio, sea el dueño u otro socio que 
de ella responda. 
Al Sindicato ha de serle fácil co-
nocer la seriedad y solvencia de 
sus socios, la situación de sus labo-
res y la seguridad de los produc-
ios pignorados, y por eso su aval 
es una garantía para la Junta Cen-
tral, que los desconoce. 
L n la cédula, por consiguieule, 
entran tres elementos: el labrador 
que deposita o se hace depositario 
«e sus productos, el Sindicato que 
expido el w á r r q n t y la Junta de 
I Crédito que presta sobre esta pig-
noración, en que al valor dé la 
prenda se une el aval de un Sindi-
cato. 
Esta cédula -es además un medio 
de facilitar la cooperación de las 
entidades agrarias con la Junta de 
Crédiio, qué considero esencial, y 
las permite prescindir de la res-
ponsabilidad solidaria y mancomu-
nada, exigible en la garantía perso-
nal, difícil de fijar y no fácil de 
hacer efectivas. 
No debe detenernos para su im-
plantación el fracaso del real de-
creto de 1917, pues también fraca-
só en Francia la ley del 1898, que 
hubo que modificar en 1906; inefi-
cacia debida tal vez a que no pudo 
implantarse la Caja Central de Cré-
dito Agrícola planeada por el viz-
conde de Eza al mismo tiempo. 
Ahora pudiera ocurrir lo contra-
rio, que fracasara la Junla de Cré-
dito por falla de instrumento ade-
cuado; y tan imprescindible cs la 
cédula, que antes de la proposición 
que yo hice al pleno parece que ya 
fué estudiada durante la redacción 
del reglamento por los vocales,en-
cargados de esta labor, incluso en 
su carácter territorial. 
Como por un acierto del Gobier-
no, la Junta de Crédito tiene un 
verdadero carácter de iniciación y 
ensayo, la cédula ha de tener las 
mismas condiciones, y ya' la'práclica, 
suprema maestra, indicurá aquellas 
modificaciones convenientes para ir 
extendiendo su alcance hasta con-
vertirla en un. verdadero instrumen-
to mercantil, en la que cada labra-
dor pueda dar movilidad a los pro-
ductos de sus cultivos, en un título 
répresentantiyo de su valor, que 
le permita utilizarlos como fuente 
de crédito, aumentando sus dispo-
nibilidades. 
Además , de. estas ventajas do or-
den financiero, que pueden influir 
en la deficiente organización eco-
E l c u l t i v o d e l t a b a c o 
En la Gaceta del 18 de septiembre 
apareció la convocatoria para los 
ensayos del cultivo del tabaco du-
rante, él próxiaio año 1927, conce-
diendo un plazo hasta el día 15 de 
noviembre próximo, para que se di-
fijan las solicitudes al representan-
te del Estado del arrendamiento de 
tabacos, presidente do la Comisión 
central para los ensayos de este cuí. 
ti vo. 
A este fin se facilitan modelos de 
inslancias en dicha representación 
del Estado (Barquillo. 1, duplicado) 
y en la Dirección de este cultivo 
(AuguisV) Figueroa, 41, duplicado), 
en donde proporcionan cuantos in-
formes deseen los interesados. 
• E l tabaco se viene ensayando en 
España desde el año 1920, en exten? 
sienes crecientes, y -es planta que, 
dándolo los cuidados que requiere, 
puede llegar a ser una fuente im-
portante de ingresos para nuestros 
agricultores, como lo es "para los ita-
lianos, que no sólo proporcionan al 
Estado la mayor parte de los ta-
bacos (pie en la nación se consu-
nicn. sino que. empiezan a exportar 
algunas cantidades con éxito. De Es-
paña salen todos los años muchos 
millones de pesetas para comprar 
tabaco extranjero, que en una "bue-
na parte podrían producirse aquí 
El cultivo del tabaco so realiza 
bajo la dirección o inspección del 
Estádo, que proporciona la semilla 
c instrucciones, y comprá. después el 
tabaco seco a precios vaViables, se-
gún calidad. 
Existe personal técnico que visita 
los campos con frecuencia y guía a 
los-agricultores desde antes de ha-
cer los semilleros hasta el envío del 
tabaco, que lo form-enta' el Estado 
por su cuen'.ia. Este, año, han ensaya-
da en España 1.200 agricultores, en 
Andalucía, Extremadura, Valencia y 
Cataluña. En la provincia de Cáce-
res, en la ribera del Tiétar, exis-
te una de las zonas de cultivo de 
res-adío más importante, y en An-
dalucía, en los grandes cortijos don-
de generalmente, durante el verano 
los rastrojos o los eriazos daban un 
aspecto de desolación y pobreza a 
los campos, se ven ahora espléndi-
dos tabacales verdes y hermosos, 
sustituyendo el cultivo extensivo y 
rudimeimrio de cereales y legumi-
misas por el tabaco, que da ocupa-
ción a muchos obreros. 
En secano produce esta planta de 
1.000 a 1.800 kilogramos por hectá-
rea, y en regadío de 1.500 a 3.000, 
que al precio. medio de 1.60 a 1,80 ' 
peéefas. valen de 1.700 a 2.800 pose-: 
tas en el primer caso, y de 2.500 a 1 
5.000 pesetas en el segudo. Los gas- 1 
tos oscilan de 1.000 a 1.800 pesetas 1 
por hectárea en -secano, y de' 1.500 l 
a 2.500 pesetas en regadío, incluyen-
do la renta, así es que el producto i 
neto oscila de 700 a 1.000 pesetas ' 
en secano, y de 1.000 a 2.500 en re-1 
gadio. Esta planta exige bastan-í 
tes cuidados, y por lo tanto, sólo I 
deben cultivarla los buenos agricul-
tores que se preocupen de sus fin-
cas. Para éstos, imludiablem^ntei 
ofrece un buen porvenir y podrán 
obtener de esta planta beneficios im-
portantes. . 
Las - calidades que hasta ahora se 
han obtenido han sido aceptables, y 
se espera que con *el> tiempo se po-
drán cultiv.ar variedades más selec-
tas, que darán tabacos mejores. Es-
tos primeros años se han ensayado 
las variedades más corrientes y^bas-
tos, porque son las más fáciies de 
cultivar. 
C O S E C H A S Y M E R C A D O S 
ARANDA 
L a s h a r i n a s d e f u e r z a , e n a l z a 
-•• 
E l mercado de trigos se anima, manteniendo con firmeza los 
precios. L a s especies selectas siguen siendo muy solicitadas 
L o s p i e n s o s , e s t a c i o n a d o s 
; — • 
piensos hayan bajado considerable-
mente, y, en particular, las algarro-
bas, que han perdido 10 reales en fa-
nega. L a entrada de trigo fué de 
unas 3.500 fanegas, que se vendieron 
de 79 a 80 reales fanega de 94 kilos; 
la de cebada llegó a 300 fanegas, ce-
diéndose de 45 a 46 reales fanega; 
la de algarrobas fué de unas 200 fa-
negas, no haciéndose ninguna venta. 
E l mercado de piensos, paralizado. 
Las facturaciones no pasaron de cin-
co vagones, rigiendo los precios si-
guientes* Comidilla, a 30 pesetas, 
tercerilla, a 38, y salvado hoja, a 
30 reales los 100 kilos. . 
E l mercado de ganado lanar, muy 
animado ; hubo una entrada de 40.000 
cabezas, cotizándose: ovejas del país 
de 30 a 55 pesetas; corderos caste-
llanos de 30 a 70 pesetas; churros, 
de 18 a 29. pesetas. Se hicieron mu-
chas transacciones, principalmonto 
para Barcelona, Madrid, Zaragoza 
y Logroño. Los frecuentes calores 
hacen que las sementeras no pue-
dan producir él fruto cu cuanto al 
trigo y las algarrobas no so pueden 
tapaí. • 
VALLADOLID 
Puede decirse que los mercados de 
trigo selecto absorbieron toda la im-
portancia de los demás celebrados 
durante la semana que pasó, pero no 
por eso dejó de tener sus buenas en-
tradas de trigo corriente y demás ce-
reales. Vuelta la normalidad en las 
compras de las fábricas y paneras, 
reacciona de nuevo el mercado y ca-
da vez se nota más animación y ma-
yor tendencia sostenida en cotizacio-
nes. 
Los trigos para siembra siguen sos-
teniendo, también, sus precios, aun-
que con alguna oscilación sin impor-
tancia para los de calidad inferió'", 
i,os selectos aumentan de precio de 
día en día y son muy soliqitadoj. 
E n las demás especies nótase poca 
variación, pudiendo asegurar q u e 
continúan en sus precios de semanas 
anteriores, toda vez que lo que un 
día ganan en cotización, otro lo p i or-
den, de tal manera, que se hace re-
gulador el precio de anteriores mer-
cados. 
Las cotizaciones últimas fueron: 
Trigo selecto para siembra, a 83 
reales fanega; ídem corriente para 
ídem, a 80; ídem para fábrica, al pre-
cio de tasa; centeno, a 64 reales fa-
nega; avena, a 32; cebada ladilla, a 
46 y 48; ídem caballar, a 42 y 44; ye-
ros, a 54; algarrobas, a 56; habas, a 
62; titos, a 50; alubias, a 140; len-
tejas, a 96; garbanzos, a 260 y 300. 
según clase; patatas, a 1,50 pesetas 
arroba. 
Vino clarete, primera, a 0,52 pese-
tas litro. 
Idem corriente, a 0,40 ídem. 
MADRID 
Pida usted un número de muestra de 
Revista de Agricultura 
Admón. .Darquillo, 21.—Madrid. 
Alimentad vuestras aves con huesos 
molidos. Sorprendentes reruíltados. 
Pedid catálogos de molinos para hue-
sos a Matths. Gruber. Ap.° 185, Bilbao 
nómica de nuestra agricultura, tie-
ne la cédula un fin docente, porque 
el Crédiio Agrícola no es una sen-
cilla cuestión de dineru, es algo 
más complejo; hay que llevar al 
campo métodos y enseñanzas que 
hagan posible que lleguen al labra-
dor, beneficios de los cuales hoy go-
zan la industria y el comercio. 
Pedro G A R C I A D E BASGA 
Ganado vácuno.—rBueyes gallegos 
buenos, de 3,50 a 3,56 pesetas kilo; 
ídem ídem regulares, de 3,40 a 3,50; 
vacas gallegas buenas, de 3,45 a 
3,52; ídem ídem regulares, de 3,3o 
a 3,45; bueyes leoneses buenos, de 
3,49 a 3,59; ídem ídem regulares, 
de 3,30 a 3,49; vacas moruchas bue-
nas, de 3,56 a 3,61; ídem ídem re-
gulares, de 3,50 a 3,56; vacas serra-
nas buenas, de 3,56 a 3.61; ídem 
idem regulares, de 3,48 a 3,56; bue-
yes serranos buenos, de 3,39 a 3,48; 
ídem ídem regulares, de 3,30 a 3,39; 
novillos serranos buenos, de 3,61 a 
3,67; ídem ídem regulares, de 3.56 a 
3,61; toros cebados, de 3,61 a 3,67. 
Terneras.—De Castilla fina, de pri-
mera, de 4,56 a 5 pesetas kilo; ídem 
de segunda, de 4,13 a 4,35; ídem bas-
ta de tercera, de 3,91 a 4,13; de la 
tierra, de 4,13 a 4,35; montañesas, 
asturianas y gallegas, de 3,69 a 4,13. 
Ganado de cerda.—Andaluces, ex-
tremeños, murcíanos y mallorquín 
nos, de 3 a 3,30 pesetas kilo. 
Ganado lanar.—Ovejas, do 0,55 a 
3,60 pesetas kilo; carneros, de 3,75" 
a 3,80; corderos, de 3,85 a 4. 
JV'oía.—Los precios que arriba que-
dan consignados se entiende son 
para el ganado bueno, pues -las ro-
ses malas no -tienen precio en este 
mercado. Para el ganado vacuno los 
precios que se indican son libres 
de todo gasto para el ganadero. 
I m p r e s i ó n ' d e l me'rcado.—Algo más 
animado ha estado el mercado do 
ganados durante los días de esta se-
mana. 
En ganado vacuno se notó alguna 
más concurrencia que en la sema-
na anterior, sin que por ello los pre-
cios se hayan resentido. E l merca-
do de terneras, sin variación. 
E n lanar, pocas existencias y pre-
cios muy firmes. 
Del mercado de cerdos, poco po-
demos decir, pues hasta ver en qué 
queda el acuerdo adoptado en la 
última Asamblea tenida por los gre-
mios de las carnes, las Sociedades 
de salchicheros no hacen compras, 
como lo demuestra el que hasta la 
fecha no han efectuado contratos a 
pesar de que el día 30 dará co-
mienzo la temporada oficial para el 
sacrificio de cerdos y otros años rea-
lizaron operaciones con veinte y 
veinticindo días de anticipación a 
le fecha de matanza. 
MEDINA 
Los labradores están muy disgus-
tados a causa de la importación de 
maíz, pues esto ha hecho que los 
r?-ig,os.—Las entradas al detall fue-
ron regulares, más bien cortas que 
otra cosa, pero no tan cortas como 
en semanas anteriores; en partidas, 
menudean los vendedores, y como la 
demanda es también regular, se ha 
registrado buen número de operacio-
nes con precios firmes. Los blancos 
superiores se han hecho de 46,50 a 
47 pesetas 100 kilos, sin saco sobre 
vagón origen; habiendo ofertas de 
clases rojas a 46 y 46,50 pesetas, que 
no son aceptadas por la fabricación, 
que huye de operar por baja de la 
tasa y de las clases rojas. Muchos la-
bradores, en cuyas tierras «fane-
guan» bien estos candeales de piel 
oscura enrojecidos por la misma tie-
rra, se ven y se desean para salir de 
sus partidas y no lo consiguen ni 
aún rebajando el precio por bajo de 
la tasa mínima. Algunos se han de-
cidido a cambiar de semilla por can-
deales blancos sagreños y arevalen-
ses. con el fin de conseguir clases 
que tengan aceptación en el mer-
cado. 
Centenos.—Parece notarse que la 
baja se ha detenido, pues aunque la 
falta de demanda es casi completa, 
la oferta ha bajado mucho en núme-
ro y se van defendiendo algo los pre-
cios. Se ha operado de 36 a 37 pese-
tas con saco. También parece que va 
produciendo cierta confianza el he-
cho de que la importación de maíz 
se hará ordenada e intervenida, no 
cediéndose por bajo de los precios 
actuales, a fin de no alterar las coti-
zaciones violentamente en ningún 
sentido. 
Piensos.—La cebada., muy floja; 
pero se empieza a observar mejor 
tendencia por la misma causa que 
exponemos al hablar del centeno, 
habiéndose hecho alrededor de 32 
pesetas 100 kilos, con envase, com-
prendido, en precio y poso; las al-
garrobas, yeros, muelas duras, gui-
santes y habas, siguen abandonados 
por la demanda, que aún no ha sa-
lido de su letargo. 
Harinas .—Se ha facturado mucho 
últimamente, porque de golpe se han 
puesto al día el servicio de material 
ferroviario, habiendo salido mucha 
harina que había vendida y que no 
se había facturado por la falta con-
sabida de vagones; es natural, des-
pués de una salida de mercancía tan 
grande, que en los mercados de con-
sumo no piensen más que en recibir' 
y despachar las mercancías en cami-
no y no en hacer nuevas compras, 
por lo que hay cierta paralización ló-
gica. Los precios se sostienen firmes, 
hay buena tendencia y no sería de 
extrañar que ganaran algo las coti-
zaciones, dada la firmeza observada 
en la primera materia. Se hap 
61 a 63 las superiores ; a 59 ia ^ 
ñas panaderas o extras c o n W ^ 
a 57, 50 y 58 las segundas tüdnmes: 
envase do yute, comprendido en 0011 
cío y peso. 1 Pft 
Salvados.—Se venden con eran 
tividad todos los residuos. sinJ?,ac-
mente tercerillas. operándose ^ 
cierta tendencia a la subida 
se elabora poco en las fábricâ 01111 
la falta de flúido n causa de la ' 
quja, es muy reducido el stock ^ 
hay en las fábricas de harinas v 
persistir aquélla, los precios, sin 
medio, ganarían terreno. ' re-
Irnos.—Siguen subiendo las coti? 
ciónos, operándose abiertamente 
alza; se buscan con avidez los IY, 
tes, que ya es sabido son .de excéV 
to calidad. De la cosecha cada 
se reciben peores impresiones. 
zaragoz . 
I m p r e s i ó n agrícola .—Ha, terminad, 
i un muchos pueblos la menguada vSj 
dimla, y en los demás acabará prot 
to; sigue con actividad la siej^j 
do cereales, exceptuándose Alcaíü; 
y casi todo el Bajo Aragón, dondek 
escasa humedad do las tierras lo J 
pide; el arranque de la remolachi" 
j se comenzará probablemente en ij 
actual decena. 
'/rijos.—Estos últimos días se noli 
en el morcado regional mayor anji 
mación, observándose mejor disposi, 
ción en los fabricantes para con. 
pra los trigos do fuerza, que seh '̂ 
pagado hasta 49 y 50 pesetas, y ^ 
do fuerza corrientes, de 47 a 47,50. 
la oferta no escasea, pero deflendi 
los precios; en cambio, las demás 
clases, menos estimadas, se operaj 
con más lentitud, sobre 46,50 hembíj! 
lias, 44 a 45 huertas, y bastos 43 aU; 
la Junta de Abastos, sin enterarseJ 
que nadie cumple la tasa en trigos 
corrientes, y los pacientes agricull? 
res sin enterarse tampoco de que li 
tasa se dictó para defender sus pro 
píos intereses, que por apatía dejan 
abandonados. 
Harmas.—La baja de la harina d! 
tasa, y la de los despojos, tenía qus 
decidir a los harineros a subir las 
harinas libres, principalmente las 
fuerza, que son las más solicitadas, 
habiéndose realizado estos días di-
versos envíos para Asturias, Galicia 
y otras plazas norteñas;' los pre-
cios han ganado 1.50 y 2 pesetas, 
quedando a 69 y 70 las de fuer-
za extra; las entrefnortes, también 
pasan a 64 y 65, de gran consu-
mo -local; blancas superiores, 63 
panaderas, 61,50, y segundas, 59. 
, Piensos. — Continúan estaciona-
dos, con escasas operaciones y 
minando la oferta. Avena, región, 
23,50 .a 26 en pueblos, y 27,50 ptó 
za. Cebada, pueblos, 25 a 26 clases 
flojas, 27 a 29 superiores; y en pla-
za, 28 a 31. Maíx: va saliendo a 
venta alguna partida de nuevo, pfr 
ro muy tierno aún, de 34 a 35 pt 
setas, y añejos, de 39 a 41; plati, 
39,50. Alfalfa, bastante solicitad», 
clase superior. 10, suelta, y j 
empacada y sobre vagón; corrieB' 
te. 9 y 13,50, respectivamente. 
Aceites.— Puede considerarse ta-
mo agotado en toda la comarca <tój 
Bajo Aragón, pues solamente que-
dan partidas, sueltas, y por lo 
neral de escasa imprtancia; los 
precios, nominalmente los conocí 
dos, de 39 a 40 finos, y 37 según-
das, por 15 kilos y en t ruja ven 
dedo;. 
Vinos. — Terminando vendimia 
escasísima; en la comarca de 
riñena pagan la uva de 20 a 2í 
pesetas, y en la de Borja, de 
a 26 la carga; los vinos, de 38>9 
42 los 120 litros, cada día m á a ^ 
mea. 
M O S C A D E L O L I V O 
Desinfectando los olivos con OZ0 
U N no hay que temer a la fatal 
mosca. Aplicando el OZOLI.N ten 
dréis aceituna sana. Se remite gra-
tis el folleto, profusamente ilustrado, 
con instrucciones para aplicar el 
OZOLIN a los olivos, y al propio 
tiempo con testimonios de prestigio-
sos agricultores, dirigiéndose al con-
cesionario, don Baldomcro Blasco, 
Alfonso XII , 24. Apartado 494. Telé-
fono 399 S., Madrid. 
C u r a g i o s o p e d a » 
s a r n a o r o ñ a y 
o t r a s e n f e r m e d a d e s 
d e l g a n a d o 
A L Q U I L E R E S 
HERMOSO cuarto exte-
rior Claudio Coello, casa 
antigua, 40 duros. Infor-
man : San Bernardo, 18, 
duplicado, primero/ dere-
cha; 4-7. 
D E M A N D A S 
T A Q U I M E C A N O G B A F O , 
pocas pretcnsiones, necesi-
to. San Opropio, 14, ma-
quinaria. 
Wi'irwr-'rwi iinniiniuHH 
E N S E Ñ A N Z A S 
P R O P E S O R licenciado. Sa 
cordpte. Bacliillernto. De-
recho. Educar niños. Bue-
nas referencias. San Ber-
n"fu-do, 36. 
UACKILLERATO, prime-
ra enseñanza explica do-
r-dcilio sacerdote titulado. 
.Escribid : . López, . Prensa, 
C.-umciT. J8. 
II C E S P E D E S 
r A r . t X L i A distinguida ad-
mite huésped ¡teléfono, ba-
&o, .calefacción. Conde-Du-
auc, .52, 'entresuelo izquier-
do. ' ' 
OPTICA 
X.EKTES. gafas, imperti-
nentes, últimos modelos. 
Vara y López. Príncipe, 5. 
VARIOS 
A L T A R E S , imágenes, ta-
l la, escultura, dorado. En-
rique Bellido. Colón, 14. 
Valencia. 





V E N T A S 
V E N D E M O S casas en Me-
léndez Valdés, de 300.000 
pesetas ; Torri jos, 750.000 ; 
Caños. 370.000; Doctor 
Eourquet, 450.000; Alfon-
so X I I , 700.000; Campo-
manes, 625.000; Limón, 
220.000; Ríos Rosas, 475.000; 
Fernán González. 400.000; 
Jorge Juan, 500.000. Bolsa 
Urbana, Conde Romano-
nes, 12. 
U R G E N T E liquidación de ' 
pianos; uno, 25 duros; va-
rios, a 50 duros. Plaza 
Progreso, 7. 
V E N D O , alquilo, espacio-
so hotel, pueblo próximo, 
sanísimo, tranvía puerta. 
Hernán Cortés, 7. 
V E N D E S E finca en Vi-
Ualba con .hotel, grandes 
comodidades, calefacción, 
baño, luz,, teléfono, aguas 
abundantes, mucho torre-
no. Fotografías, detalles:. 
Belén, 4. Madrid. 
:OCASION! Casa Chambe-
rí. Mediodía, 38.000 duros, 
renta- l íquida. 3.800; lene-
ficio especial, h ipoteca 
Banco. Detalles, propieta-
rio. Ferré: Princesa, 54, 
seis, ocho. 
A P O P L E J I A 
— P A R A L I S I S -
i Angina de pecho. Vejez prematura y 
' demás enfermedades originadas por la Arte-
rioeoclerosls e Hipertensión 
Se curan de un modo perfecto y radical y se 
evitan por completo tomando 
R U O L 
Los s-'ntomas precursores de estas enfermeda-
des: do/ores de cabe¿a. rampa o calambres, zum-
bidos de oidos, falla de tacto hormigueos, ochi-
dos (desmaijosj, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de ta memoria, irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, cíe . desapare-
cen con rapidez usando Buol. Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser oictima de una muerte repentina. 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
total resiablecimicnio y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una "salud envidiable 
V E N T A : Madrid, F.Gayoso, Arenal ,2 . Bar-
celona. Segalá, Rbla. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España, Portugal y América 
A C A D E M I A C O R T E D E P A R I S 
Dirigida por la señora de LIZARRITURRY. Profeso-
ra diplomada y premiada tres veces con MEDALLA 
DE ORO en París. UNICA. EN ESPAÑA. Sistema pa-
tentado por los procedimientos que emplean en los 
grandes centros profesionales de París. CURSO DE 
CORTE Y CONFECCION. Sombreros para señoras y 
niños. Corsé?, fajas, sostenes y flores artificiales. Tí-
tulos profesionales. Para informes y condiciones di-
rigirse a la directora. Calle Mayor, 59, pral. 
B i b l i o t e c a g r a t u i t a 
formarán los señores sacerdotes y maestros na-
cionales quo pidan pequeño depósito de libros. 
Inútil que soliciten otras personas. Pedid amplios 
detalles a J . Suárez, E U E N C A R R A L , 138, Madrid. 
Quiosco de E L D E B A T E 
( C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
A L A S C A L A T R A V A S ) 
V ' i í S I O S V C O Ñ / ^ O 
C a s a f u n d a d a ü n 91 
© f i o 1 7 3 0 
f T fSI í \ "ff 17 f T fl/f', Sombreros para señoras 
, >V. f n ' a precios sin igual. Cas-
6 pts. m2. Esteras terciope- 1 , -.- r i 
los, mitad precio. Salinas, C03 de fieltro, topo y du-
C A R R A N Z A , 5. T . 2.020 J . qucsa. Terciopelos, fel-
ipas y adornos a precios 
; muy baratos. Casa Fc -
' mina. Montera, 4, cn-
1 resudo. 
E L N O R T E 
Compañía Anón ima de Seguros. Fundada en 1840. 
I N C E N D I O S , A C C I D E N T E S , C R I S T A L E S , R O B O , 
C O S E C H A S . Dirección para España: C A I i L E D E 
L O S MADRAZO, 20, M A D R I D . Se admiten agentes 
serios v activos. T E L E F O N O 187 M. 
L A M P A R A S FUNEBRES 
Para alumbrados de nichos, mausoleos, sarcófagos y 
panteones; inmenso surtido. Precios económicos. 
C R U Z , 31 (María Canosa), y G A T O , 2. 
O R R A N A S 
¿ E N A R R O 
Aboda 6 MADRID 
Curación rápida. Internas, externas, etcétera. 
Tubo, 3 pesetas; por corrreo, 3,50. 
Laboratorio Cenarro: A B A D A , 6, M A D R I D . 
P R O P I E T A R I A 
do dos tercio* del pago d* 
Machamodo- viñado ©1 xafl» r«na£»-
braia o& la reg loo. 
Bírccclóni P E DUO DOMECQ I CIA^ Jerc» d« U Frantera 
cconóniica, de porve-
nir, pueden hacer am-
bos sexos en su casa y 
obtener buen .empleo. 
Escribid a Escuelas 
H i s p ano-amer icanas . 
Crédito. 8, S E V I L L A . 
M A R I N A M E R C A N T E 
L a carrera más breve y de más brillante porvenir. 
Grandes facilidades para los que tengan el Grado de 
Bachiller. E L M E J O R Y MAS E S P L E N D I D O I N T E R -
NADO D E M A D R I D . Profesorado, capitanes de Ma-
rina. Pídanse reglamentos y detalles al secretario de la 
Academia de Calderón de la Barca, Atada, 11, M A D R I D . 
BALERIAS BAYOII , S. 0. 
Participa al público en general que. por renovación 
de artículos, hoy empieza la gran liquidación de 20.000 
objetos, procedentes de saldos y restos de subastas, en 
cerámica, loza, cristal, perfumería, piel, bisutería, 
orfebrería, gramófonos, discos y camas de madera. 
25, 30, 40 y 50 por ciento de rebaja. r U E N C A B R A L , 20. 
Dominica última Octobris 
in festo 
DOMIN1 N O S T R I J E S U C H R I S T I R E G I S 
Misas, 0,40. — Oficios, 0,40. 
Por correo, 0,10 más. 
E L D E V O C I O N A R I O D E ORO 
Librería, C A R R E T A S , 31, MADRID. 
carretas, 27 y 2J 
¿ P O R w Q U E 
S E N O S C O N F I A N L A S 
M A S I M P O R T A N T E S 
P R O P A G A N D A S ? 
Por nuestra organización. -
Por los precios limitados. 
Por nuestro servicio. 
Por nuestra sección de arte 
¿QUEREIS COItUEHCEROS? 
Dirigiros a la Empresa 
anunciadora 
« L O S T I R O L E S E S » 
C. Romanones, 7, y 9> 
Madrid. 
